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A CONSTRU(:AO SOCIOCULTURAL DA CIENCIA A PARTm DA SUA PRODU(:AO: 
A sociologia na Venezuela e a "Revista Venezolana de Ciencias Economicas y Sociales" 
RESUMO 
DISSERT ACAO DE MESTRADO 
Durante as ultimas decadas, os diferentes enfoques na area dos Estudos Sociais da Ciencia apontam 
uma nova identidade para esta area, e em conseqiiencia para a visao "epistemologicamente 
especial" da ciencia. A imagem unidirecional, socialmente desinteressada que o "logicismo" e 
"hierarquicismo" deram a ciencia, ofusca-se pela "imagem social da ciencia". Aponta-se urn 
dialogo entre ciencia e sociedade sustentado pela ideia de que a ciencia e urn produto social 
contingente, formada por instrumentos culturais e caracterizada por uma constante reavalia.;:ao entre 
fatos e valores. Esta visao da constru.;:ao socio-cultural do conhecimento cientifico esta intimamente 
relacionada ao "que fazer" das ciencia, ao complexo processo de socializa.;:ao dos cientistas e aos 
elementos tempo-espaciais que servem de marco ao fato cientifico. A riqueza de aspectos culturais 
envolvidos no "ato de cria.;:ao" da ciencia estao implicitos na a<;:iio cotidiana dos cientistas e 
expressos de distintas formas de comunica.;:ao, entre os quais a publica.;:ao ganhou urn amplo 
terreno. Esta pesquisa trata sobre o processo de constru.;:ao socio-cultural da sociologia como 
ciencia na Venezuela. Reconstroi sua historia a fim de conhecer sua trajetoria e observar como os 
ambitos da vida econ6mica, politica e socio-cultural venezuelana a influeciam. Busca-se 
estabelecer vinculos entre estes determinantes socio-culturais e interesses tematicos cientificos, 
atraves da analise da sua produ.;:ao cientifica numa revista local: a "Revista Venezolana de Ciencias 
Econ6micas y Sociales ". 0 estudo dos interesses demonstrados pelos cientistas nos artigos da 
revista constituem o exemplo mais tangivel da evolu.;:a6 da sociologia venezuelana. No decorrer do 
periodo estudado (1958-2000), os sociologos tern se interessado pelos temas relativos a Economia e 
Politica, mas tambem pela Teoria Social, Estudos Sociais da Ciencia e da Tecnologia e 
Metodologia. Estes resultados evidenciam que a sociologia venezuelana esta preocupada com as 
mudan.;:as sociais, mas tambem com o proprio crescimento enquanto ciencia. Finalmente se constata 
a ideia de que a ciencia reflete em distintas propor.;:6es nao somente urna parte da cultura mas 
tambem urn todo social. Este trabalho tenta mostrar que a sociologia venezuelana esta impregnada 
de elementos socio-culturais, o que a converte em urn espa<;:o do fazer social, que se evidencia no 
seu corpo de conhecimento e no produto de suas pesquisas. 
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THE CONSTRUCTION OF SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF SCIENCE FROM 
ITS PRODUCTION 
Sociology in Venezuela and the "Revista Venezolana de Ciencias Economicas y Sociales" 
Abstract 
MASTER DISSERTATION 
During the last three decades, the different approaches in social studies of science pointed to a new 
identity in this field, particularly, to the conception "epistemologically special" of science. The 
unidirectional and socially detached image, given by the "logicism" and the "hierarchism" to 
science, is veiled by the "social image of the science". There is a dialogue between science and 
society based on the idea that science is a contingent social product, built by cultural instruments 
and characterised by a constant evaluation between facts and values. The perception of the social 
and cultural construction of the scientific knowledge in science is related immediately to "what to 
do", it is linked to the complex process of socialisation of the scientists and to the time-spatial 
elements that define the scientific fact. The cultural diversity of aspects involved in the "act of 
creation" of the science are implicit in the daily action of the scientists and expressed through 
distinct forms of communication, among them the scientific publications which have been 
conquering a broad recognition. 
The present research is about the social and cultural construction process of the sociology as science 
in Venezuela. The study tries to reconstructs its history in order to understand its trajectory and also 
observe which impact the Venezuelan economic, political, social, and cultural reality had on it. We 
tried to define links among the social and cultural determinants and the interests of the scientific 
themes, through the analysis of the scientific production in a local magazine: the "Revista 
Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales". The study of the subjects approached by the 
scientists in the magazine articles is the most tangible example of the Venezuelan sociology 
development. On the course of the period studied (1958 to 2000), the sociologists demonstrated an 
interest regarding economy and politics subjects, but also by the social theory, social studies of 
science and technology and methodology. All this results demonstrated that the Venezuelan 
sociology is concerned about the social changes, but also with its own development as a science. 
Finally, we conclude that science reflects, in distinct proportions, not only one side of the culture, 
but also the whole society. The present work suggests that sociology in Venezuela is plenty of 
social and cultural elements, which transforms it in an appropriated field for changes, which can be 
found in the whole structure of the knowledge and in the results of its researches. 
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"La sociologia en Venezuela y Ia Revista V enezolana de Ciencias Economicas y Sociales" 
RESUMEN 
TESIS DE MAESTRIA 
Durante las Ultimas decadas, los diferentes enfoques en el irrea de los Estudios Sociales de Ia 
Ciencia apuntan a una nova identidad para esta area, y em consecuencia para Ia vision 
"epistemologicamente especial" de Ia ciencia. La imagem unidireccional, socialmente desinteresada 
que el "logicismo" y "jerarquicismo" dieron a !a ciencia, se ofusca por una "imagem social da 
ciencia". Se aponta a un dialogo, entre ciencia y sociedad, sustentado por la ideia de que !a ciencia 
es un produto social contingente, que esta formada por instrumentos culturales e caracterizada por 
uma constante re-evaluacion de hechos y valores. Esta vision de Ia construccion socio-cultural del 
conocimiento cientifico esta intimamente relacionada a! "quehacer" de Ia ciencia, a! complejo 
proceso de socializacion de los cientificos y a los elementos tempo-espaciales que sirven de marco 
a! hecho cientifico. La riqueza de aspectos culturais envueltos en el "acto de creaci6n" de !a ciencia 
estan implicitos en la a9iio cotidiana de los cientificos y se expresan en distintas formas de 
comunicacion, entre las cuales Ia publicaci6n gan6 un amplio terreno. Esta investigaci6n trata del 
proceso de construcci6n socio-cultural de Ia sociologia como ciencia en Venezuela. Reconstruye su 
historia a fin de conocer su trayectoria y observar como los ambitos de Ia vida econ6mica, politica y 
socio-cultural venezolana ejercen influencia. Se pretende establecer vinculos entre estos 
determinantes socio-culturales y los intereses tematicos cientificos, atraves del am\lisis de su 
producci6n cientifica en una revista local: !a "Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y 
Sociales ". El estudio de los intereses demostrados por los cientificos en los articulos de Ia revista 
constituyen un ejemplo tangible de Ia evoluci6n de Ia sociologia venezolana. En el transcurso del 
periodo estudiado (1958-2000), los soci6logos se interesaron por los temas relatives a Economia y 
Politica, pero tambien por !a Teoria Social, Estudios Sociais da Ciencia y de Ia Tecnologia y 
Metodologia. Estos resultados evidencian que !a sociologia venezolana esta preocupada con los 
cambios sociales, pero tambien con el propio crecimiento como ciencia. Finalmente se constata Ia 
idea de que Ia ciencia refleja en distintas proporciones no solo una parte de Ia cultura, sino tambien 
un todo social. Este trabajo intenta mostrar que !a sociologia venezolana esta impregnada de 
elementos socio-culturales, lo que la convierte en un espacio del hacer social, que se evidencia en 
su cuerpo de conocimiento y en el producto de sus investigaciones. 
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As paginas que viriio ao final desta introdw;:iio sao o resultado de urn trabalho 
realizado durante o ultimo ano, em meio a saidas e retornos entre o Brasil e a 
Venezuela. Alem de ser a consagra<;iio do curso de mestrado em Politica Cientifica e 
Tecnol6gica da Unicamp, pessoalmente e urn passo na constru<;iio de urn esfor<;o 
para conhecer mais profundamente a diniimica da ciencia nos paises chamados 
perifericos, em particular a sociologia na Venezuela. 
Neste interesse na area dos Estudos Sociais da Ciencia, repousa uma hist6ria que me 
concerne niio somente como pesquisadora, mas tambem como sujeito social. Esta 
come<;a no ultimo ano de minha forma<;iio como soci6loga na Universidade Central 
da Venezuela, quando me iniciei nesta area, atraida pela dupla curiosidade de 
conhecer a genesis da sociologia na Venezuela e esclarecer como e que chegamos a 
ter cinco escolas universitarias com enfoques diferentes e totalmente desconectadas 
entre si. Preocupava-me o pouco interesse que havia- e que ainda ha- por parte dos 
estudantes na hist6ria de nossa disciplina, a escassa referencia oferecida por nossos 
professores, a quase inexistencia de programas conjuntos e interconex6es com nossos 
colegas de outras cidades e algo ainda mais preocupante: a inexistencia de uma 
gera<;iio relevante de soci61ogos para fazer sociologia dentro da academia -algo que 
ultrapassava a justificativa de que niio e economicamente rentavel ser professor 
universitario. Este panorama, "estado de coisas", que fazia estimular inumeras 
tentativas de resposta a problematica a partir de minha imagina.;;iio sociol6gica, 
indicava-me que, como soci6loga aprendiz, estava avan.;;ando na direviio correta, 
alem de tudo, a sociologia e o recinto dos porques e das respostas relativas. Acredito 
que niio me inscrevo em uma tendencia causal, mas penso que todo feito ou 
expressiio social depende da conjun<;iio de uma multiplicidade de elementos. 
Minhas primeiras leituras sobre a interessante hist6ria da sociologia venezuelana 
levaram-me a estabelecer urn vinculo mais intimo com ela, convertendo-se em uma 
especie de timida obsessiio pela recupera9iio de seu interesse, o que poderia 
expressar-se como a "reivindica<;:iio da sociologia como ciencia". Interesse que 
percebia estar adormecido nacionalmente, pelo menos sob minha 6tica de estudante, 
entretanto, observava que a produ<;:iio sobre as Ciencias Sociais e a Sociologia na 
America Latina continuava crescendo e difundindo-se. 
A primeira oportunidade que tive para fazer sociologia da sociologia foi ao ingressar 
no Departamento de Estudos Sociais da Ciencia no Instituto V enezuelano de 
Investiga<;oes Cientificas (IVIC). Nesta epoca, adquiri conhecimentos sobre a 
sociologia, filosofia e historia da ciencia, tres programas -e/ou enfoques- de 
pesquisa que me permitiram compreender o estudo realizado nos anos anteriores. 
Conforme avan<;avam minhas leituras te6ricas, a busca de urn paralelo com a 
realidade venezuelana aparecia, assim que de ser uma estudante de sociologia passei 
a estudar a sociologia venezuelana. Sobretudo, fixei-me naqueles tra<;os que 
pudessem faze-la uma pnitica cientifica interessante, particular, tentando romper eom 
a "marginalidade cientifica" que inconsciente e erroneamente nos e incutida -
mediante diversos mecanismos de socializa<;iio- em nossos anos de convivencia 
academica. 
0 fruto dos contatos iniciais com estes programas de pesquisa e meu "compromisso" 
com a sociologia materializaram-se no estudo de urn primeiro aspecto da 
comunidade cientifica: explorar os temas tratados pelos soci6logos durante os 
eventos cientificos 1. As questoes do trabalho pretendiam conhecer quais eram os 
temas estudados por estes cientistas, onde e em quais espa<;os reuniam-se com seus 
parceiros, niio somente para o intercfunbio de ideias, como tambem para o 
reconhecimento e legitima<;:iio da comunidade. 0 estudo dos eventos cientificos, tal 
como o das publica<;oes (lema que compete a este trabalho ), ao meu en tender, sao 
somente duas arestas das muitas que mostram como uma ciencia se desenvolve e 
1 Lobo, Ysbelet (1999) ~Sobre que hablan los sociologos en sus reuniones cientificas? Un estudio 
exploratorio de las Convenciones de Ia Asociacion Venezolana para el A vance de Ia Ciencia (AsoVAC) 
y los Congresos Venezolanos de Sociologia y Antropologia (1980-1997). Universidad Central de 
Venezuela. Mirneo. 
2 
evolui no tempo, como seus tra<;os particulares resultam do tratamento de alguns 
t6picos, e finalmente de seu "estado da arte". 
Conforme obtinha algumas respostas, outros questionamentos surgiam, assim que, ao 
final de 1999, dirigi-me a Dra. Hebe Vessuri2, como impeto provocado pelo futuro 
incerto de uma estudante recem-graduada. Amavelmente me recebeu em seu 
escrit6rio e sem saber muito sobre minha pessoa, alem da inerente vontade de 
continuar estudando, depositou confian<;a colocando a minha disposic;;ao tres cursos 
de p6s-gradua9iio que contemplam a area dos Estudos Sociais da Ciencia e 
Tecnologia como linha de pesquisa. Durante esta entrevista, Dra. Hebe concedeu-me 
alguns minutos para escolher uma universidade. A resposta, ja a conhecem. Assim 
que me dispus a preparar o necessaria para vir ao pais do futebol, do camaval, 
tambem de consideraveis avanc;;os em materia de ciencia e tecnologia. Este enorme 
pais e o mais desenvolvido da America Latina apresentava-se a mim como uma 
oportunidade de continuar explorando no interessante mundo da sociologia a partir 
da propria sociologia. 
Tropec;;ando nos tipicos inconvenientes da documenta<;ii.o, estadia e bolsa de estudo, 
cheguei com todas minhas indumentarias em uma manha de mar90 do ano seguinte, 
sem poder dizer que com urn portugues pobre, porque verdadeiramente sabia tanto 
do portugues quanto do suahili ... que exagero! Mas era mais ou menos assim, se 
pensarmos que entendia uns 20% do que lia, nao falava e nem escrevia nada. Tal 
situac;;ao seria suficiente para fazer-me desistir depois que assisti a minha primeira 
aula (recordo que toi com Andre Furtado, a quem devo em parte a oportunidade de 
estar no DPCT). Entretanto, estava aqui, com a firme convic<;:ao de que teria uma 
gratificante experiencia como estudante de mestrado, especializando-me na area que 
me apmxonava. 
2 Chefe do depto. dos Estudios Sociales de Ia Ciencia y Tecno/ogia do Jnstituto Venezo!ano de 
Investigaciones Cient{ficas (IVIC). 
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Depois do primeiro ano, e uma pessima adapta91io por parte de meu organismo, 
comecei a conduzir novamente meu interesse ao estudo da sociologia, desta vez sob 
outra perspectiva, orientada pela Dr" Maria Concei91io da Costa e Dr" Hebe Vessuri. 
Nosso interesse em conjunto apontou aos processos s6cio-culturais na forma91io da 
sociologia como disciplina cientifica. Partindo de urn espectro mais amplo, de que 
forma a ciencia reflete em distintas propor96es nii.o somente parte da cultura, como 
tambem parte do todo social, e de que maneira, dentro de todas as ciencias sociais, a 
sociologia encarrega-se de todos estes assuntos que afetam a vida cotidiana e ainda 
cuida de seu status como ciencia. 
Sabemos que a sociologia e a ciencia que se ocupa do carater e da dinfunica das 
sociedades modemas. Na America Latina, seu acervo e sua pratica estiio 
comprometidas com a sociedade, como disse Bricefio-Le6n (1998:11), de "seu povo 
e de sua epoca ". De seu povo, mostrando sua "evolur;Cio e identidade "; e de sua 
epoca, investigando seu desenvolvimento, ambito onde se inserem "a cultura, 0 
pensamento. a ciencia e os avanr;os tecnol6gicos ". A tarefa do soci6logo latino-
americano transforma-se, entiio, em urn duplo papel intelectual. 0 primeiro, 
relacionado com o estudo do acontecer social, com o "compromisso" de inter-
relacionar fenomenos sociais, buscando analisar, criticar, e de alguma mane1ra 
proporcionar uma possivel solu9iio as problematicas apresentadas. Urn segundo 
papel, o de sustentador do status da sociologia dentro da dimensiio da ciencia 
universal, que a compromete a produzir urn conhecimento que cumpra sagradamente 
o "decalogo" do metodo cientifico e, ao mesmo tempo, com suas possibilidades 
te6ricas e praticas. 
Ambas tarefas, objetos de desvelo dos soci6logos, estiio baseadas no conhecimento, 
no ensino e na pratica, o que envolve inevitavelmente elementos da cultura. Os 
mesmos viio desde uma constante busca de "identificaviio", tanto de n6s mesmos 
quanto dos fen6menos que produzimos, ate a transmissiio de nossas constru96es 
sociais aos outros. Neste processo existem condi96es variantes que influenciam a 
produviio, a percep!(iio e a interioriza9iio destas constrw;6es (teorias) e conven96es 
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(valores, normas, codigos). Estes, grosso modo, sao elementos componentes dos 
modelos de vida que criamos em determinados tempos e espa<;os e sao indicadores 
latentes do comportamento dos homens que, ao racionaliza-los, se convertem na base 
dos distintos sistemas conceituais que constituem a coluna vertebral da sociologia: a 
teoria sociologica. 
Em geral, a ocupas;ao do sociologico -a qual compartilha tambem o antropologo- e 
precisamente avaliar e fundamentar as diferenc,:as entre as culturas e seus acordos 
tacitos, entre o comportamento social dos individuos com suas instituic,:oes e o 
contexto. Nos cientistas sociais e nossas argumentac,:oes nao somos imunes aos 
imprevistos sociais; existe uma influencia da totalidade social em nosso pensamento 
e nas constru<;oes que elaboramos sobre e\a. Certamente, nao pretendemos mostrar 
estas construc,:oes como uma imagem exata ou uma "transferencia religiosa" dos 
acontecimentos sociais, mas s1m mostrar como a ingerencia do contexto pode 
determinar formas de raciocinio. 
Pensando no acima exposto e que decidimos realizar urn trabalho no qual imperasse 
a analise em con junto da filosofia, historia, sociologia e antropologia da ciencia, para 
estudar a relas;ao ciencia e cultura que se produz nos paises perifericos. 0 eixo 
central e especifico desta dissertac,:ao e conhecer o processo de construc,:ao da 
sociologia na Venezuela como ciencia, tendo em conta a intervens;ao de elementos 
socio-culturais intemos e extemos no seu desenvolvimento. Entao, como podemos 
vislumbrar e analisar este processo de constru<;ao? 
Nosso trabalho propoe dois objetivos centrais. 0 primeiro, a reconstru<;iio da historia 
desta ciencia na Venezuela, a fim de conhecer sua trajetoria e observar como os 
ambitos da vida econ6mica, politica e socio-cultural, geralmente, influenciam a 
sociologia. Destacamos entre estes elementos aqueles que tern ajudado na forma<;ao e 
consolida<;ao da sociologia, transcendendo as principais abordagens que a historia 
desta disciplina vern apresentando. Isto com a pretensao de aproximar-nos a uma 
visao mais integradora da sociologia como ciencia ao ambito socio-culturaL 
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0 outro objetivo constitui a essencia de nossa contribui<;ao: a analise da produ<;ao da 
sociologia atraves da "Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales" 
(periodo 1958-2000). 0 estudo desta revista que data de finais dos cinqiienta e que 
tern se convertido em veiculo tanto de expressao como de comunica<;ao. das ciencias 
sociais venezolana, evidencia elementos que servem a constru<;ao da sociologia, pois 
constitui o exemplo mais tangivel de sua evolu<;ao .. Aiem dis to, os artigos publicados 
sao os legados que nos, os sociologos, deixamos atraves do tempo e que relatam o 
passar de epocas, temas, abordagens, a rela<;ao entre o contexte socio-cultural e os 
interesses da comunidade cientifica. Assim sendo, realizamos o estudo de uma 
revista local de ciencias sociais, pretendendo identificar os elementos que nos levam 
a afirmar que existe uma inegavel rela<;ao entre o "que fazer" cientifico e o contexte 
que engloba esta ciencia social. 
Ambos objetivos tern -nos levado ao desenvolvimento deste trabalho. E claro que 
falar da relac,;ao ciencia, cultura e sociedade e buscar estruturar urn marco teorico 
conceitual que nos ajude a explicar tal relac,;ii.o presumiria fazer uma revisao de todos 
os pressupostos teoricos, revisando enfoques e orienta<;iies que tern formado o estudo 
da natureza a ciencia. Uma revisao desta magnitude suporia outra tese, alem de ter 
sido objeto de estudo em trabalhos anteriores -alguns de forma sucinta e outros mais 
detalhada-, nos quais se expiiem analiticamente estas tendencias e enfoques3. Como 
mencionamos anteriormente, o que nos interessa especificamente e, a principia, 
caracterizar e logo analisar o processo de constru<;ii.o socio-cultural da ciencia em urn 
pais periferico, ou seja, da Sociologia na Venezuela, de sua relac,;ii.o com o contexte e 
a expressii.o desta em urn orgii.o concreto de divulga<;ao. 
Assim sendo, estruturamos este trabalho em tres capitulos. 0 primeiro constitui uma 
junc,;ao de enfoques dirigidos ao debate da esfera cientifica e cultural. E, 
essencialmente, a defini.;:ao de alguns conceitos basicos, que estruturam urn mapa 
3 Ver: H. Vessuri (1994) "Sociologia de Ia Ciencia: enfoques y orientaciones" In: E. Martinez (coord.) 
Ciencia, tecnologia y Desarrollo: interrelaciones teoricas y Metodologicas, pp.51-89. Nueva Sociedad. 
UNESCO-ROSTLAC, Caracas; lranzo, J. M. y Blanco, Jose Ruben (1999) Sociologia del Conocimiento 
Cientifico, Centro de Investigaciones Sociol6gicas y Universidad Publica de Navarra, Espana; Kreimer, P. 
(sid) Aspec!o sociales de Ia ciencia y Ia teenologia, Universidad Virtual de Quilmes. Argentina. 
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te6rico que nos ajuda a visualizar e compreender como os elementos culturais 
"constroem" a ciencia. Assim sendo, mostramos algumas correntes de pensamento 
social da ciencia para compreender o sentido da expressao "constrw;ao socio-cultural 
da ciencia". Somado a isto, incluimos algumas reflexoes sobre a importancia do 
contexto para a forma<;ao do pensamento cientifico. 
No segundo capitulo, elaboramos o marco hist6rico referendal da sociologia 
venezuelana. Apresentamos o desenvolvimento cientlfico da sociologia como 
ciencia (sob sua propria perspectiva), em uma inegavel rela<;ao desta com os 
processos de estrutura<;ao e organiza<;ao social nacionais, e tambem com os de 
ambito intemacional. Entao, nos propomos a condensar a hist6ria da sociologia 
desde inicios do seculo XIX ate o presente, visando ao estudo transversal de periodos 
(origem, consolida<;ao e desenvolvimento alcan<;ado pela disciplina) para confronta-
los com os diversos ambitos da vida economica, politica e socio-cultural da 
Venezuela. Finalmente, avaliamos as distintas etapas hist6ricas que tern marcado o 
pensamento social da regiao, assim como os elementos construtivos desta ciencia. 
No terceiro capitulo, observamos, a !raves do estudo hist6rico de uma revista 
"cientifico-divulgativa", como tem-se figurado na Venezuela a rela<;ao ciencia, 
cultura e sociedade. Trata-se, basicamente, do estudo de uma revista local de ciencias 
sociais: "Revista Venezuelana de Ciiincia Economicas y Sociais", que desde 1958 -
mesmo com alguns periodos sob dormencia- tern conseguido acompanhar o 
desenvolvimento da sociologia em uma das Escolas mais ativas do pais4 . 0 ideal 
seria estender o estudo ate o maior mimero de revistas possiveis, para ampliar o 
panorama e afirmar com mais propriedade algumas conclusoes, porem o tempo e o 
espa<;o constituem aqui limites para tal realiza<;ao. 
Nossa proposta de analise cientometrico, it diferenr,;a das que freqiientemente sao 
feitas, aponta mais a uma analise quanlitativa que a uma de cunho quantitativa. Isto 
4 Escuela de Sociologia. F acultad de Ciencias Econ6micas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela. 
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porque, alem de medir a produtividade, buscamos mostrar os interesses dos 
pesquisadores cientifico-sociais em tomo da mesma ciencia e do acontecer local, em 
consoniincia com este duplo papel intelectual de que falavamos anteriormente. 
Assim sendo, os artigos convertem-se na unidade de analise e na manifesta<;iio 
concreta das rela<;oes que estabelecemos atraves do tempo entre nosso interesse 
social e nossa produ<;iio cientifica, elementos componentes a constru<;iio da 
sociologia. 
Concluindo, desejo novamente enfatizar que este trabalho e fruto de urn crescente 
interesse pela sociologia, sen "que fazer" e sua inegavel rela<;iio com o contexto. Tal 
interesse materializa-se nas paginas seguintes, dando continuidade a esta 
"recuperayiio" da sociologia como parte da ciencia nacional, oferecendo 
modestamente alguns dados que ajudem a escrever uma hist6ria recente e, no 
possivel, a analise sobre nossa atividade como cientistas sociais. 
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Capitulo l 
APROXIMANDO-NOS DO DILEMA CONCEITUAL: 
Ciencia, Cultura e Sociedade 
"jl Cuftura e a memoria cfos sistemas sociais e, so6retucfo, 
ao sistema sociaf cfiamacfo socieaacfe" 
Niklas Luhmann 
"jl Cuftura e a pecfra funaamentaf ao recfor cfa qua[ se estrutura o conteucfo 
ae toaa uma cii!ncia ... aas cii!ncias so cia is em gerar' 
Kluckhon e Kroeber 
"'Estucfiar ef significaao de una pafa6ra es 
cfescri6ir como se usa, y 
aescri6ir como se usa es 
cfescri6ir fa interaccion socia[ cfe fa cuaf forma parte" 
Winch, P. 
"La ciencia .. .[cfe6eria ser mds que] 
ef conjunto ae cientificos que aefinen que cfe6e ser fa ciencia" 
Francisco Varela 
i'Eziste una reaEiaacf mds a!ld ae nuestra construcci6n cfe fa rea£iaaa? 
• • • 
11:Jfo Co se" 
Von Glaselfeld 
Introduriio 
E notavel observar que, durante os ultimos anos, numerosos trabalhos tern surgido com 
prop6sitos de integra91io do "que fazer" cientifico ao ambito da cultura e/ou com urn 
ressaltante discurso que inscreve a ciencia nos processos culturais da sociedade. Desta 
produ9iio destaca-se uma dimensiio -com urn enfatico vies economicista (Vessuri, 1986)-, 
derivada da relavi'io "simbi6tica" estabelecida entre cieneia, economia e desenvolvimento. 
Esta relaviio assume a conota9iio de permitir mensurar o status das na96es no contexto da 
sociedade global, ou seja, possibilita conhecer o Iugar ocupado pelas na96es de acordo com 
o nivel de riqueza que produz, associada ao nivel de ciencia que ostenta. 
Transcendendo as fronteiras desta visiio, uma enorme quantidade de informa<;iio 
multiplica-se em uma dimensao estetica, baseada na persistente proclamaviio de que "a 
ciencia e cultura". Com freqi.iencia, a meta-mensagem desta afirma<;iio aponta it associa91io 
do "grau de cultura" -visto como nivel de educa91io - com o progresso cientifico e, em 
conseqi.iencia, com o desenvolvimento dos povos. Estas dimensoes, consideradas validas, 
eonstituem uma parte razoavel do espa9o de informayi'io atual sobre Ciencia e Cultura. 
Nao obstante, existe uma grande diversidade de dimensoes -e com ela, uma literatura 
abundante--que podem distintamente associar as no96es de ciencia e cultura. Nosso 
trabalho busca integrar essas no96es dentro do marco dos Estudos Sociais da Ciencia, para 
compreender como se da esta relaviio entre ciencia e processos culturais, partindo da 
premissa que a estrutura social da ciencia poderia derivar da totalidade social. Em outras 
palavras, a partir deste capitulo, nos propomos a ressaltar o ambito sociocultural das na96es 
para uma analise do desenvolvimento e do exercicio da atividade cientifica. 
Visto desta forma, construimos uma defini91io de cultura, com o objetivo de delimitar os 
elementos a serem referidos em nossas analises. Em seguida, inserimos a ciencia na 
multiplicidade de aspectos e conteudos pertencentes it sociedade; a seu tempo, 
identificando que elementos dentro da ciencia a definem como urn ambito sociocultural. 
Em urn segundo plano, nos dedicamos it constru((iio de urn mapa te6rico, estabelecendo 
nele a reiaviio ciencia, cultura e sociedade. Para tal finalidade, tomamos os elementos 
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"significativos" de modelos e/ou amilises te6ricas que tern guiado as vis6es da Sociologia 
da Ciencia, permitindo compreender tal relac;:ao sob distintas designac;:6es que tern surgido 
atraves dos debates te6ricos (intemalismo-extemalismo, Programa Forte, 
construcionismo\ 
Finalmente, exploramos algumas outras propostas te6ricas voltadas ao estudo da ciencia 
dentro de urn marco mais concreto: a periferia6 Procuramos desenbar urn mapa conceitual 
que abrangesse algumas definic;:6es adotadas por grandes pensadores na busca de 
compreender se existem elementos "distinguiveis" ou nao de fazer ciencia em nossa regiao. 
1.1 CIENCJA, CULTURA E SOCIEDADE: Abstrar;oes insepartiveis? 
Quando se repassa a literatura da sociologia, da antropologia, da hist6ria, da educac;:ao e 
outras disciplinas que integram o amplo leque das ciencias sociais e humanas, observa-se 
que o termo Cultura, assim como Sociedade, e urn dos que mais significados tern e 
provavelmente, em conseqiiencia, urn dos mais empregados. Isto permite que muitas vezes 
se fa<;am omiss6es sobre sua natureza, vigencia e complexidade, elementos estes 
importantes para sua compreensi'io (Santisteban, 1996). Nao obstante, estas muitas 
defini<;6es informativas sobre a riqueza de elementos que abrangem a cultura permitem 
distinguir inumeras dimens6es, nas quais se ressaltam diferentes aspectos ou perspectivas 
de estudo, estabelecendo, assim, distintas coordenadas de analise. 
Na atualidade, o conceito de cultura converte-se em uma categoria de analise que guia o 
estudo e orienta a a<;ao, especificamente "para fazer antilise das realidades sociais, para 
compreende-las e atuar sabre elas" (Carrier, 1994:150). E evidente que o atua1 discurso da 
ciencia esta sofrendo uma especie de "aculturac;:ao-culturizac;:ao". A ret6rica cientifica tern 
5 Existe diversidade de bibliografia, entre as que podem-se revisar: BLOOR, D. El Conocimiento e 
Imaginario Social, Espanha: Gedisa, 1998. KNORR-CETINA, K. D. "The Constructivist Programme in the 
Sociology of Science: Restreast or Advances", Social Studies of Science 12, ppl33-136. LATOUR & 
WOOLGAR Laboratory Life: The social construction of scientific facts. London: Sage, 1979. MEDINA, 
E., "La polernica internalisrno-extemalismo en !a hist6ria y Ia sociologia de Ia ciencia", Revista Espanola de 
Investigaciones Sociologicas, 1983:23, pp 53-75. WOOLGAR, S. Ciencia: abriendo Ia caja negra. 
Espanha: Anthropos, 1991. 
6 Termo adotado pela CEP.A~L durante os anos cinqlienta. 
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pennitido a expansao dos limites dos processos socioculturais, produzindo-se durante os 
ultimos anos uma extensa bibliografia que mescla a rela<;:ao ciencia e cultura, sobretudo no 
papel que assume a primeira como geradora de mudan<;:as nas distintas sociedades onde se 
desenvolve. 
As distintas concep<;:iles do tenno Cultura 7 podem separar-se ao menos em do is sentidos: 
urn humanista, que tambem poderia ser chamado chissico, antigo, que figura ao !ado de urn 
sentido mais modemo, o s6cio-antropol6gico e hist6rico, estudado neste trabalho. As 
defini<;iles que entram no primeiro bloco, geralmente, possuem uma eonota<;:ao nonnativa, 
ou seja, a cultura constitui urn modelo, urn estere6tipo que deve ser alcan<;ado, enquanto 
que a segunda linha antropol6gica oferece uma no<;ao descritiva, podendo chegar a ser 
analitica, sobre a situa<;ao s6cio-hist6rica e/ou sociocultural de detenninados contextos 
(Carrier, 1994). 
Tal como manifestado anterionnente, trabalhamos nos tennos da segunda linha s6cio-
antropol6gica. Neste sentido, come9amos por construir nossa propria acep<;:ao de Cultura, 
afinnando que e todo ambito humanizado pelo homem, portanto, todos possuimos uma 
cultura, indiferentemente da procedencia social. A cultura nao esta referida aos aspectos 
que possam diferenciar urn individuo dos outros, mas a forma em que possa integra-los aos 
diferentes setores da vida social (Herskovits, 1955). Esta distin<;ao somente se radica na 
percep<;ao das nonnas e c6digos, na instaura9ao de val ores, nos sistemas de comunica9i'io e 
na conduta que assumem ante a sociedade a que estao inseridos. Estes elementos da cultura 
-pertencentes a ideia integral de Tylor-, estao presentes em todas as sociedades; 
colocando-a no patamar universal, ainda que possua particularidades que distinguem os 
individuos e suas sociedades em diversos pontos. 
7 Sabre as distintas defini96es revisar urn clitssico: A L Kroeber e CL. Kluckhohn, (1952) Culture: a critical 
review of concepts and definitions, Universidade de Harvard, Papers of the Peabody Museum of American 
Archaeology and Ethnology, vol. 47. E outros como H. Carrier (1994) Diccionario de Ia Cultura, Verba 
Divino, Navarra-Espanha. E para exp1icav6es mais amp1as em tomo das teorias ver: Marvin Harris (1982). El 
Desarrollo de Ia Teoria Antropologica. Historia de las teorias de Ia Cultura, Siglo veintiuno editores S.A, 
3'. Edic, Espanha; Maiisnowski, Bronislaw (1962) Uma teoria cientifica da cuitura, Zahar Editores, Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1962. 
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A natureza nao outorga a cultura aos individuos como mais urn trayo, pelo contnirio, ela 
constitui a "parte do ambiente feita pelo homem ", uma condiviio dada pela convivencia 
com os outros, pelas relav6es que se estabelecem, pelo que se poderia chamar o "contato 
social". E a sociedade a que atua como urn complexo de elementos (culturais) 
condicionantes, intimamente ligados a urn espa9o comum e que derivam em uma 
socializa91io heterogenea. As condicionantes moldam suas integrantes e outorgam-lhes uma 
"personalidade cultural", processo no qual os individuos compreendem segundo suas 
pr6prias capacidades e/ou niveis de adaptaviio, de necessidades e formas de manifesta91io 
(Santisteban, 1996). 
Portanto, a cultura remete a uma capta9ao social que e compartilhada, transmitida -herda-
se-atraves do tempo pelos individuos, sujeitos que atuam como veiculos nos quais estao 
inseridas estas cren9as, valores e c6digos. Neste sentido, determina-se it cultura urn carater 
diniimico, o que permite afirmar que se encontra em constante constru9ao. Estas 
permanentes transforma96es sao impulsionadas pelas necessidades individuais e sociais 
que os sujeitos criam em sua intera9ao tanto como meio, como entre eles mesmos. 
A cultura alude aos modelos de vida criados historicamente e que existem em qualquer 
tempo como guias potenciais do comportamento dos homens (Parson, 1958). E uma matriz 
psicossocial gerada tanto pelo individuo como pelo grupo, consciente e inconscientemente; 
portanto, e urn fenomeno de psicologia coletiva devido a uma intera9ao constante entre as 
consciencias individuais e a consciencia coletiva. Es precisamente nesta mesma 
consciencia coletiva, referida por Durkeim, disponivel como stock of knowledge and hands 
(Shutz), onde se constr6i urn acervo social de conhecimentos "it mao", que experimenta 
uma evoluyao, racionaliza-se e, definitivamente, diferencia-se, produzindo assim a ciencia, 
que tern em primeira instiincia o conhecimento tacito. Exemplo disto e o marco de 
referencia que estrutura a realidade do "primitivo", regida pela premissa de espantar 
"espiritos malignos", a diferen9a da cosmovisao racional modema, segundo a qual a 
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realidade deve dominar tecnico-cientificamente o mundo "matando germes", como muito 
bern tern manifestado Mary Douglas8• 
Ate aqui podemos apontar que o valor da cultura e "do cultural" se orienta, a principio, na 
possibilidade de mostrar-nos os elementos que caracterizam uma coletividade, suas 
especifica<;:oes e os signos que a distinguem. Teoricamente, e em segundo Iugar, tal como 
Clifford Geertz (1978:15) o define em uma perspectiva weberiana, o conceito de cultura 
possui urn "sentido semi6tico ", e seu estudo esta associ ado ao sistema de significa<;:oes 
dadas as praticas sociais. Portanto, sua analise deve ser vista como uma ciencia 
interpretativa e nao como uma ciencia normativa em busca de medidas e leis. 
Observadas sob niveis de analise social, a ciencia e a cultura, igual a economia e a politica, 
constituem ambitos definidos, subsistemas dentro de urn sistema maior: a sociedade. Como 
subsistemas, sao interdependentes e cada urn possui uma dinamica propria, conservando 
uma demarca<;:ao de fronteiras entre seus ambientes. No entanto, existe certa flexibilidade 
sobre estes limites, estando sujeitos a influencia exercida pelos outros subsistemas (Parson, 
1951)9. 
Cada urn destes sistemas nao somente recebe influencia dos elementos socioculturais do 
sistema macro, como tambem cria, em sua diniimica interna, urn sistema cultural que os 
permite funcionar e controlar as mudan<;:as, tanto do meio como da totalidade do sistema. 
As bases do referido sistema sustentam-se em normas e val ores que sao internalizados nos 
processos de socializas;ao e passam a formar parte da consciencia dos atores, transmitindo-
se com facilidade e rapidez de urn sistema a outro. Assim sendo, o sistema simbolico que a 
cultura representa passa a integrar ( e tern a capacidade de controlar [Parson, 1960]) todos 
os subsistemas, nos quais se inclui a ciencia, transferindo a estes parte de sua propria 
8 Ver neste sentido a relevante contribuio;ao de E E. Evans-Pritchard ( 1968) Witchacraf, oracles and magia 
among the azande, na qual o autor explora a importante estruturayao racional que representa o ltpensamento 
selvagem". 
9 Nao nos interessa fazer aqui uma discussao sabre a adequayao ou validez da teoria de Parsons para explicar 
o funcionamento da sociedade, mas sim apropriar-nos de alguns conceitos de sua analise a fim de ilustrar o 
que desejamos. Estamos conscientes de que esta visao parsoniana-funcionalista (igual as teorias 
fenomeno16gicas) e limitada a esclarecer as relay6es estruturais entre ciencia e sociedade e/ou as 
detenninayoes biol6gicas do cor.hecimento (Bunge, 1975). 
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dinamica intema, a qual tambem se encarrega da reprodus;ao do acervo social de 
conhecimento, de pautas institucionalizadas, de simbolos e ideias. 
Nossa proposta de reflexao te6rica contempla a ciencia como parte do sistema social e nela 
reconhecemos a reprodus;ao de elementos da cultura, de normas e valores construidos e 
inseridos nos processos de socializas;ao cientifica. Neste conjunto de elementos que 
definem a ciencia como uma subcultura, o que nos interessa resgatar e precisamente a 
influencia dos ambitos politico, econ6mico e cultural ao subsistema da ciencia, ou seja, 
discemindo a importancia que o contexto, determinado por elementos socioculturais, tern 
para a construs;ao do conhecimento. 
Partimos da prem1ssa que a ciencia e tecnologia estao impregnadas destes elementos 
socioculturais, portanto, e urn espas;o de manifesta<;ao do acontecer social, que se evidencia 
no corpo do conhecimento e demais produtos gerados de suas pesquisas. A ciencia e, 
entao, urn sistema de interpreta<;6es simb6licas; e, no caso das ciencias sociais, de 
interpretas;oes simb61icas que fazem "inteligivel a dialetica da sociedade" (Leff, 1976). 
0 espa<;o da sociedade formado pela ciencia e tecnologia reflete em propor<;6es distintas 
nao somente parte da cultura, mas tambem parte de urn todo social. Ciencia e tecnologia 
convertem-se em urn espas:o de intera<;ao, de complexa atividade humana, na qual tern eco 
algumas estruturas extemas, como as pressoes econ6micas, e outras mais subjetivas, como 
as expectativas profissionais, que desempenham urn papel decisivo na genese e 
consolidas;ao dos produtos cientifico-tecnol6gicos (Ibarra & Lopez Cerezo, 2001: 13). 
Mas, vamos aprofundar-nos, segundo o ja exposto: Como e que funciona esta subcultura 
no seu interior? 0 que permite a ciencia ser considerada parte da sociedade? Que 
elementos culturais sao absorvidos e como influenciam o pensamento cientifico? Em uma 
unica pergunta, como se da esta dini\mica da ciencia, cultura e sociedade? 
Responder estas interrogativas praticamente nos leva ao interior da hist6ria das discussoes 
sobre a sociologia do conhecimento cientifieo, pois sua tarefa e precisamente "explorar as 
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diversas maneiras de como os objetos do pensamento reflexivo apresentam-se ao sujeito 
considerando as diferem;;as nos cemirios sociais ... quando e onde as estruturas sociais 
levam a expressar-se a si mesmas nas estruturas das afirmat;oes e no sentido em que as 
primeiras determinam concretamente as segundas" (Manheim em Vessuri, 1994c). 
Tal hist6ria pode ter seu inicio no fim do seculo XIX, com os debates filos6ficos dos 
classicos Durkheim, Marx e Weber em torno da possivel natureza social da ciencia e seu 
status epistemol6gico. Em geral, estes estudos rejeitaram a ideia de que o conhecimento 
cientifico poderia ser socialmente "causistico" e concentraram seus esfor9os em explicar, 
filosoficamente, que estas produ96es mentais cientificas estavam isentas de qualquer 
influencia social, portanto, possuiam urn status epistemol6gico privilegiado. Isto implica 
que, se fosse deixado nas maos dos fil6sofos e historiadores positivistas, o estudo do 
conhecimento cientifico distanciar-se-ia dos soci6logos de tal area do saber. 
1.2 OS DEBATES DA SOCIOLOGIA DA CIENCIA 
1.2.1 Os Classicos 
Durkheim tentou aproximar-se da problematica ciencia-sociedade atraves de uma analise 
sociol6gica de ordem das "categorias 16gicas do pensamento humano", distinguindo o 
pensamento primitivo do cientifico. Segundo suas conclus6es, tais categorias expressas na 
variedade dos grupos sociais em no96es de espayo e tempo, forya e contradi91io, supunham 
uma estreita dependencia com os fatores hist6rico-sociais, o que possibilitava o estudo 
sociol6gico dos aspectos cognitivos da ciencia. 
Junto a seus seguidores, Durkheim explorou os sistemas de pensamento imperante nas 
distintas sociedades, mostrando a essencia dos componentes sociais cognitivos que 
originam e rclacionam as estruturas simb6licas e os modelos institucionais da sociedade. 
Em todos seus trabalhos, as categorias de classificayao cognitiva eram originadas por 
elementos da sociedade ou refletiam-na de alguma forma. 
A principio, Durkheim entendia o pensamento intelectual como categoria simb61ica; era 
urn "epifen6meno". Para ele, o que existia na mente dos individuos era urn reflexo do que 
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as sociedades significavam e nao do que realmente eles viam, sobretudo para os grupos 
dominantes que se manifestavam a respeito. Mais tarde, entretanto, alterou sua posi<;ao, 
excluindo a ciencia de sua analise sociol6gica. 
Durkheim centrou seu argumento na questao da objetividade. Sua tendencia evolucionista 
sobressai ao afirmar que o alcance da objetividade e diretamente proporcional ao avan<;o da 
evolu91io social, e que a ciencia substituiu a religiao como a base do pensamento humano 
sobre o mundo natural. Logo, as ideias do conhecimento que sustentavam a ciencia, 
geradas a partir da religiao, elemento social, foram desprendendo-se de preconceitos, 
enfim, de "influencias subjetivas ". A ciencia e, entao, a fonte de cogni<;ao que se colocou 
no tabemaculo, suprindo a religiao. 
A partir das conjeturas de Durkhiem, fazer uma analise sociol6gico da ciencia nao 
representava urn grande problema, depois de tudo existem claros indicios de que elementos 
do todo social influiram no desenvolvimento da ciencia, mas era pouco possivel dar mais 
explica<;oes sobre o conhecimento cientifico em si, posto que o div6rcio entre o 
"verdadeiramente cientifico" e o contexto social era urn principio da mesma ciencia 
(Vessuri, 1994c). 
No seculo XIX, a forte influencia do positivismo nao permitiu que Marx rompesse com 
este status privilegiado outorgado a ciencia. Sua obra nao apresenta, em forma explicita, 
desenvolvimentos sobre esta problematica; ela aparece com urn matiz filos6fico e etico 
mais que sociol6gico e como complemento de sua analise sobre a consciencia, a ideologia 
e os modos de produ<;ao. 
Nao obstante, surgem duas vertentes do pensamento de Marx: uma designada por Mulkay 
(em V essuri, 1994c) como praxis social e outra que parecia estabelecer urn a distin<;ao entre 
ciencia e filosofia. A visao da primeira outorga dinamismo aos processos sociais, com o 
objetivo de descrever possiveis vinculos entre ciencia e sociedade, alem de reconhecer a 
a<;ao influente de alguns grupos dominantes. Baseado nesta maxima e em uma linha 
marxista, Boris Hessen (1971) preocupou-se com o conhecimento das condi<;oes materiais 
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de vida dos cientistas e sua epoca. Em seu cstudo, especificamente relacionou os 
problemas tecnicos originados do capitalismo e OS problemas cientificos da epoca de 
Newton10, tcntando explicar que nao somente o fator econ6mico determinava o sistema de 
ideias, mas tambem que a cultura em geral influcnciava este sistema11 . 
Por outro !ado, para os Rose -numa segunda vertente de pensamento marxista- estava claro 
que a ciencia dava origem a sua propria ideologia. 0 afii cientifico delimitava o campo do 
conhecimento nas sociedades industriais, considerando insubstancial qualquer outra forma 
de conhecimento que estivesse fora destes limites. Nao obstante, fazem uma distinvao entre 
o conhecimento gerado a partir do funbito cientifico -em especial o conhecimento 
determinado pelo mundo fisico que se legitima eventualmente, destruindo a ideologia-
daquele que pudesse ser gerado em outros contextos sociais. 
Outro grande pensador que tern Iugar em uma linha materialista distinta e Max Weber. Em 
seu ensaio "A ciencia como vocar;iio" mostra-nos como algumas condicionantes materiais e 
organizacionais podem ser determinantes na produvao de ideias, ao mesmo tempo que 
revela padroes de mudanc,;a nos meios de prodw;:ao intelectual. 
Em geral, Weber, atraves de sua am\lise sobre a religiao, estabeleceu os pressupostos 
basi cos de uma "sociologia realista do conhecimento". Concluiu que os postulados das 
orientac,;oes religiosas eram conseqiiencias da natureza do mundo e das necessidades do 
homem neste mundo, determinando suas orienta96es basicas it salvac,;ao (Vessuri, 1994c). 
Em seu exame sobre a racionaliza.yao no direito, na religiao e na ciencia, insinuou que 
existia uma influencia do modo como se organizavam as configurac,;oes simb6licas sobre o 
conhecimento gerado nas distintas esferas e em diferentes sociedades. A etica econ6mica 
era uma destas configuray5es simb6licas, baseada em componentes normativos e 
cognitivos que guiava a a<;ao e provia o modelo de organizac,;ao econ6mica. Da mesma 
10 Ver HESSEN, Boris Las raices economicas de Ia mecanica de Newton. Habana, Cuba: Editorial 
Academia, 1985, piig. 13-59. 
11 A partir do traba1ho de Hessen surgem dais modos de entender a hist6ria da ciencia: uma interpretaviio 
internalista que competia ao lado de urna visiio externalista. Os primeiros reconstruiam a ciCncia baseando-se 
no c8Jcu1o racional e na demonstra9iio das observm;:Oes empiricas, enquanto que os extemalistas propunham-
se a demonstrar como a ciCncia, em cada etapa hist6rica, refletia a estrutura social da epoca e respondia as 
demandas do poder econ6mico hegem6nico (Iranzo & Blanco, 1999:6). 
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forma, assinalou em outros estudos sobre literatos chineses e os bralunines da india que o 
controle sobre a comunica91io, o uso dos recursos e o acesso as posi9oes de controle 
serviam aos intelectuais para organizar suas coloca9oes. 
A divisi'io entre fatores reais e a mente, ao parecer, foi o motivo pelo qual os apontamentos 
de Weber niio foram incluidos dentro da sociologia cliissica do conhecimento. "Se tivessem 
aprendido com Weber, a sociologia do conhecimento teria sido muito mais sensivel a 
necessidade de analisar a estrutura interna e as potencialidades do crescimento autonomo 
de diferentes tradi!;oes de conhecimento. a existencia de diferentes tipos de interesses 
cognitivos e a diversidade de institui!;oes atraves das quais estes interesses cognitivos 
articulam-se em diferente classes de conhecimento "(Vessuri, 1994c:56). 
Em resumo, as tentativas classicas destes pensadores sobre a condi91io especial da ciencia e 
as possiveis influencias sociais nao lograram ir mais alem de urn debate filos6fico que 
afian9asse o status epistemol6gico da mesma. Nao obstante, deixaram abertas questOes que 
foram retomadas mais it frente por criticos e seguidores. 
1.2.2 Em busca da fisionomia social da ciencia 
No periodo entre as duas Guerras Mundiais, os interesses da sociologia do conhecimento 
adquiriram importiincia dentro de urn contexto sociocultural e a rigida separa91io entre o 
pensamento cientifico e o social estava fragmentando-se. Urn grupo de soci61ogos 
interessou-se pela pesquisa empirica em consoniincia com eixos s6cio-hist6ricos. Tal grupo 
distinguiu-se dos demais fil6sofos profissionais e cientistas reflexivos, que criaram urn 
programa de pesquisa dirigido a justificar teoricamente a autonomia racional do discurso 
cientifico (Iranzo & Blanco, 1999). 
Uma eclosao discursiva teve Iugar entre conflitos sociais, e com ela uma disputa de cada 
universo discursivo pela sobrevivencia -validez e legitimidade- ao !ado dos outros. Este 
clima de tensao, que alguns estudiosos chamam de "anatomia cognitiva" 12, altera os 
12 Periodo de estremecimento do positivismo, antagonismos intelectuais que originavam e realimentavam o 
conflito social, o surgimento de filosofias vitalistas e existencialistas e a superposiyao do totalitarismo, que 
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interesses do estudo sobre a ciencia; a prioridade ja nao e o conteudo da cren<;a e asser<;oes 
para determinar se sao validas ou nao, mas sim urn novo questionamento: como e que estas 
ideias se sustentam? (Merton, 1985:48 em Iranzo & Blanco, 1999). 
Neste contexto particular, a contribui<;ao de Karl Mannheim para a Sociologia dos 
conhecimentos e fundamental. Mannheim, pertencente a Corrente nao marxista ( embora 
influenciado por Marx) e, com elementos weberianos, tambem outorga releviincia ao tema 
do conhecimento enquanto reflexo da estrutura social, porem de uma forma distinta a 
exposta por Durkheim e seus seguidores. Sua tese estava centrada na convic<;ao de que as 
diversas formas do conhecer sao geradas a partir das diferentes posi<;oes que assumem 
convenientemente os individuos em urn determinado contexto. A partir deste raciocinio, 
todo conhecimento tinha uma explica<;ao sociol6gica (Iranzo & Blanco, 1999). 
Para Mannheim, a ciencia constituia o espa<;o por excelencia, onde o resultado destas 
diferen<;as interpretativas e valorativas dos individuos poderiam chegar a acordos sobre 
suas interpreta<;oes (acordos cognitivos), depois de inevitaveis processos de controversia e 
consenso. Fez uma distin<;ao epistomol6gica entre o conhecimento das ciencias mais 
desenvolvidas -como a fisica e a matematica- e o conhecimento s6cio-hist6rico, colocando 
o primeiro em uma "zona de exclusao sociol6gica" (Iranzo & Blanco, 1999). Tal distin<;ao 
esteve baseada na no<;ao irrealista de fatores reais e ideais. Para Mannheim, a ciencia 
natural nao devia ser concebida como tema da sociologia do conhecimento. Nao obstante, 
em seus trabalhos nao explicou nenhuma tese sobre isto. (Vessuri, 1994c). 
Durante o mesmo periodo, na Inglaterra, urn cristal6grafo preocupou-se por problematizar 
a ciencia considerando seus marcos hist6ricos e s6cio-politicos. John Desmond Bernal 
interessou-se pela organiza<;ao da ciencia naquele pais e pela rela<;ao entre esta e outras 
dimensoes, como a educa<;ao, a guerra e o ambito intemacional. Em sua obra "The fontion 
on Science", fundou as bases do estudo da ciencia atraves dos pr6prios metodos, o que se 
conheceu como Ciencia da Ciencia. 
somado a revoluyao qufultica-relativista na fisica e a edosao de vanguardas culturais, destruiram a anterior 
racionalidade te6rica e os quadros de referencia mantidos desde finais do seculo XIX. 
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Durante seu exame da ciencia, Bernal considerou alguns aspectos como: a prepara<;ao do 
cientista, a reorganiza<;ao da pesquisa, a comunicayao cientifica, o financiamento da 
ciencia, como a ciencia avan9a, a ciencia a servi<;:o do homem, ciencia e transformavao 
social e a funvao social da ciencia. Todos estes t6picos estudados sob uma perspectiva 
cientifico-naturalista, pois via a ciencia como urn organismo bio16gico. 
Os estudos de Bernal influenciaram consideravelmente na reorganizayao das estruturas 
cientificas de varios paises. Sua perspectiva progressista da ciencia (que havia se 
consagrado no seculo XVIII), a qual acrescentou seus elementos pessoais, como sua 
preocupa<;ao com a humanidade e a democracia, ajudaram a formar a imagem atual da 
ciencia (Vessuri, 1994c). 
1.2.3 A Supremacia Mertoniana e a instaura~iio da Sociologia da Ciencia 
Urn terceiro grande periodo sobre o estudo do conhecimento inicia-se em 1940, tendo nele 
Iugar imperioso os estudos de Robert K. Merton e, com estes, a consolidayao da sociologia 
da ciencia como disciplina. Merton pensava que a finalidade desta area era estabelecer 
"objetivamente" a correspondencia entre o conhecimento, os fatores sociais e a cultura 
(Merton, 1985). 
Os fatores sociais e sua "disponibilidade de recursos cognitivos" influenciaram a seleyao de 
problematicas, possibilitando seu estudo por varios analistas, sob diversas perspectivas. As 
diferentes respostas resu1tantes indicaram que estes cientistas sao "agentes cognitivos 
ativos e autonomos", ja que nao recebem influencias dos fatores sociais. Assim sendo, a 
objetividade da ciencia nao estaria afetada, pois as condi.;:oes sociais nao interfeririam em 
seu conteudo, nem em seu progresso, e as "verdades" continuariam sendo verdades, 
mesmo resultado de contingencias hist6ricas, sociais e culturais. 
Os estudos de Merton sobre as origens institucionais da ciencia moderna levaram-no a 
analisa-la como uma institui<;ao regulada por normas, regida por urn sistema de 
recompensas e das controversias entre os cientistas pelo reconhecimento de sua atividade 
(Vessuri, 1994c). Para Merton, a compreensao minuciosa da estrutura e dinamica s6cio-
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intelectual da comunidade cientifica e vital para poder estabelecer as rela<;:oes causais ou 
fundamentais entre a produr,:ao do conhecimento cientifico e a estrutura social (uma 
estrutura que desconsidera os acervos culturais e cognitivos locais). 
0 conhecimento da organiza<;ao e funcionamento social da comunidade "evita a poluir;iio 
do conhecimento". e o faz atraves de procedimentos de seler,:ao racional que se aplica tanto 
a cientistas como its institui<;oes onde desenvolvem suas atividades. Este processo nao e 
linear, realiza-se pela a<;:ao do sistema juncional de comunicar;iio e recompensas 13 , que 
constitui a comunidade cientifica (Iranzo & Blanco, 1999: 116). 
As reflexoes de Merton sobre a estrutura cultural da ciencia, de "um aspecto limitado da 
ciencia", como ele apontou, consideram nao somente os metodos, mas sim as normas que 
cui dam destes metodos cientificos 14 Seu interesse estava no estudo dos canones 
metodol6gicos como obriga<;:oes morais e nao como meios tecnicos. Definia ethos 
cientificos como urn conjunto de normas institucionais, adscritas para as comunidades 
cientificas, que se ainda nao muito codificadas, tern sido reconhecidas consensualmente 
pela comunidade cientifica em sua globalidade e, portanto, constituiarn obrigatoriedade aos 
homens da ciencia. 0 ethos representa o substrato da socializa<;:ao que e transmitido e 
interiorizado pelos cientistas, seu estado e apenas o inicio da compreensao e compara<;ao 
das estruturas institucionais da ciencia (Merton, 1942:65). 
Estas normas fixam urn padrao de val ores (consensual) e de conduta, que rege todo aquele 
que participe da pnitica cientifica, de forma que a atividade estara regida em todo o mundo 
por canones ou "regras de }ago" comuns e socialmente reconhecidas (como afirma 
Ludwig Wittgenstein (1958). Merton (1942: 67) pensava que: "As normas da ciencia ... siio 
obrigat6rias, niio somente por sua eficiencia nos procedimentos, como tambem porque se 
creem que sejam corretas e boas. Siio tanto prescrir;oes marais como tecnicas ". Este ethos 
13Que nao e mais que o sistema de recompensas ou o sistema de "intercdmbio de dons 11, como mais tarde o 
definiu Hagstrom. 
14 Para Merton, a ciCncia era urn conjunto de elementos diferentes unidos entre si, tambem o conjunto de 
rnetodos espedficos que legitimam o conhecimento, a aplicayao destes m6todos, que constitui urn acervo de 
conhecimento acumulado, urn conjunto de valores e tradiy5es culturais que regem as atividades cientificas ou 
a combinavilo destes significados (Merton, 1942:65). 
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tern expressao concreta nos chamados imperativos funcionais, universalismo, comunismo, 
desinteresse e ceticismo organizado, que orientam a praxis cientifica e tern participa9ao em 
urn contexto que permite sistematizar e assimilar a produ9ao proveniente do "que fazer" 
cientifico aos padroes aceitos como corretos pelas comunidades cientificas. 
A tese de Merton baseada na normatividade e institucionalidade apontou a uma 
caracteristica de seu programa -que logo se converteria no umbra! das criticas a seus 
postulados-: a natureza e quem outorga as respostas finais aos questionamentos propostos 
pela ciencia, processo no qual os humanos sao somente mediadores. A ciencia e, entao, 
uma atividade "culturalmente reproduzivel" e geradora de verdades. Implicito esta, entao, 
que estas "condi96es quase perfeitas" institucionais negam de fato as controversias e 
preconceitos mundanos, e que as respostas cientificas ou "as verdades" sao o produto da 
motiva9ao que recebem os cientistas atraves dos sistemas de recompensa. Evidentemente, 
segundo o suposto acima, tais respostas nao teriarn valor sociol6gico, senao para aquele 
soci6logo que entenda que tais respostas sejarn produto do homem, do conhecimento 
cientifico e nao da natureza (Vessuri, 1994c, Iranzo & Blanco, 1999). 
Os criticos de Merton apontarn que, ainda que tivesse algumas afirma((oes em torno da 
importancia das condi96es s6cio-hist6ricas, este elemento nao foi desenvolvido na pratica, 
ja que as discussoes inclinaram-se em dire9ao a diniimica dos "mediadores de ciencia". 
Merton deixou aberta esta linha criada por ele mesmo, nao trabalhando o estudo 
sociol6gico do conteudo da ciencia. Nao obstante, esta "lacuna" permitiu o surgimento do 
projeto da Sociologia do Conhecimento Cientifico. 
1.2.4 A transi~iio a imagem social da ciencia 
No fim dos anos cinqiienta e inicio dos sessenta, pensadores como Thomas S. Kuhn, Paul 
K. Feverabend, Stephen Toulmin, juntamente com outros cientistas de linhas de corte mais 
epistemol6gico como W.Quine e Polanyi M., foram destruindo pouco a pouco a tradi9ao 
dos modelos 16gicos na filosofia da ciencia, centrando-se no debate do seus estudos 
hist6ricos. Segundo Toulmin (1979, em Vessuri, 1994c:62), este periodo, que chamou de 
transforma((ao cultural, contemplou varias discuss6es sobre o "que fazer" intelectual e sua 
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essencia. Passou-se do debate da estrutura das teorias cientificas a urn debate sobre a 
dinfunica da mudan<;a cientifica, do observaeionismo it amilise do conteudo te6rico da 
percep<;:ao e da previsao como prova do conhecimento cientifico it explica<;:ao como centro 
da compreensao cientifica. Ainda neste periodo, a pesquisa como atividade social nao 
havia sido contemplada como pnitica, pois o nucleo das discussoes na sociologia da ciencia 
funcionalista e da hist6ria da ciencia centrava-se na defini<;:ao de teorias. 
Nao obstante, it medida que a pesquisa empirica hist6rica e sociol6gica avan<;:ava, ficava 
mais dificil estabelecer uma distin<;:ao entre "o cognitivo" e "o social", entre os fat ores 
"infernos" e "externos" influenciavam a empresa cientijica. No mundo real da ciencia, a 
distinr;iio entre o contexto do descobrimento e o contexto da justijlcar;iio era 
crescentemente dijlcil de manter" (1994c:63). 
Na visao evolutiva da ciencia de Toulmin -distinta do evolucionismo-, a coesao de 
cientistas em comunidades deve-se a "ideais de ordem natural" e a procedimentos pr6prios 
de argumentac,;ao e prova. Tais ideais orientam o progresso da ciencia. Porem, a instituic,;ao 
cientifica nao progride " .. rumo a verdade em um sentido realista, nem rumo a objetividade 
em um sentido 16gico formal", em troca pode-se dizer que "progride rumo uma maior 
adaptar;iio local em um sentido pragmatico" (Iranzo & Blanco, 1999). Portanto, a 
concepc,;ao de Toulmin sobre ciencia est;i associada a uma serie de respostas concretas 
apropriadas its condi<;6es e requerimentos do meio, estas respostas sao compostas por 
elementos cognitivos, culturais e societais (Sanderson, 1999 em Iranzo & Blanco, 1999). 
Muitos destes elementos interiorizados pelas pr6prias comunidades cientificas estao 
associados it aceitac,;ao ou nao de novas abordagens na disciplina, sob os olhos de peritos 
que julgam atraves dos parfunetros tradicionais. A maioria das novas abordagens 
procedem de disciplinas vizinbas e, caso sejam aceitas, a comunidade estabelece as 
semelhan<;as que perrnitirao resolver a problematica em questao, o que poderia gerar novos 
"ideais naturais" que substituirao os existentes. 
Algumas ideias de Toulmin inspiraram Kunh a publica<;ao de "A Estrutura das Revolur;oes 
Cientijicas" em 1962, dando urn importante passo na area da Sociologia e Hist6ria da 
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Ciencia. Kuhn preocupava-se em explicar a regularidade das mudan<yas cientificas para dar 
resposta as varia<;:oes da teoria. A diferen<;:a de outros pensadores, a 16gica das teorias 
cientificas nao era de seu interesse, por esta razao centrou-se no estudo da dinfunica da 
ciencia, come<;:ando por determinar quais elementos influenciavam certas condutas dos 
cientistas. Suas ideias introduziram grande critica a racionalidade privilegiada do campo da 
ciencia, partindo do ponto que as "cren<;:as subjetivas" cram a base do conhecimento e 
cobravam sentido no marco de urn paradigma15 nascido no seio da ciencia normal e 
determinado como urn conjunto de regras e recursos, que servem a uma comunidade, 
articulando a elabora<;:ao e evolu<;ao de suas teorias (Kunh, 1982). 
Kunh mencionava que as regras carecem de urn papel fundamental, primeiro porque 
dependem de outras regras para serem explicadas, o que geraria urn sem-fim de regras; 
segundo porque dependem da identifica.;ao de objetos adequados, e terceiro porque com 
elas nao se pode distinguir entre o que e descobrimento e aprendizado, processus que nao 
dependem de regras, mas sim de aplica<;:ao de analogias. Portanto, estas regras racionais 
que guiam a ciencia nao sao universais, ou seja, as condi96es para fazer ciencia nao sao 
iguais em todos os contextos, propondo entao em seu estudo salientar as tradi<;oes 
hist6ricas concretas. 
Em seus trabalhos, Kunh distinguiu tres estagios para descrever o progresso de uma 
disciplina. 0 primeiro chamou de fase pre-paradigmatica: neste periodo os dados empiricos 
sao vistas a luz das teorias e metodologias de outras disciplinas ou profissoes. Nao ha uma 
releviincia strictu sensu dos dados; a observa<;ao e a metodologia e os livros os grandes 
guias. Sao pr6prias e inevitaveis as disputas entre as escolas cujos fundamentos 
metodol6gicos sao dissimilares e fundamentalistas. Por isso, as escolas nao progridem 
significativamente, tern uma vida curta e perecem; e o pouco progresso apresentado deve-
se a que o conhecimento que se gera nao se unifica, nem se divide, tal e o caso das ciencias 
sociais atualmente (Kuhn, 1982). 
15 A noQao de paradigma respondeu a todas interroga96es de Kunh e tern sido objeto de criticas e acusa96es 
de relativismo e irracionalismo por parte da comunidade cientifica. Esta mesma no<;:ao de paradigma, 
juntamente com a necessidade de crescimento sem progresso da ciencia e racionalidade local, distinguiram a 
visdo de ciencia de Kunh dos relativistas e objetivistas (Medina, 1989 em Iranzo & Blanco, 1999} 
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Uma segundo fase ocorre ja no que se pode chamar de momento critico. Inicia-se com urn 
grande acumulo de informac;;iio por urn grupo, cativando novos adeptos a area, e continua 
com uma especificac;;iio, pois ha uma maior concentrac;;iio nos detalhes mais complexos de 
algumas problematicas. 0 artigo e a carta passam a substituir os livros, observa-se uma 
proliferac;;ao de trabalhos, o surgimento de uma massa critica que se auto-avalia. A 
organizac;;ao institucional da ciencia da os primeiros passos e com ela uma incipiente 
comunidade comec;;a a estruturar-se grac;;as a educac;;iio, experiencias em comum e redes de 
comunicac;;iio que se criam, unidos a linguagem e formalidade compartilhada que se avalia 
coletivamente. Uma vez alcanc;;ada estas caracteristicas, a comunidade cientifica tera 
alcanc;;ado a maturidade, o que e muito diferente que dizer que o trac;;o distinguidor de tal 
comunidade e a aquisif;:iio de urn paradigma. 0 paradigma sao todas estas caracteristicas 
somadas a enfase que a escola da as distintas problematicas e as plausiveis soluc;;iies que 
originam urna matriz disciplinar. 
No momento em que a comunidade cientifica tenha em comum compromissos te6ricos, 
metodol6gicos e instrumentais, se alcanc;;ara a terceira fase: a fase da ciencia normal. 
Alguns avanc;;os sao definitivos e seu n1lmero e qualidade devem ser elevados, mas niio 
devem ser refutados. E proprio desta fase, buscar o caminho que solve os casos com 
dificuldades tecnicas e te6ricas, ao mesmo tempo que permite aos cientistas chegar a urn 
determinado consenso, integra<;:iio, comunica<;:iio e identificac;;iio dos limites do paradigma 
vigente (Iranzo & Blanco, 1999). Uma vez identificadas as anomalias com pleno 
convencimento de que o paradigma niio conseguira sana-las, a comunidade tera que eleger 
urn novo paradigma, para o qual existem alguns criterios como consistencia, alcance, 
fecundidade, precisiio quantitativa e outros de carater estetico: simplicidade, elegancia, 
economia, etc. 
Esta visiio de progresso da ciencia tern sido criticada e tachada de irracional, sobretudo no 
que diz respeito a distins;iio das fases e momentos criticos dos paradigmas. A resposta de 
Kunh para tais criticas e que tal distin<;:iio niio existe ate que se tenha cumprido a totalidade 
do progresso, ou seja, ex-postj"acto , e somente com a realiza<;:iio de urn exame hist6rico e 
que se pode entender as mudan9as e o progresso da ciencia. Ainda que estes niio sejam 
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aspectos bern explicados na sua teoria, Kunb deixa claro que a ciencia nao acumula fatos, 
verdades ou teorias; ao contnirio, as mudan<;as que geram as revolu<;oes demonstram que a 
ciencia "responde a contingencias hist6ricas e a urn impulso teleol6gico em direr;:iio a urn 
6timo noseol6gico universa/"(1999:79). 
Como conseqiiencia da obra de Kunh, uma nova tendencia imp6s-se na sociologia da 
ciencia: A relatividade da ciencia. Esta diretriz fez surgir algumas obras em meados dos 
anos sessenta, baseadas na critica ao paradigma normativo da ciencia. Em 1965, Warren 
Hagstrom publicou A Comunidade Cientifica, criticando o fervor racionalista e objetivista 
do enfoque normativista de Merton, onde os cientistas adotam as normas por "convic<;ao 
moral" como uma condi<;ao para aumentar o reconhecimento publico de suas aptidoes 
profissionais. Assinalando de irracional esta associa<;ao, Hagstrom apontou que a 
comunidade cientifica nao se rege pela delibera<;ao de juizes que avaliam o comportamento 
dos demais membros da comunidade, senao que as rela<;oes intemas entre os pares e entre 
estes e o resto da sociedade sao equivalentes a urn sistema de intercfunbio quase-
econ6mico, de interciimbio de dons, ou seja, a ciencia oferece informa<;ao em troca de 
reconhecimento e apoio. Diana Crane, em 1972, no sen estudo "Cotegios Invisiveis" 
apontou que a consagra<;ao dos aspectos institucionais por parte do paradigma mertoniano 
terminava enquadrando-o em uma especie de programa de pesquisa da Ciencia (da 
Administra<;ao da Ciencia). Mais ainda, Crane ressaltou a importilncia do estabelecimento 
de redes informais na comunidade em pro! de manter ou questionar os postulados te6ricos 
predominantes. 
Em retrospectiva a obra de Kunb e sua visao sobre pesquisa empirica, T.J. Pinch (1982 em 
V essuri, 1994c) apontou duas interpreta<;oes geradas desta vi sao, dentro da natureza 
cognitiva da ciencia. Uma corrente chamada conservadora tentava abrir urn espa<;o entre 
os componentes cognitivos e sociais da ciencia, e na pnitica preocupava-se mais com os 
problemas de "tipificar;:iio, identificar;:iio e desenvolvimento do grupo social onde se 
localizava o paradigma em questiio", deixando de !ado os problemas cognitivos e 
intelectuais. A segunda interpreta<;ao, radical, defende a integra<;ao do social com o 
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cognitivo: "Supoe-se niio ter sentido separa-los, pois cada uma destas partes adquire 
significado individual no contexto do paradigma como um todo" (Vessuni, 1994:64). 
Pertence a este segundo grupo John Ziman (como tambem Barnes, Shapin e outros 
autores), cujo texto "0 conhecimento publico" toi publicado dez anos depois da 
revoluciomiria obra de Kunh. 0 nucleo do trabalho de Ziman e a caracteriza.;ao da ciencia 
como forma de conhecimento publico, a partir de uma visao kunhiana da ciencia. Sua 
contribui.;ao esta em uma sociologia da ciencia que niio aceita distin<;:iio entre a ciencia 
operada por urn corpo de cientistas como institui.;ao independente (visiio mertoniana) e a 
ciencia como uma institui.;ao social (como Bloor a define mais adiante). 
0 grande tributo de Ziman foi complementar o pensarnento de Kunh, adicionando o estudo 
da produ.;ao, san.;ao e difusiio do conhecimento ao estudo da estrutura social da 
comunidade cientifica. Para Ziman, a ciencia e urn trabalho socialmente organizado, que 
niio somente se limita a busca do "conhecimento ou a publicw;:iio de informw;:iio ... Seus 
fatos e suas teorias devem passar por um periodo de estudo critico e de prova, em miios de 
outros individuos competentes e imparciais, e devem resultar tao convenientes que possam 
ser quase universalmente aceitados ... 0 objetivo da ciencia niio se limita a adquirir 
informw;iio, nem expressar idliias niio contradit6rias; sua meta e o consenso da opiniiio 
racional sabre o campo mais vasto possivef' (Ziman, 1968:22-23). 
Ziman ere na intersubjetividade cientifica, na comunica.;iio de experiencias e na ausencia 
de regularnenta.;iio da percep.;ao da pratica cientifica. Parte da premissa que o 
conhecimento e de procedencia social 16, posto que esta baseado nas vivencias subjetivas. 
As mesmas somente podem chegar a ser conhecimento uma vez que passem por urn 
processo de "constru.;iio", ou seja, de constrw;iio de dados (surgidos da orienta.;iio de 
postulados e perspectivas te6ricas e praticas da comunidade), de interpretw;:iio que os de 
16 Atnls desta afirmayiio repousa tambem uma critica a Merton e a ordem que o ethos exerce sabre a atividade 
dos cientistas. A ciencia, para Zirnan e indeterminada e falivel, porque suas regras de validade e as normas 
que regem sua produyao e distribuiyfto nao transcendem suas circunstfincias hist6ricas e seu meio social 
(Ziman, 1968:78-79). A autoridade cognitiva que a ciencia possui deve-se as fortes pressoes que OS 
pesquisadores recebem para publicar e para que seu trabalho seja Util e se coloque a disposiyiio de seus 
colegas, e nao em ethos idealizado. Neste sentido, a epistemoiogia e social( ... ) e a ciCncia e empirismo 
cotidiano sistematizado e racionalizado pelos membros da comunidade cientifica (Iranzo & Blanco, 1999). 
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sentido (atraves de teorias, conceitos e modelos), de comunicat;iio (em meios formais e 
informais de registro e recupera9ao de informa9ao ), de verificar;iio (tendo como eixo a 
objetividade ), de articular;iio com outros elementos ja existentes (porque somente assim 
sao importantes dados ), e de formalizar;iio (a con versa de enunciados indicativos que 
caracterizam a ciencia) (Iranzo & Blanco, 1999). 
As "respostas irrefutaveis" que a ciencia oferece a uma determinada problematica 
dependem substancialmente dos consensos e avan9os que os "expertos" tenham sobre seus 
trabalhos e sobre os da comunidade. Para conseguir este prop6sito, os cientistas necessitam 
de autonomia institucional, de certa liberdade individual e de urn ambiente favonivel ao 
trabalho e debate coletivo, o que restringe a interven9ao exterior sobre a atividade 
cientifica (Ziman, 1968). 
Finalmente, nas pr6prias palavras de Ziman, a ciencia "e uma forma de Conhecimento 
Publico ... a absoluta necessidade de comunicar os proprios descobrimentos e faze-los 
aceittiveis a outros determina sua forma intelectual ... todos os procedimentos de 
raciocinio e argumento genuinamente cientificos siio essencialmente os da vida 
cotidiana ... seu aparente formalismo e seu suposto rigor nascem da especializar;iio " 
(Ziman, 1968:182-1986) 17• 
E importante destacar aqui a preocupa9ao que levou alguns discipulos de Kuhn, como 
Bohme18, integrante do Instituto de Max-Planck na Alemanha, a desenvolver o modelo da 
''finalizar;iio da ciencia", com a inten9ao de transformar a rela9ao entre ciencia e seu 
ambiente social na area da politica cientifica dos anos setenta. A "finaliza9ao" ( originada 
de causa finalis aristotelica) "e um processo atrawis do qual os objetivos externos da 
ciencia convertem-se em guias para o desenvolvimento da propria teoria cientifica ". 
Quando as disciplinas sao orientadas por urn paradigma universal e figuram como modelo 
da "ciencia normal" (estado p6s-paradigmatico kunhiano) possuem urn amplo leque de 
especializaviies. 0 aumento destas especializa9iies e proporcional a seus niveis de 
17 Sublinhado nosso 
18 Ver: BOHME G., DaleJe, W. and Krohn. "Finalization in Science", Social Science Information, 1976:15, 
pp.307-330. 
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aplica.yao, o que implica dependerem cada vez menos da instrU<;ao da teoria e mais de 
"indicadores" externos. Neste sentido, o modelo de finaliza.yao da ciencia alimenta a 
consciencia de um programa de ciencia natural social (Vessuri, 1994c:65). 
A decada dos anos sessenta apresentou-se tambem como urn periodo de complexas 
mudan.yas sociais, ocorrendo manifesta.yoes pacifistas, ecologistas, ferninistas; defensores 
dos direitos humanos e civis apresentam-se para advogar ern favor de uma democratiza.yao 
da Ciencia e da Tecnologia (Iranzo & Blanco, 1999; Alonso et. alii., 1996). Neste contexto, 
urn quarto periodo inicia-se, com o declinio do imperio funcional mertoniano e a ascensao 
dos modelos hist6ricos para a analise da ciencia. 
Dentro da academia, alguns mecanismos come.yam a construir-se para propiciar estudos 
interdisciplinares, nascendo os conhecidos "Estudos do Contexto Social", que ajudavam a 
forjar a consciencia responsitvel dos cientistas. A imagem unidirecional, socialmente 
desinteressada que 0 "logicismo" e "hierarquismo" deram a ciencia, ofusca-se pela 
"imagem social da ciencia", explicitamente por urn diitlogo entre ciencia e sociedade, 
sustentado pela ideia de que "a ciencia e urn produto social contingente, formada por 
instrumentos culturais e onde existe uma constante reavalia.yao entre fatos e valores" 
(lranzo & Blanco, 1999: 166). 
Em 1964, nasce no interior da Faculdade de Ciencias da Universidade de Edimburgo a 
Science Studies Unit. Urn de seus principals objetivos era propiciar aos estudantes 
iniciantes urn curso com conteudos politicos e organizacionais da ciencia, alem de 
economia, hist6ria e filosofia da ciencia. 0 maior obstitculo enfrentado pcla unidade foi a 
falta de pessoas preparadas nestes assuntos, denotando o incipiente estado de ideias e 
perspectivas sociais da ciencia. Mais tarde, Davis Edge preenchia esta lacuna e, 
posteriormente, unia-se a ele o fil6sofo David Bloor (de influencia kuniana), que entao 
tornara-se uma importante figura do Programa Forte. 0 quimico Barry Barnes passa a 
fazer parte do grupo, com urn enfittico interesse na critica sociol6gica da ciencia de corte 
mertoniano e nos valores da ciencia sob uma perspectiva de Becker. Os esfor.yos desta 
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equipe materializaram-se em pro! do estudo das dimensoes epistomol6gica e social da 
ciencia, como estudaremos mais adiante. 
Em 1971, o grupo interdisciplinar consolidou-se gra9as a uniiio de Steven Shapin, bi6logo 
de profissiio e com doutorado em hist6ria da ciencia, cuja tese tratou a ciencia provincial 
britiinica, especificarnente os usos culturais da ciencia nos seculos XVIII e XIX. Em 1975, 
funcionavam a Society for the Social Studies of Science ( 4S) e seu 6rgao de divulga9ao 
Science Technology & Human Values, institucionalizado solidamente a area da Sociologia 
do Conhecimento Cientifico. A partir de entiio, abre-se espa9o a multiplas linhas de 
pesquisa altemativas, objetivando os aspectos sociais de atividade cientifica, bern como o 
desafio da dissocia9iio entre estes e os aspectos cognitivos. 
1.2.5 0 Programa Forte da Sociologia do Conhecimento 
0 Prograrna Forte (PF em diante) estabelece a "adapta9ao" da ciencia, dos procedimentos 
de an:Hise sociol6gica que foram aplicados a outras formas de produ9ao cultural como as 
religioes, as artes, as ideologias e a vida cotidiana em si. A medula deste prograrna, no 
sistema de cren9as legitimadas pela comunidade cientifica, e sua aceitayao como forma de 
produyao de conhecimento igualmente valida as mencionadas anteriormente, sem urn 
status especial e sobretudo vinculada ao todo social. Mais concretamente, o PF surgiu com 
a finalidade de elaborar uma "visiio empirica, materialista, descritiva e explicativa da 
ciencia" como critica a visao "idealista, normativa e cientificarnente insatisfat6ria" que 
operava ate en tao (Iranzo y Blanco, 1999: 18). 
Entre as propostas do PF, destaca-se a forte critica a "universalidade" do metodo cientifico, 
afirmando clararnente que tal metodo niio e mais que uma versao tecnicamente depurada e 
aperfeiyoada do pensamento mundano. Neste sentido, a genese da ciencia nao estaria 
necessariarnente vinculada a urn metodo cientifico ou a uma unica forma de racionaliza<;iio, 
colocando assim em descredito o nivel epistemo16gico que reclarna. 
Seguindo este principia, a ciencia seria, entao, mais uma forma de cultura, uma articulavao 
de instrumentos e estrategias locais de sistematizayao: urn sistema maior, que abrange 
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sistemas de valores, codigos morais, conven<;oes sociais e as possiveis relac;;oes com o 
mundo dos objetos, dos fatos e eventos concretos. Assim sendo, o conhecimento nao e 
uma produc;;ao arbitn\ria de urn conjunto de pensadores, mas sim uma produc;;ao de caniter 
convencional e de aceitac;;ao coletiva, razao pela qual se distingue da simples crenc;;a 
individual. A produc;;ao originada da atividade cientifica tampouco e indiferente ao meio 
onde se gera, atendendo a realidades particulares, estando consciente da func;;ao causal da 
propria natureza humana, dos mecanismos psicologicos da razao e de seus vinculos com os 
espac;;os da politica, da economia ou da propria cultura local. 
A institui<;ao do PF foi idealizada por Bloor em antagonismo a soeiologia chissica do 
conhecimento, que visava ideologicamente a ciencia como urn campo de conhecimento 
com Iimites bastantes demarcados, cuja objetividade e resultados eram totalmente fieis, 
irrevogaveis e justamente circunscritos ao metodo cientifico (Iranzo & Blanco, 1999; 
Woolgar, 1991). 0 interesse de Bloor concentrou-se na discussao do conhecimento como 
uma empresa social, especificamente no que se referia a compreensao historica do carater e 
a experiencia dos grupos humanos, passando da busca de ideias abstratas e universais ao 
interesse pelas situac;;oes historicas particulares. Com isto, reintroduz-se o relativismo no 
estudo da ciencia, que havia ocupado Iugar preponderante na antropologia sociocultural, 
produzindo uma reviravolta na concepc;;ao da mudan<;a cultural no mundo intelectual 
(Vessuri, 1994c). 
Bloor (1998:38) atribuiu quatro principios ou regras metodologicas aplicaveis pela 
sociologia da ciencia ao estudo de todas as ciencias: 
a) causalidade: deve ocupar-se de todas as condi<;oes que ongmam o conhecimento, 
independentemente de que nao sejam sociais. 
b) imparcialidade: com ambos !ados da dicotomia, assim tanto verdade e falsi dade, a 
racionalidade e irracionalidade, o exito ou o fracasso devem ser explicados. 
c) simetria: em seu esti1o de explica<;iio. Os mesmos tipos de causas devem explicar 
ambos os !ados das dicotomias, ou seja, cren<;as falsas e verdadeiras, racionais e 
irracionais e assim sucessivamente. 
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d) reflexividade: a princfpio, seus padroes de explicac;:ao deveriam ser aplicaveis a propria 
sociologia. Do mesmo modo que o principio de simetria, a reflexividade e uma resposta 
as necessidades de buscar explicac;:oes gerais. Sua presenc;:a e 6bvia, do contritrio a 
sociologia seria uma refutac;:ao viva de suas pr6prias teorias. 
Estes princfpios derivados de Durkheim, Manheim e Znaniecki (Bloor, 1998), convergem 
com a chamada Teoria de Interesse, que e 0 nucleo do PF. Esta sustenta que OS interesses 
sociais "medeiam" entre a posic;:ao social de urn sujeito cientifico e suas crenc;:as nas 
decisoes estrategicas entrelac;:adas em suas pniticas dentro da estrutura social. De forma 
mais simples, trata-se empiricamente da relac;:ao entre crenc;:as, interesses e estrutura social 
(Iranzo & Blanco, 1999), relac;:ao esta que poe em evidencia a flexibilidade interpretativa 
do conhecimento. 
0 PF recorre aos interesses da sociedade quando tenta mostrar o carater social da produc;:i'io 
do conhecimento cientifico. A pratica cientifica e intencional, esta guiada por metas, 
batalha com a determinac;:ao do significado das provas originadas da observac;:ao e com as 
conjecturas dos elementos te6ricos da linguagem cientifica. Da mesma forma acontece com 
a determinac;:ao da aplicac;:i'io de urn conceito ou uma pratica exemplar por parte dos 
cientistas ou qualquer outro ator humano, o veredicto de tal decisao depende da 
conveniencia para os fins do caso, de manter ou variar os usos dados anteriormente. Esta 
decisao --com seus devidos criterios de selec;:ao e avaliac;:ao- e julgada pelo coletivo; sua 
aplicac;:ao, difusao e extensao dependem de seus efeitos praticos. Neste sentido, os 
interesses sociais sao causa necessaria, mas ni'io suficiente, da produc;:ao de conhecimento 
publico, compartilhado ou institucionalizado, seja este sancionado como acertado ou como 
incorreto (Bloor, 1998; Iranzo & Blanco, 1999). 
Do exposto deduz-se entao, que o importante da considerac;:i'io do PF pelos interesses 
sociais vai alem de que sejam empregados como recurso explicativo da atividade cientifica, 
sobressaindo-se o sentido rigorosamente simetrico em respeito a seus efeitos, e sentido 
imparcial em respeito a seus resultados. 
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0 PF considera o conhecimento como urn conjunto de pnlticas coletivas que produz novos 
discursos e novas tecnicas instrumentais com o fim de promover a continuidade do 
trabalho e da cultura da ciencia, e assim da sociedade que alberga e sufraga sua produ;;;ao. 
Segundo Barnes (1977 :6), "o conhecimento niio e resultado de uma aprendizagem 
aleat6ria sabre a realidade, mas sim o correlato do desenvolvimento hist6rico de 
procedimentos, competencias e tecnicas relevantes, em diversos graus, para os fins ou 
objetivos de culturas ou subculturas ". 
Em resumo, o PF preocupa-se estritamente com o conhecimento cientifico, sem conferir-
lhe urn status especial. E devido a este conhecimento que o racionalismo dos fil6sofos e 
substituido pelo naturalismo causal dos cientistas. Uma atitude imparcial impoe-se, entao, 
sobre os sujeitos e a necessidade de propor explica<;:oes atentamente simetricas em rela<;:ao 
a suas diversas e antagonicas cren<;:as; considera<;oes que obviamente deve cumprir o 
proprio PF, atendendo ao principio da reflexividade. 0 PF visualiza os interesses que 
constr6i como "tipos-ideais"19 empiricos enquanto constituem atos de constru<;ao de 
sentido coletivo, historicamente documentaveis, que permitem oferecer reconstru<;oes 
razoaveis das a<;oes sociais dos cientistas, sem necessidade de recorrer a algum tipo ideal 
de racionalidade abstrata e desprendida. 
As criticas e o trabalho que numerosos adversaries e adeptos fizeram em tomo do PF 
promoveram seu fortalecimento atraves de diversos debates. Entre estes destacavassem os 
mertonianos, a ortodoxia dos fil6sofos e te6ricos sociais, assim como as discussoes entre o 
relativismo e realismo e a sociologia das ciencias naturais20. A maioria das discussoes estao 
19 NB.o e diflcil perceber a similaridade existente entre a base do PF e a resposta mertoniana para "explicar" a 
ciencia. 0 primeiro afirma superar a visiio herdada, mas se observarmos que os "imperatives sociais" sao 
substituidos pelos "intereses sociais", entilo, a forma em que ambos (Merton e Bloor) tentarn explicar a 
ciCncia, e a mesma. 
20 Para uma revisao mais detalhada sabre as controversias, consultar o maior critico de Bloor, Larry Laudan 
The Pseudo-Science? Philosophy of the Social Sciences. 1981:11, pp.173-198. Tarnbern S. P. Turner 
"Interpretative Charity. Durkheim and Strong Programme in the Sociology of Science", Philosophy of the 
Social Sciences, 1981:11, pp.231-243. Ou outros como Knorr-Cetina "The Scientist as an Analogical 
Reasoner: a critique of the metaphor theory of innovation" In: Knoor-Cetina et.alli.(eds) The Social 
Processes of Scientific Organization, Rende!, Dordrecht: 1981, pp. 25-52. E da rnesma autora (1981) The 
manufacture of Knowledge. An Essay on the Constrnctivist and Contextual Nature of Science, Nova 
York: Oxford - Pergamon Press, 1981. Sobre o programa empirico do relativismo ver H.M. Collins ( ed) 
Knowledge and Controversy: studies of modem natural science, nUmero extraordimlrio de Social Studies of 
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baseadas na natureza da ciencia e quem as formulam recorrem a determinadas ideias sobre 
a racionalidade da propria ciencia. 0 ponto critico destas discussoes nao e apenas que o PF 
se aproprie das discussoes que ocupavam espac,:o na filosofia, seniio que enfatize a 
relatividade da verdade cientifica (Bloor, 1998; Woolgar, 1998). 
Urn outro enfoque que sustenta o PF, complementar ao da Teoria dos lnteresses, eo estudo 
das interac,:oes entre os cientistas, suas cren9as e outros atores sociais. Este fundamento dos 
programas construtivistas alimentou-se da tradic,:ao fenomenol6gica de Alfred Shutz, na 
qual ressalta-se a forma em que os individuos constroem suas sociedades. A genese da 
expressao "construc,:ao social"21 tern Iugar no trabalho realizado por Peter Berger e Thomas 
Luckman, em 1966, "A construc,:iio social da realidade". Este trabalho analisa como os 
sujeitos, atraves de seu cotidiano e/ou socializac,:ao, estabelecem e aprovam formas de 
organizac,:ao social, institucionalizando-as e legitimando-as22. 
A construc,:ao social, a qual Berger & Luckman aludem, foi chamada por Sismondo 
(1993) de constrw;iio atrawis das intera<;oes. A razao e que Berger e Luckman referiram-
se as instituic,:oes e sua legitimac,:ao como processos sociais impregnados de distintos 
elementos reais (val ores de usos, normas e costumes), que as caracterizam como urn 
produto do humano. Estas instituic,:oes passam a fazer parte de urn acervo socialmente 
disponivel de conhecimento, que sugere certos padroes de comportamento em momcntos 
determinados, tendo a atribuic,:iio de sanciom\-los quando forem desrespeitados (Berger e 
Luckman, 1973) 
Science, II (1). 1981. De maneira resumida e profunda podem consultar-se lranzo & Blanco Sociologia del 
Conocimiento ... 1999, que dedicam urn capitulo inteiro a explorayiio do assunto. Ou F. A. Isambert Un 
"Programme Fort" en Sociologic de Ia Science?, Revue Fran,aise de Sociologie, XXVII, 1985 pp. 485-508. 
21 Ver o trabalho de SISMONDO, S. "Some Social Construction", Social Studies of Science, 1993, Vol. 23, 
pp.515-553. No qual o autor percorre as distintas concepy5es da metafora "construyao social". 
22 Niio pretendemos afirmar que a obra de Berger e Luckman tenba sido fundadora da SCC; mas, tendo 
influencia da primeira sociologia do conhecimento, reconhecer que seu foco esta em proporcionar urn tipo de 
conhecimento ordinaria que necessitamos para compreender a sociedade. Estes autores estao inclinados a urn 
objetivo central, o conhecimento da sociedade refletido em sua obra ao demonstrar maior interesse no estudo 
de grandes culturas e da sociedade que na analise das subculturas e das sociedades em geral (Sismondo, 
1993). 
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Para Berger e Luckman, os homens e suas pautas de conduta nao estao estritamente 
normalizados por canones, mas sim pelas amplas condi.;6es do meio onde se socializam, da 
mesma maneira que as sociedades se constr6em it luz de complexos "processos e 
contingencias" dos homens, em tempo e espa.;o deterrninados. Assim, o homem e urn 
produto social, e a sociedade e urn produto humano. Nesta medida, as institui.;6es existem 
independentemente do nosso acordo, elas sao aceitas e grande parte dos sujeitos da 
sociedade move-se segundo seus preceitos. Tal razao e suficiente para que nosso simples 
desejo de negocia.;ao nao seja capaz de faze-las desaparecer, bern como para que a 
aceita.;ao destes individuos as tornem reais. Isto, portanto, acaba refor.;ando a permanencia 
das institui.;oes na sociedade. 
Os processos pelos quais sc analisa a rela.;ao homem-realidade constituem, como Iemos 
afirmado, a tarefa fundamental da Sociologia do Conhecimento. Estas exposi.;6es tra.;aram 
as diretrizes da escola do construtivismo e seus principais postulados serviram de base para 
que muitas outras areas do saber crescessem e se desenvolvessem como uma especie de 
"obsessao" sobre o papel de algum elemento da sociedade (Pinch, 1997). 
A Sociologia do Conhecimento ocupa-se da rela.;ao entre o pensamento do homem e o 
contexto onde este se produz. Esta sociologia emprega como ferramentas o agnosticismo23 
e o relativismo metodol6gico, deixando assim urn espa.;o para o social, alem de nos incitar 
a encontrar explica.;6es sociais aos eventos cientificos e, nesta medida, faze-los mais 
completos (Sismondo, 1993:521 ). 
1.2.5.1 A Constrm;iio na Sociologia do conhecimento cientifico 
0 Programa Forte busca construir uma teoria sociol6gica de nivel medio sobre a atividade 
cientifica e uma sociologia hist6rica do conhecimento cientifico. Tal processo de 
constru.;ao possibilitou a expansao de diversos enfoques sociol6gicos da ciencia, entre os 
quais os estudos empiricos de caso recebem especial aten.;ao. Desde o fim dos anos 
23 Doutrina que declara o absoluto como inacessivel para o entendimento hwnano, o que considera trivial 
toda metafisica. 
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sessenta, varios pesquisadores centraram-se no estudo da a<;ao pratica dos cientistas em 
seus laborat6rios, como tambem do que produzem fora destes limites. 
Este e o inicio dos chamados "modelos construtivos" ou "nova sociologia da ciencia", 
pretendem entender a ciencia como urn processo de intera<;ao mais amplo entre cientistas e 
outros sujeitos sociais. Este enfoque emprega como metodo os estudos etnograticos da 
produ<;ao do conhecimento no laborat6rio. Seus precursores sao Bruno Latour e Steven 
Woolgar (1979), com "Laboratory Life", trabalho no qual defendem que os fatos 
cientificos sao construidos pela for<;a social dos individuos e pela potencia das institui<;6es 
nas quais se desempenham (V essuri, 1994c ). 
Esta perspectiva procura mostrar o trabalho desenvolvido pelos cientistas em seus 
laborat6rios, recintos fechados, na verdade : "caixa negra para os leigos". Criticados por 
diversos campos dos estudos sociais da ciencia, o construtivismo de Latour e Woolgar 
buscava descobrir o que realmente "ocorre na ciencia", urn ambito de estudo antes 
inexplorado por esta area (Woolgar, 1982). Ao entrarem no espa<;o institucional da ciencia 
para conhecer o "que fazer" cotidiano dos cientistas, os estudiosos de laborat6rio baseiam 
suas discussoes em experiencias de primeira mao, 
em experiencias in situ, evitando, assim, as constru<;6es intermediarias realizadas por 
informantes que trabalham fora do ambiente laboratorial. 
Os estudos empiricos deste genero recuperam o carater artesanal da ciencia (Woolgar, 
1982) e, conseqiientemente, a valoriza<;ao das quest6es construtivas da sociologia da 
ciencia (Gieryn, 1982). Existe, entao, urn interesse em desmistificar a ciencia e demonstrar 
que esta e "de fato" uma empresa ordinaria, bastante similar ao trabalho dos nao-cientistas, 
sobretudo nos processos de socializa<;ao e de elabora<;ao do trabalho em si. 
A etnografia compara, entao, os estudos feitos no laborat6rio -com a participa<;ao de urn 
observador-, com aqueles feitos do laborat6rio, ou seja, com o conteudo dos informes 
formais. As conclusoes distanciam-se muito do carater especial da ciencia e certificam que 
trata-se de urn processo social; que os fatos se constroem, e nao se descobrem. Porem, esta 
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e a resposta que, por contraste, daria a etnografia instrumental. A etnografia reflexiva24 vai 
alem da divulgas;ao do que ocorre no laborat6rio; esta referida a uma compreensao dos 
aspectos do que se poderia dizer "cultura cientifica", a qual e considerada aceita. 
A capacidade de interagir-nos perceptivamente uns com os outros esta relacionada a 
capacidade de raciocinar (Gertz, 1973) e, na pratica cientifica, a etnografia seria, entao, o 
pensar sobre os fundamentos dos processos de raciocinio. A ciencia institucionaliza 
diversos procedimentos para determinar a "adequas;ao" do raciocinio, assim como os 
estudos etnograficos de Jaborat6rio sao a oportunidade para pesquisar as praticas cientificas 
e, por conseguinte, expor-nos sobre o raciocinio pratico em geral (Woolgar, 1982). 
Os estudos de laborat6rio de Latour e Woolgar adotaram algumas consideras;oes 
relevantes, a saber. A construs;ao da ciencia; os produtos sao o resultado de urn processo de 
fabrica.;:ao (reflexiva). A elei.;:ao incorporada a produ<;ao do conhecimento; referida a 
elei<;ao de modalidades sobre medi<;oes em particular, formula.;:oes cientificas, 
temperaturas, tempos, etc. A decisao das opera<;oes cientificas; que faz com que esta 
"constru.;:ao cientifica" esteja baseada na soma total das elei.;:oes, para transformar o 
subjetivo em objetivo, o incrivel em credulo e o construido em fato cientifico. 0 carater 
circunstancial ou contextual; a ciencia esta construida sobre a base das circunstiincias, 
possibilitando a produ.;:ao ou defesa de urn fato cientifico. As caracteristicas socialmente 
situadas das operm;oes construtivas, as intera<;oes transcendem os limites do laborat6rio, 
localizando-se em um campo de rela<;oes sociais (Iranzo & Blanco, 1999; V essuri, 1994c ). 
A ciencia nao revela ou descobre a realidade, mas sim a conjun.;:ao de processos que a 
constr6i. 0 laborat6rio e o espa<;o onde se concentram a for.;:a dos individuos e a potencia 
das instituis;oes que tornam possivel a ciencia. Os cientistas sao sujeitos que abarcam urn 
caos; produzem e interpretam textos originados das inscris;oes de seus aparatos, buscando, 
a partir de entao, estabelecer uma ordem. "Neste sentido, existe diferem;a entre o analista 
que estuda e o cientista estudado. Os soci6logos reconhecem que seu trabalho e somente 
24 Sabre a etnografia ver a contribui<;ao de Geertz, C. The interpretation of Cultures, New York: Basic 
Books, 1973:14. E sobre a etnografia reflexiva na ciencia, Woolgar,S, Ciencia:Abriendo ... , 198L 
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uma das formas de atividade cientifica, que e, a sua vez, apenas uma das maneiras como 
se organiza a vida" (Iranzo & Blanco, 1999:334). 
Urn segundo enfoque sobre estes estudos de laborat6rio foi desenvolvido por K.norr-Cetina, 
com "The Manufactore of Knowledge" (1981 ). Esta sociologia promoveu a observai(1io do 
trabalho desenvolvido nos laborat6rios seguindo uma metodologia empirica e sensivel, 
intersubjetiva, relativista e interacionista. Esta visao objetiva apreender como os cientistas 
produzem e reproduzem seu conhecimento no laborat6rio, com o prop6sito de produzir 
uma teoria empirica da ciencia. 
Para Knorr-Cetina, a pesquisa cientifica e urn processo de produi(ao no qual as negocia96es 
e decis5es sobre a conveniencia de realizar determinadas ai(5es funcionam como cadeias 
que se baseiam em selei(5es previas. 0 cotidiano dos cientistas esta em fazer com que as 
"coisas funcionem". Para este fim, se valem de criterios de decisao, sujeitos a interesses 
praticos que negociam durante o curso de seu trabalho, por tal razao, os cientistas sao 
oportunistas: inovam constantemente fazendo que circulem recursos, se valem dos artigos 
como instrumentos de persuasao para a razao. A atividade cientifica e instrumental e 
interpretativa, no "fazer" com sentido implicito ou explicito (Iranzo & Blanco, 1999). 
1.2.5.2 Para entender a dinamica do desenvolvimento da ciencia 
Outra forma de estudar o carater local, contextual do conhecimento foi oferecida por 
Michel Calion e John Law, representantes de uma das vertentes derivadas do Programa 
Forte, conhecida como enfoque Ator-Rede. Ambos, juntamente com Latour e a Teoria da 
Traduif1io, constituem as perspectivas mais construtivistas nos Estudos Sociais da Ciencia, 
pois para eles, nao existem fraturas operativas entre ciencia, tecnologia, politica, economia 
e sociedade, razao pela qual sua abordagem baseia-se na tecnociencia. 
Neste capitulo usamos a perspectiva de Calion (1995) para sistematizar, e de alguma forma 
"ilustrar", como se reflete o carater cultural e contextual do conhecimento cientifico na 
dinamica de desenvolvimento da ciencia. Callen disse que todos estes postulados e 
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orientav6es, que explicamos anteriormente, constituem urn conjunto de distintas respostas a 
explicavao da dinamica da ciencia, podendo ser repetitivas e controvertidas. Interessado em 
analisar como avan9a e por que a ciencia constitui urn progresso, ele propoe modelos de 
desenvolvimento cientifico onde enfatiza o caniter coletivo do trabalho nestes estudos. 
Calion afirma: "e impassive! dar uma definir;iio, por exemplo, da natureza da atividade 
cientijica sem ao mesmo tempo sugerir uma certa interpretar;iio das dinamicas de 
desenvolvimento em seu conjunto e estabelecer a identidade dos atores 
envolvidos "(Calion, 1995:29). 
A proposta de Calion baseia-se na exposi<;ao de quatro modelos de desenvolvimento 
cientifico, cada qual enfatizando uma ideia central. Resumidamente, no Modelo 1: a ciencia 
como conhecimento racional, afirma que a ciencia se distingue das outras atividades 
humanas, centrando-se no discurso cientifico e explorando os vinculos que estabelece com 
a realidade sobre a qual fala. 0 Modelo 2, chamado Competir,:iio, considera a ciencia como 
uma empresa competitiva, onde o ponto principal sao as formas organizacionais adotadas 
pela ciencia -o modelo funcionalista se localizaria neste modelo-. 0 Modelo 3 apresenta a 
ciencia como pratica sociocultural, manifestando que a ciencia nao difere realmente das 
outras atividades, e as certezas oriundas nao desfrutam de nenhum privilegio em particular. 
Neste modela a ciencia deve ser considerada como uma pnitica onde os componentes 
sociais e culturais sao tao importantes quanto as restri<;oes que surgem da ordem do 
discurso cientifico. E finalmente, o Modelo 4: Tradur;iio estendida, no qual mostra como se 
produzem e fortalecem os enunciados cientificos, ao mesmo tempo que explica como se 
cria o espa<;o de circula<;ao dos mesmos e criado. 
Calion afirma que o Modelo 1 constitui urn limite a pesquisa ao reduzir sua produ<;ao a 
simples enunciados cientificos. A pratica tern mostrado que tais enunciados nao tern 
significavao sem urn contexto, e esta e a questao central do Modelo 3, no qual a 
importfmcia das habi!idades tacitas na prodUi;ao de conhecimento e enfatizada. 
Kuhn e Wittgenstein tomam-se contribuintes essenciais na forma9ao desta visao, com suas 
no<;oes de regras de jogo, de linguagem e de ensino que ressaltam a importancia do 
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conhecimento tacito. Esta ultima no<;ao e usada por Calion para afirmar que existe certo 
tipo de conhecimento que nao pode ser expressado como urn enunciado explicito, o que em 
outras palavras seria o mesmo que afirmar "a transmissao de habilidades nao se faz 
atraves da palavra escrita" (Collin; 1974, em Calion, 1995). Neste sentido, olhar a ciencia 
sob esta 6tica constitui uma aventura que depende do saber local, dos truques do mercado e 
regras que nao podem ser facilmente alteradas (Calion, 1995). 
Calion estabelece claras diferen<;as entre o Modelo Algoritmico e este "Modelo de 
Enculturaci6n ". No primeiro, a ciencia consiste na produ<;ao de informa<;ao transparente 
codificada; no segundo, as habilidades tacitas e a aprendizagem sao ressaltadas como 
importantes. A distin<;ao entre ambos modelos faz-se essencial quando se considera a 
questao da "repeti<;ao" de urn experimento. A reprodu<;ao deste sempre implica na 
intera<;ao estreita entre os cientistas e as disposi<;oes experimentais; uma cultura inteira e 
transmitida com este saber fazer, estas formas de ver e interpretar, estes enunciados 
observaveis. A afirma<;ao do Modelo Enculturacional tern uma explica<;ao geral: as 
praticas incorporadas nos seres humanos (naqueles que manipulam e interpretam) estao 
entrela<;adas com os aparatos experimentais, os protocolos e os enunciados observacionais 
ou te6ricos (Calion, 1995:45). Extrair enunciados deste todo e transforma-los em urn objeto 
privilegiado da produ<;ao cientifica e tira-los de seu contexto e despoja-los de seu 
significado. 
Os atores envolvidos nesta dinamica de produ<;ao do conhecimento cientifico nao sao 
unicamente os experimentadores ou te6ricos. Alguns grupos exteriores a comunidade 
cientifica podem estar implicados no desenvolvimento do conhecimento, onde o limite 
entre os que estao dentro e fora, flutua e e negociavel. Contudo, e analiticamente 
importante explorar os mecanismos pelos quais as limita<;oes, demandas e interesses de 
fora do circulo de pesquisadores influem no conhecimento cientifico. 
0 Modelo Sociocultural envolve cada urn dos sujeitos presentes em todas as partes, aqueles 
que levam a cabo experimentos: os tecnicos, coletores de mostras, estudantes, pois enfatiza 
o trabalho experimental ressaltando a intera<;ao entre aqueles que desenvolvem os 
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experimentos e preparam as mostras. A capacidade de aprender dos atores os dotam tanto 
de urn fundo hist6rico-garantindo a continuidade do conhecimento-, como de uma 
permanente faculdade de invenviio, isto e, possibilitando redefinir rotinas e regras para 
coordenar a a9iio e compreender por que a ciencia niio esta limitada it repeti9iio (Calion, 
1995). 
Neste senti do, o destaque sobre as habilidades tacitas e o aprendizado esta associ ado no 
modelo its intera9oes dos grupos sociais. Intera9iio que somente se desenvolve no contexto 
de uma cultura compartilhada, na qual a ciencia se encontra. Esta questiio ja tinha sido 
objeto de estudo de Kuhn. As dinamicas destas redes dependem das estrategias de 
construyao de relayoes seguidas por seus membros, e cada transformayao da rede social 
implica uma transformayao cultural. 
1.3 A CONSTRU(:AO DA CIENCA ATRA VES DA PUBLICA(:AO CIENTIFICA 
A visao da construvao sociocultural da ciencia que elaboramos neste trabalho esta 
intimamente relacionada ao "que fazer" desta atividade, ao complexo processo da 
socializayao dos cientistas e aos elementos tempo-espaciais que servem de marco ao fato 
cientifico. Elementos estes que se conjugam, sobrepondo-se segundo o nivel de 
importiincia, nas diversas exposi9oes do pensamento intelectual dos fazedores de ciencia e 
nas que certamente palpitam as distintas concep9oes da realidade. 
Nosso trabalho sugere urn abandono da visao epistemol6gica da ciencia, que tern ocupado 
Iugar preponderante, em favor de uma visao ou de urn modelo de "ciencia como pratica 
sociocultural", tal como a define Calion (1995). A ciencia e vista como outra manifestayao 
cultural da atividade humana e seus produtos nao deveriam desfrutar de privilegios que a 
assinalem como uma "atividade especial"; pelo contrario, deve ser considerada como 
pratica onde os componentes sociais e culturais tenham a mesma importiincia que os 
limites que impoe a ordem do discurso. 
A riqueza de aspectos e/ou elementos envolvidos no "ato de cria91io" da ciencia estao 
implicitos e explicitos nas areas de trabalho dos cientistas e em sua "a.yao cotidiana" dentro 
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das mesmas. Estas areas constituem, essencialmente, o ponto nodal de seus debates, 
consensos e controversas que revelam maleabilidade na interpretac;ao da realidade. 
As exposic;oes sobre as diferentes perspectivas dos cientistas sobre os fenomenos em 
estudo sao expressadas atraves de distintos espa<;os, entre os quais a publicac;ao ganhou urn 
amplo terreno. A publica<;ao e resultado do processo de escritura e exposi<;ao dos 
resultados e descobertas. E afim aos pesquisadores o prop6sito de "construir ciencia" 
atraves da "apresentac;ao" de seus trabalhos, isto lhes outorga a possibilidade de tornarem 
sua obra imortal (Sola Price, 1969). 
As publicac;oes cientificas tern como fun<;iio transmitir os conhecimentos gerados por 
individuos e contribuir, desta fonna, ao desenvolvimento e crescimento da ciencia. Esta 
a<;iio tern urn "beneficia" de duplo alcance, por urn !ado, os cientistas obtem 
reconhecimento da comunidade cientifica a qual pertencem e, por outro, recursos e 
financiamento para a atividade cientifica. 
A outorga de "doat;oes" (Hagstrom, 1980f5, nos mews de divulga<;ao cientifica, 
estabelece o status dos cientistas e suas disciplinas, concedendo-lhes reconhecimento 
diante de seus pares e o publico leigo. Este intercambio de beneficios em troca de 
publica<;ao e parte essencial da organiza<;ao da ciencia, destas "normas" que regem a 
conduta dos cientistas, e das que a principia professavam que nao se publica objetivando 
retribuic;oes ou reconhecimentos materiais, mas sim como parte do trabalho de gerar 
conhecimento. No entanto, existem aqueles que admitem seu desejo de reconhecimento, 
sobretudo aquele outorgado pela comunidade cientifica a que pertence, e pelos cientistas 
mais promissores destas. Os artigos representam urn metodo de informa<;i'io breve e 
especifico que mostram avanc;os em urn aspecto pontual de urna disciplina, nao somente se 
apoiam em estudos previos, como tambem tornam publico novos dados, descobertas e/ou 
resultados de pesquisas. Constituem-se tambem os artigos em urn dos meios de divulgac;ao 
25 Quando mencionamos "doa96es" dos cientistas, o fazemos no sentido que outorga Hagstrom (1980) as 
contribuit;6es destes ao desenvolvimento da ciencia atraves da publicay§.o, pelo qual poderiam receber em 
troca prestigio e reconhecimento. 
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mais atualizados, seus aportes it ciencia ostentam maior regularidade em diversos meios 
como revistas e jomais cientificos. 
A importilncia que ganharam os artigos com respeito it publica<;:1io de livros obedece, em 
primeira instilncia, ao fator tempo. Os primeiros possuem a caracteristica de expor 
informa<;:1io mais atualizada que qualquer outro meio de comunica<;:1io cientifica, pois sua 
vigencia se expressa na exposi<;:1io continua e nipida de novos avan<;:os em materia 
cientifica. Isto constitui sua principal vantagem sobre os livros, os quais se publicam com 
maior demora, contem informa<;:1io mais extensa e verificada, em sua maioria legitimada 
dentro da disciplina e muitas vezes com urn fim didatico alheio it discuss1io. 
Outra vantagem do artigo cientifico e que, ao mostrar os resultados parciais de pesquisa, 
favorece a velocidade da critica, o contraste e debate, redundando tambem na seguran<;:a da 
difus1io, diminui91io da possibilidade de duplicar trabalhos adiantados por outros e evitar o 
phigio. A respeito assinala Ziman (1976: 117), "uma publicar;iio rdpida e de ampla difusiio 
e o meio mais seguro que tem o cientista para que suas ideias sejam difimdidas, tenham 
injluencia e niio sejam apropriadas par outro. " 
Os artigos, juntamente com livros e outras formas de difusao escrita, sao a evidencia real 
da produ<;:1io cientifica e, conseqiientemente, do crescimento da mesma. Registram em seu 
patrim6nio hist6ria e cultura, a "moda" cientifica, ou seja, os ilmbitos de interesse das 
comunidades cientificas e as rela96es que estabelecem seus membros entre eles e o 
contexto que os envolvem. Esta razao e suficiente para que os artigos se convertam na 
unidade de analise de nosso trabalho. 
Neste sentido, tentaremos identificar quais elementos do contexto estao representados no 
discurso dos pensadores sociais, sobretudo que dimensoes do sistema social sao mais 
salientadas e por que. Os temas tratados nos artigos estao pr6ximos de ser imagens 
processadas sobre a realidade, sao reflexo da estrutura social estudadas sob diferentes 
perspectivas. Pretende-se ent1io, a partir de todas as reflexoes anteriores, visualizar nos 
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artigos a integrayao do social com o cognitivo, e como o resultado dessa integrayao se 
toma publico. 
Linhas de Conclusiio 
As paginas precedentes constituem urn pequeno mapa te6rico, desenbado a luz dos 
principais enfoques da sociologia da ciencia. Nosso objetivo tern sido o de distinguir as 
noyoes e interpretayoes dos distintos elementos que tomam a ciencia e seus produtos uma 
atividade social contextualizada. 
Os enfoques sociol6gicos desenvolveram uma visao "humanizadora" em rela9ao ao carater 
especial da ciencia, que tern progredido com o tempo. Aos classicos que come9avam a 
divorciar-se da filosofia -e que reconbeciam inicialmente alguns elementos sociais na 
atividade cientifica-, foram somadas as considera9oes de uma atividade regida por canones 
e por sistemas de recompensa e eontrole. Esta visao herdada da ciencia sofreu as eritieas de 
pensadores credulos na evolu9ao e na mudan9a significativa da identidade organizativa da 
ciencia, de seus convencionalismos e do marco contextual no qual esta inserida. Os ultimos 
trabalhos produzidos na sociologia da ciencia lograram, conjuntamente, desvendar o 
misterio sagrado que cercava a prittica da comunidade cientifica e, conseqiientemente, o 
rompimento com o status privilegiado da ciencia. 
0 resultado e uma tendencia de pensamento que procura entender como e por que, nestas 
epocas diferentes, sujeitos sociais escolhem diferentes aspectos da realidade como objetos 
de interesse, defini9ao, classifica9ao e explica9ao cientifica; e como a comunidade 
cientifica, conjuntamente com a sociedade, constroem a atividade cientifica. 
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Capitulo II 
A SOCIOLOGIA NA VENEZUELA 
·~ fzist6ria tfa fzumanitfatfe i a fzist6ria tfe suas {utas pew confzecimento tfivino, 
peCa visilo tfa {uz ou contra a afienapio; pe{a rentfi~ilo tfo pecatfo origina{ ou 
peCa fi6erta~ilo tfo jogo a que nos tem su6metitfo os tfeuses" 
Medina Esteban, 1995:67 
·~ incompreensilo tfo presente nasce jata{mente tfa ignordncia tfo passatfo. 
'Mas, seria em vilo esgotar-se tentantfo compreend'er o passatfo se nilo se sa6e natfa tfo presente" 
Marc Bloch, 1949 
"0 processo tfe reconstru~ilo tfo passatfo partintfo d'e um presente i constante, e 
seu tfesenvo{vimento pCaneja novas questionamentos; 
a capacitfatfe tfe penetrar no sentir interior e na vitfa espiritua( 
a pupi{a a6erta a totfas as manifestaf6es d'e cu{tura, consitferada como um protfuto fzist6rico e 
o criteria tfe totafitfatfe silo guias metotfo{6gicas que o fzistoriatfor nilo potfe esquecer 
no instante tfe reconstruir as fenomenos ou processos o6jeto tfe suas investiga0oes'' 
Brito Figueroa, 1975:713-714 
Introduriio 
No capitulo anterior, concentramo-nos em sublinhar a ciencia como um inegavel sistema de 
conhecimento contextualizado social e culturalmente. Nesta oportunidade, referenciamos o 
estudo da ciencia, sobretudo o das ciencias sociais, sua evolw;ao e estado atual como condutor da 
hist6ria, que foi obrigatoriamente transformada em instrumento de reconstru<;1io de dados dos 
fatos, servindo de ferramenta para a compreensao de uma vis1io em conjunto dos elementos que 
formam sua contextualidade. 
A nega<;i'io do status epistemol6gico privilegiado da ciencia, de sua condi<;ao universal, 
socialmente avaliavel e ceptica, em pro! de uma ciencia localizada, contemplativa dos elementos 
que a originam e intervem em sua dinamica interna e externa, apresenta importante considera<;i'io. 
Assim sendo, as diferen<;as estabelecidas pela ciencia contextualizada leva-nos ao que Polanco 
(1985) chamou "assimetria do sistema internacional de conhecimento", uma desigualdade que 
pode ser apreciada tanto entre os paises desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, como 
entre o centro e a periferia ou entre Leste e Oeste ou Norte e Sui; entre a Big Science (Price) ou 
Industrial Science (Ravetz) e a periferic science. Diferen<;as nesta mesma escala sao notaveis 
entre os pr6prios paises cujo desenvolvimento cientifico e tardio com respeito a estas, por 
exemplo, America Latina. 
A hist6ria relata-nos os elementos que registram estas diferen<;as, assinala os condicionantes tanto 
de tempo como de espa90 que explicam o "singular" desenvolvimento das ciencias ou, para os 
mais conservadores, o "padronizado" desenvolvimento da ciencia com suas variantes. Esta e a 
razao que nos levou a elabora<;ao deste segundo capitulo, cujo objetivo e a descri<;1io e analise da 
evoluy1io hist6rica da sociologia na Venezuela. 
A hist6ria da sociologia na Venezuela tem sido objeto de varios estudos, come<;ando pelo 
trabalho pioneiro de Orlando Albornoz (1970), quem estudou a evolu91io hist6rica da disciplina. 
Posteriormente, Rafael Rengifo (1984) analisou o processo de institucionalizas:ao da sociologia 
na academia, especificamente na escola de sociologia da Universidade Central da Venezuela. Em 
1988, Gregorio Castro publicou sua tese de doutorado na qual expoe, alem do dcsenvolvimento 
hist6rico-institucional, o concernente as tendencias te6rico-conceituais que estiverarn presentes 
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no cultivo desta ciencia ate inicios dos anos 80. Finalmente, Augusto De Venanzi (1990) 
investigou as formas de desempenho dos soci6logos na administrat;:iio publica. 
Estas quatro obras, nas qums se estudam a ongem, a institucionalizat;:iio e consolidat;:iio da 
sociologia, constituem o referencial da hist6ria desta ciencia na Venezuela. Suas contribuit;:oes 
centram-se no resgate do estado da arte da sociologia em epocas diferentes de seu 
desenvolvimento, sob distintas visoes de seus praticantes e estudiosos. 
Em sintese, o estudo da sociologia pode dividir-se em tres grandes estagios: o inicio da sociologia 
como Pensamento Social, periodo que come.;:a no fim seculo XIX; o periodo da sociologia de 
Catedra, na qual come.;:mn as atividades de docencia e as timidas iniciativas de pesquisa e, 
finalmente, a implantat;:iio e consolidaviio do Modelo Profissional Academico-Universitario, no 
qual se destaca o ambito da pesquisa como elemento que possibilita, por urn !ado, a consolida((iio 
da disciplina dentro do concerto das ciencias no contexto nacional e, por outro, o estabelecimento 
das tendencias te6ricas, ideol6gicas e tematicas nacionais que se posicionmn frente as orienta((oes 
da sociologia europeia e estadunidense. 
Ao Iongo deste capitulo, buscamos tambem situar a sociologia venezuelana nas tres grandes 
diretrizes que marcarmn a "tradit;:ii.o" do pensmnento social latino-mnericano, do fim dos anos 
quarenta ate os noventa do seculo XX. Nestas diretrizes ressaltam-se sua instituit;:ao, trat;:os 
particulares, assim como suas adapta9oes a realidade latino-americana e venezuelana. A primeira 
destas linhas e produzida pel a CEP AL, principal corrente original do pensamento social latino-
americano. Posteriormente, revisamos o Marxismo como corrente altemativa de pensamento que 
criou uma forte tradi<;:iio no discurso das ciencias sociais. Finalmente, o surgimento do 
Desenvolvimentismo como paradigma critico das correntes anteriores de pensmnento e, assim 
como a primeira fratura ao translado acritico dos padroes de pensamento "importada" das grandes 
"metr6poles" cientificas. 
0 destaque das etapas evolutivas da sociologia e as principais correntes te6ricas de sua hist6ria 
somente tern sentido se comparados aos diferentes ii.mbitos da vida politica, econ6mica e 
sociocultural da realidade venezuelana, bern como com aqueles elementos do sistema 
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intemacional relacionados a ela. Neste sentido, toma-se possivel compreender os interesses dos 
cientistas sociais, as tendencias te6ricas herdadas e/ou adotadas que constituem 6pticas para a 
interpretas;ao dos fenomenos sociais, identificando, assim, tras;os particulares assumidos por esta 
ciencia na Venezuela. 
2.1 0 ESTUDO DA SOCIOLOGIA NA VENEZUELA 
0 desenvolvimento da soeiologia na Venezuela como cieneia tern sido objeto de estudo de 
diversos pensadores. Ha quase uma decada da crias;ao da primeira Escola de Soeiologia no pais, o 
historiador e soci6logo Orlando Albomoz publica "La Sociologia en Venezuela" (1962). Este 
texto constitui a primeira obra de uma serie de trabalhos sobre as ciencias sociais26, com o 
prop6sito de divulgar os estudos realizados por estas disciplinas na Venezuela. 
0 trabalho de Albomoz proporcwna uma ampla imagem da evoluc;:ao da sociologia na 
Venezuela. Cronologicamente, seu trabalho abrange desde as primeiras observas;oes dos 
cronistas, passando pela analise das "formas de fazer sociologia" -assim mesmo descreve as 
atividades de "pesquisa" e publica<;ao-, ate a instituis;ao dos centros universitarios responsaveis 
por formar soci6logos profissionais. 
Para Albomoz, a sociologia praticada na Venezuela, ate o fim dos anos cinqiienta (termino do 
periodo analisado em seu trabalho ), nao havia alcan<;ado o mesmo desenvolvimento que a 
sociologia intemacional, por isso se refere a sociologia na Venezuela e nao a uma sociologia 
venezuelana. N a sua opiniao, esta seria urn con junto de pesquisas empiricas da propria estrutura 
social nacional que fala de seu passado e das mudans;as que podem sofrer, tratando-se, entao, de 
uma disciplina que constr6i teorias e hip6teses de trabalho como resultado destas pesquisas. No 
entanto, esta ciencia "atrasada", como ele a chamou, era incipiente na Venezuela e estava ainda 
submetida a orientac;:oes distintas das necessidades nacionais. Isto poderia parecer 6bvio, ja que a 
disciplina era muito recente no contexto nacional; no entanto, a manifesta<;ao de criticas e as 
respostas que se dessem as mesmas constituiam o inicio de uma sociologia local. 
26 Pertence a charnada "Coleyao de Estudos Sociais da Ci6ncia". 
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0 texto de Albomoz e -como ele mesmo afirma em seu prefacio- "um balanr;o do 
desenvolvimento" que ate entiio tinha a sociologia na Venezuela. Parte da premissa de que a 
sociologia na Venezuela e mais ensinada que praticada. Sua obra e uma critica geral a 
implementa.,:ao educativa da sociologia, ou seja, o seu ensinamento dentro da universidade, 
especificamente na Escola da Sociologia da Universidade Central da Venezuela27, e nos outros 
niveis de educa.,:ao como o secundario, normal e forma.,:ao docente. A concentra.,:ao de Albomoz 
neste aspecto obedece as particularidades da sociologia venezuelana, as quais estao intimamente 
relacionadas a seu jovem estado de desenvolvimento, a sua iniciante atividade pesquisadora e, 
conseqiientemente, a quase nula produ.,:ao cientifica. 
Do mesmo modo que os pensadores que contemplamos em nosso marco te6rico, Albomoz pensa 
que para realizar estudos sobre qualquer ciencia -na Venezuela e em outros contextos- sempre 
deve-se estabelecer uma rela.,:ao com a estrutura socioecon6mica, pois este e o cenario onde se 
encontram respostas objetivas sobre a natureza destas determinadas formas de pensamento. Na 
Venezuela, o desenvolvimento das ciencias, incluindo as ciencias sociais, esta muito vinculado a 
vida politica, condicionada pela singular forma de sua organiza.,:ao e "alienada ao sistema 
internacional" (Aibomoz, 1962). 
Para o momento em que se realiza este primeiro balan.,:o da sociologia venezuelana, Albomoz 
problematiza a atividade de pesquisa, afirma que esta e uma ferramenta que deve servir de eixo 
ao ensino da sociologia. Este principio nao rege a sociologia local, seu exercicio baseia-se no 
exato ensino te6rico, deixando de !ado a pratica. 
Tal atitude justifica-se pela ausencia de recursos humanos e materiais. Para inicio dos anos 
sessenta, quase uma decada do estabelecimento da escola que formaria soci6logos e a quase 
cinqiienta anos do ingresso da sociologia como catedra em outras escolas universitarias, 
Venezuela carecia de soci6logos ou de pesquisadores sociais especializados nas principais 
problematicas sociais do pais. 0 desafio, a partir de entao, seria a continuidade dos profissionais 
27 Depois de concentrar-se no discernimento da situayao em que estava a Escola de Sociologia de entao, Albornoz 
desenvolve na mesma obra uma visao critica do ensino nas Escolas de Direito, Hist6ria, Educayiio e Economia da 
mesma Universidade Central da Venezuela 
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nos estudos de quarto nivel, sobretudo no exterior, e o melhoramento da organizayao universitaria 
- padronizada- no ensino das ciencias sociais. 
Em 1984, Rafael Rengifo publicou urn artigo intitulado "A Sociologia na Venezuela: 
Institucionalizayao e Crise. 0 caso da Sociologia e Antropologia na Universidad Central de 
Venezuela". Sua preocupayao centra-se na problematica da institucionalizayao da primeira Escola 
de Sociologia na Venezuela, desenvolvendo cinco itens que compoem a base de seu estudo. 
Resumidamente, o primeiro refere-se ao etemo problema da especificidade das Ciencias Sociais; 
urn segundo aspecto e desenvolvido entre a incerteza da origem da disciplina, pre-sociologia ou 
fundat;iio da sociologia na Venezuela. 0 terceiro ponto esta referido a descri9ao da sociologia de 
catedra; e o quarto aspecto estuda o terceiro momento da evoluyao da disciplina, a sociologia 
profissional: primeiro modo de implantat;iio da sociologia. Urn quinto item e desenvolvido em 
tomo ao quarto momento que se inicia no fim dos anos 60, chamado Renovat;iio: o pais 
reencontrado. Finalizando, Rengifo realiza urn esbo9o da situayao dos anos 70 e urn balan9o da 
disciplina. 
No texto, o autor tenta construir uma defini9ao e delimita9ao da sociologia dentro das fronteiras 
nacionais. Em sua concepyao, esta ciencia ainda se encontra em incipiente processo de 
institucionalizayao social, com pouca estrutura na pratica profissional e pesquisadora na 
Venezuela. Para Rengifo, o complexo marco contextual da ciencia venezuelana nao permite 
demarcar limites da sociologia como disciplina cientifica. 
Do mesmo modo que Albomoz, ainda que de maneira mais sintetica, este autor interessou-se pelo 
conhecimento das primeiras praticas sociol6gicas na Venezuela, distinguindo-as entre 
determinadas correntes de pensamento sociol6gicos ja existentes. Para Rengifo, falar de 
precursores e debater entre as "habituais" interpretayoes do desenvolvimento da sociologia e as 
recentes que se apresentavam na epoca, como a de corte academicista. Seu enfoque da sociologia 
orientou-se sobre esta, considerando pre-sociologia a todo saber sociol6gico previo a 
institucionalizayao e profissionaliza9ao da disciplina na Venezuela, ou seja, a todo aquilo que 
antecede a implanta9ao do modelo de pratica sociol6gica norte-americana. 
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Sua abordagem considera a soeiologia como urn ambito constituido por saberes e discursos cujo 
objetivo sao as dimensoes sociais do humano e que, podendo tomar diferentes formas de 
exposi.;:ao, se reconhecem em qualquer dos paradigmas ou perspectivas te6ricas que coexistem 
nas ciencias sociais. Obviamente, entram na defini.;:ao aquelas tentativas que apontarn para novos 
paradigmas28 . 0 problema da delimita.;:ao vai mais alem da propria legitima.;:ao social da 
disciplina para tocar questoes de teoria do conhecimento, de epistemologia, que excedem seu 
modesto e interessante trabalho. 
Ao Iongo do texto, Rengifo compara a realidade venezuelana com as sociedades europeias e 
norte-americanas; desenvolvidas, estruturadas e institucionalizadas em materia de ciencia. Ambas 
sociedades possuem enfoques instrumentalistas, aos quais ele chama de " .. prurido metodol6gico 
ou enfase tecnica". Segundo sua visao, as condi.;:oes particulares da sociologia venezuelana nos 
primeiros anos de sua evolw;ao devem-se, em certa medida, a carencia de uma orienta.;:ao 
pragmatica sobre ela e a falta de uma visao tecnica e estrategica dos "beneficios" da sociologia 
como ciencia. Disse Rengifo (1984: 174) a respeito "a sociologia se legitima enquanto ciencia 
particular a medida que se assenta nesta exacerba<;iio instrumental que a aproxima a fisica 
social comteana". 
Para Rengifo, a considera.;:ao dos aspectos instrumentals da sociologia marcam o inicio da 
produ.;:ao da "sociologia cientifica" na America Latina. Os anos cinqiienta iniciam esta nova fase, 
devido ao exacerbado interesse dos norte-americanos que invade a etapa pre-sociol6gica para 
marcar o inicio de uma etapa superior na evolu.;:ao da disciplina. Tais tentativas viram-se 
frustradas pelos problemas de defini.;:ao e delimita<;ao da sociologia, a incipiente e escassa 
estrutura cientifico-academica e a politiza9ao do ambito universitario latino-americano, que 
eondicionava em grande medida a pesquisa. 
Segundo a analise de Rengifo, a sociologia venezuelana passou por urn processo de auto-rejei.yao, 
que se produziu pela "pnitica foranea" imposta a ele. No processo de desenvolvimento interno 
ocorre uma colisao entra as preno.;:oes latino-americanas da sociologia venezuelana de estar 
28 lntrodu9iio esta que faz a partir de urn projeto que realiza ern CENDES-UCV, "Ciencias Sociais na Venezuela: 
Utopia e Plano". 
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sendo imperializada ou "modemizada" - cujo que obedecia a uma politiza<;ao - e a eclosao da 
sociologia de catedra que vinha desenvolvendo-se a par com os problemas ou interesses proprios 
de cada localidade. 
Finalmente, Rengifo afirma que o estudo da sociologia venezuelana precisa de uma revisao fora 
das fronteiras universitirias, como tambem urn exame e dos processos tecnicos e politicos, 
relacionados a esta produ<;ao de conhecimento. 
Em 1987, o professor Gregorio Castro publica a obra "Sociologos e Sociologia na Venezuela", 
resultado de uma extensa e profunda pesquisa sobre a sociologia dentro da propria sociologia. 
Podemos dizer que o interesse de Castro na analise do campo sociologico em toda sua amplitude 
inicia-se com sua conscientiza<;ao como sujeito social e como cientista, passando a assumir a 
sociologia como urn estilo de vida ate chegar a analise de seu trabalho dentro das categorias 
tecnico-profissionais na Venezuela, no mesmo campo cientifico e nos espa<;os da burocracia e 
tecnocracia estatal. Urn dos aspectos recentes do trabalho de Castro, a parte de seu enfoque 
estritamente sociologico, e a abrangencia em sua analise de outras dimensoes extra-universitarias, 
como o Estado, a politica, os partidos politicos, a igreja, os setores empresariais e sindicatos, 
entre outros, e suas rela<;oes com o "que fazer" sociologico. Todas estas dimensoes vistas, como 
temos falado, sob urn grande esfor<;o de analise teorico-sociologico. 
Castro, como Rengifo, porem de forma muito mms ampla e profunda, entra no debate da 
sociologia -objeto e delimita<;ao- como cmnpo de estudo. Reconhece a grande influencia da 
filosofia na concep<;i'io da sociologia, e as tentativas sociologicas por desprender-se dos influxos 
filosoficos e reconhecer que existe uma nova concep<;ao do "sociologico, sociologia e 
sociedade". Neste sentido, localiza a pratica sociologica venezuelana como manifesta<;i'io desta 
nova "rela<;ao e concep<;i'io", considerando ja estar suficientemente consolidada na Venezuela. 
Em seu esfor<;o para reconstruir a historia e mostrar a evolu<;:ao da sociologia venezuelana, Castro 
transcorre e problematiza as etapas da sociologia latino-americana29• Urn dos grandes aportes de 
seu trabalho e a distinc;:ao dos grandes periodos do desenvo!vimento desta ciencia no pais, 
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estabelecendo tres grandes periodos. 0 primeiro periodo trata a ado<;:ao e adapta<;:ao do 
positivismo e as primeiras formas de institucionalizavil.o da sociologia. 0 segundo grande periodo 
e dividido em dois momentos: I) a hegemonia da sociologia de catedra a implantavil.o 
institucional-universitaria do modelo profissional na sociologia venezuelana e 2) o espa90 
universitario como fator determinante da configuravil.o, institucionaliza<;:il.o e legitimavao do 
campo sociol6gico venezuelano. No terceiro periodo, Castro dedica-se a analise da pesquisa e ao 
registro da produ9ao sociol6gica na Venezuela, sublinhando seus temas, problematicas e 
tendencias. 
Ao Iongo destas fases, Castro vai reconhecendo a presen9a de urn discurso social e sociol6gico, 
que transita pelas tendencias te6rico-metodol6gicas e conceituais, bern como a forma em que 
foram apropriadas intemamente. Tambem outorga urn Iugar preponderante aos agentes que 
formam, a principio, urn colegio invisivel de sociologia venezuelana e que dinamizam o processo 
de institucionalizayao da disciplina, configurando urn sistema intelectual de origem academico 
universitario e extra-universitario. Finalmente, explora a propria pratica da disciplina, a qual 
envolve os esfon;os de insen;ao dentro da universidade, sua produ9ao e a verdadeira consolida9ao 
desta como campo cientifico. 
Neste ultimo ponto, mais uma vez Castro e profundo em sua analise da produ9ao cientifica na 
sociologia. Tendo percorrido urn grande periodo de tempo desde a cria9iio da Escola de 
Sociologia (1953), registra todo o concemente a produ9ao: da tese de gradua9ao de todas as cinco 
escolas existentes no pais ate os projetos de pesquisa de outras Ciencias Sociais. Obviamente que 
realizar este trabalho hoje em dia seria praticamente impossivel, sobretudo quando esta produ9il.o 
ja chega a seus cinqiienta anos, os estudos de quarto nivel foram estendidos, como tambem os 
departamentos na area e os 6rgaos de divulga9ao tem-se proliferado. 
Augusto De Venanzi, soci6logo formado pela Universidade Central de Venezuela, como Castro, 
estuda este campo ate a atualidade. Em 1990, publicou "La Sociologia de las Profesiones y Ia 
Sociologia como Profesi6n". A preocupavil.o de De Venanzi nao era exatamente oferecer uma 
visao panoramica do ensino de sociologia como o fez Albomoz (1962), tampouco se limita aos 
29 Definidas por Germani (1964) no caso latino-americano, e sobre o qual voltaremos mais adiante. 
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problemas de institucionaliza<;iio como o fez Rengifo (1984) e tambem niio se inclina ao estudo 
da hist6ria conceitual e institucional da sociologia -especialmente dentro da universidade-, do 
modo como o faz Castro (1987). Sua motiva<;iio e conhecer as formas que assume o exercicio da 
sociologia fora da universidade, especificamente na administra<;iio publica, espa<;o para o qual era 
outorgado maior numero de emprego aos profissionais sociais. 
0 trabalho de De Venanzi, com uma orientac;ao da sociologia das profissoes, mostra urn 
panorama distinto - ao universitario- dos conflitos que enfrenta o soci6logo uma vez que sai do 
ambito universitario. Ressalta-se de sua contribui<;ao o resgate dos multiplos aspectos inerentes 
ao funcionamento dos grupos profissionais na sociedade, entre eles, como e que o soci6logo !uta 
contra as tradic;oes te6rico-conceituais, dilemas ideol6gicos e eticos, assim como seu empenho 
frente a grupos interdisciplinares de trabalho e a imagem que refletem em tal atua<;:iio. 
Estes, grosso modo, sao os quatro enfoques ressaltantes que se tern dado it sociologia. Cada urn 
esta realizado sob uma perspectiva distinta, ressaltando diversos elementos que se podem estudar 
a sociologia como ciencia. Nosso trabalho tern a inten<;:iio de continuar de forma modesta o 
estudo do estado da arte da sociologia venezuelana. As paginas seguintes servem de marco para a 
recriac;ao do contexte no qual surge a disciplina e para a compreensiio de seu estado atual, 
sobretudo no que se refere a produc;iio. A constru<;:iio da sociologia esta baseada na hist6ria do que 
os soci6logos fazemos, como o fazemos e, em grande medida, em como transmitimos estes 
conhecimentos derivados de nosso trabalho. 
2.2 ANTECEDENTES: 0 dominio norte-americano 
0 desenvolvimento das Ciencias Sociais na America Latina esta estreitamente vinculado ao 
processo hist6rico do capitalismo do seculo XX. Processo caracterizado inicialmente pela 
instaura<;:iio progressiva das ditaduras militares nos paises latino-americanos30, por sua incipiente 
30 Durante o seculo XX latinoamericano~ algumas ditaduras personalistas tern mantido caracteristicas de 
caudilhismo: Juau Vicente Gomes na Venezuela, Rafael Leonidas Trujillo na Republica Dominicana ou Anastasio 
Somoza Dabayle e especialmente seu pai Anastasio Somoza na Nicaragua, repetiram algumas das principals 
caracteristicas do caudilhismo americana. Inclusive os Hderes carismaticos como o brasileiro GetUlio Vargas e o 
argentino Jua."'! Domingo Peron, com suas politicas popuhstas, respondiam a uma certa tipologia caudilhista. 
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participa9ao nos processos do capitalismo e pela agita9iio que produziam os ventos das Guerras 
Mundiais. 
Na Venezuela, este processo adquire caracteristicas pr6prias dividindo-se em dois momentos. 0 
primeiro se conhece como a "epoca da penetrar;i'io imperialista", envolvendo as quatro primeiras 
decadas do seculo. Inicia-se com a outorga de concess6es aos estrangeiros e a submissao do pais 
a ditadura de Juan Vicente Gomez, que permanecera em seu comando ate 1936. Culmina durante 
os anos da Segunda Guerra Mundial, cujas conseqiiencias implicavam a transcendencia do 
"imperio norte-americano" ate nossas fronteiras. Este processo, iniciado durante a Primeira 
Guerra, estabelece seu dominio sobre os hens basicos da riqueza nacional venezuelana. 
0 segundo periodo chamado "epoca do neocolonialismo", iniciou-se no termino dos anos 
quarenta e parece nao acabar. 0 periodo da Venezuela Contemporanea, assim chamada desde 
entao, se distingue do anterior nao somente pela transforma9iio do pais de mono-produtor 
agricola a mono-produtor extrativo-minerio, mas principalmente pela mudan9a que sofreram 
todos os ambitos da estrutura interna venezuelana. A economia, organiza9iio social e politica e as 
formas culturais voltaram-se aos interesses dos "monop6lios norte-americanos". A influencia 
estadunidense penetrou ate a esfera intelectual, fazendo que esta se distanciasse do 
"especificamente nacional-venezuelano para aprox1mar-se ao metropolitano-norte-americano" 
(Brito, 1975:71 0). 
E evidente, entao, que Venezuela adquire uma nova "cara", gra9as a consolidaviio da penetra9iio 
capitalista. Seu contexto hist6rico no neocolonialismo esta impregnado de transforma96es 
induzidas por urn marco mais amplo, representado neste caso pelos Estados Unidos. Observa-se o 
abandono de "o local" para adentra-se ao ritmo ditado pelo "internacional", pelo "global" 1• Isto 
nao e mais que a conseqiiencia da diniimica do processo de mundializa9iio da ciencia, na qual se 
tern inscrito os paises latino-americanos como perifericos. A marcada orienta9iio ex6gena da 
ciencia venezue1ana, que se acentuou no fim dos anos quarenta e permaneceu ate os sessenta, e 
resultado de urn processo hist6rico complexo e com escassos estudos ate os anos oitenta quando 
se iniciam os estudos sobre mundializayao da ciencia3 1• 
31 Ver: Lafuente (1986), Polanco (!986). 
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Em uma reinterpreta<;ao do modelo de Basalla (1967) sobre a mundializa<;iio da ciencia ocidental, 
Polanco (1986) assinala que a situa<;iio da America Latina -e Venezuela nao estii isenta - e sua 
"ciencia periferica" poderiam ajustar-se ao que se tern chamado a fase 2 do modelo: a ciencia 
colonial. Tal afirma<;iio baseia-se na semelhan<;a do cientista colonial de Basalla, cuja orienta<;iio 
e extema, proveniente das metr6poles cientificas, com o comportamento do cientista latino-
americano, que peca pelo mesmo. A justifica<;iio de Polanco, it diferen<;a de Basalla, nao e que 
este aspecto que caracteriza a ciencia subdesenvolvida seja parte do processo de seu proprio 
desenvolvimento, mas sim a conseqiiencia estrutural do sistema cientifico mundial, ou seja, como 
a ciencia universal se estrutura em urn sistema intemacional de conhecimento. Na priitica 
concreta, para outros autores como Fernandez (1965), a expansao da ciencia e tecnologia, ate 
Venezuela, principalmente norte-americana, niio e exatamente uma parte da dependencia 
colonial, mas sim urn aspecto crucial da diferencia<;iio da heran.;:a cultural legada da forma<;iio 
hist6rica dos paises latino-americanos, iniciada no seculo XVI e que parece niio culminar. 
Depois dos anos 40, America Latina converteu-se em urn grande laborat6rio de pesquisa para os 
paises desenvolvidos, principalmente para os Estados Unidos. Urn laborat6rio descoberto pelos 
cientistas sociais, os quais encontraram urn 6timo espa<;o de aplica.;:iio para seus estudos 
antropol6gicos sabre comunidade, sobretudo porque a regiao representava urn sistema social de 
mudan<;as constantes. Cabe considerar que a penetra.;:iio dos pesquisadores norte-americanos nos 
paises latino-americanos niio teria ocorrido da mesma forma niio fosse pela abertura de fronteiras 
de muitos deles para a intensifica.;:ao das rela.;:oes exteriores; entre eles, Venezuela (Diegues, 
1965). 
Niio e estranho que estas rela<;oes foram construidas sabre a base das ciencias humanas, surgindo, 
em conseqiiencia, numerosos trabalhos sabre as particularidades da America Latina, conhecidos 
como as comunidades maiores, onde as caracteristicas rurais e urbanas destes paises sao 
estudadas. Dentre eles, destacam-se: Rural Cuba, de Nelson Lowrie, Chile: land and society por 
George Me. Bride, Rural Mexico, de Nathan Wheteen; Argentina Rural Life, de Carl Tylor, 
Brazil:people and institution, por Smith Lynn; entre outros, - sao uma mostra disto (Diegues, 
1965). 
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A principio, estes estudos realizados pelos intitulados "americanistas" tenderam para a 
problematica do progresso destas ciencias sociais na regiiio de uma perspectiva nacional e 
competitiva. Mas a preocupa91io pela acumula91io pura e simples de conhecimento sobre a 
America Latina e seus dilemas humanos adquiriu outros interesses (Fernandez, 1965:115). 0 
conhecimento direto sobre a realidade latino-americana e a aplica91io de metodos de estudo por 
parte dos norte-americanos niio foi mais uma a91io de sua benevolencia humana. A expansiio dos 
Estados Unidos a esta regiiio niio e exatamente uma parte da dependencia colonial, e sim urn 
aspecto crucial da diferencia<;;ao de heran<;;a cultural recebida atraves da forma91io hist6rica dos 
paises, iniciada no seculo XVI (Fernandez, 1965). No fim dos anos quarenta, o processo de 
conhecimento sobre o "acontecer interno" dos paises da regiao levou-os a ocupar cargos 
importantes e fazer-se responsaveis por algumas institui<;:oes fundamenta1mente do Estado e da 
"constru91io institucional", em geral. Niio foi coincidencia que tropas de soci61ogos norte-
americanos estenderam-se sobre o territ6rio em busca de "materiais para a pesquisa" 
patrocinadas pela Fundw;;ao Ford, Rockfeller e alguns departamentos de suas universidades (Brito 
Figueroa, 1975; Miceli, 1989). 
No caso venezuelano, em 1952, a Creole Petroleum Corporation32, em mutua a91io com o 
departamento de Sociologia da Universidade de Wisconsin (Brito Figueroa, 1975), favoreceu a 
cria91io do primeiro Departamento de Sociologia e Antropologia, que logo passaria a ser Escola 
em 1956 (Aibornoz, 1962; Castro, 1988). E durante o ano de 1959, Brasil e Argentina foram 
focos para o estudo da Ford, dentro de urn projeto maior encomendado a cientistas sociais norte-
americanos para conhecer as condi<;;oes das sociedades destes paises (Fiorestan Fernandes 1965). 
Na realidade, o panorama latino-americano do fim dos anos quarenta e todo os anos cinqiienta e 
sessenta, revelou urn quase total monop6lio norte-americanos, se observarmos sua ingerencia, 
tanto nas institui<;;oes do Estado, como nos centros de ciencia e cultura. Na politica, atraves dos 
partidos que faziam oposi91i0 a ditadura, introduziram, a principio, pequenos postu]ados 
filos6ficos que logo atuariam como grandes detonantes para a aplica<;;ao da politica 
neocolonizadora (Brito Figueroa, 1975; Miceli, 1993). As Ciencias Sociais entiio, passaram a ser 
32 
Dependencia pertencente ao grupo Rockefeller. 
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ferramentas de "uma engenharia social" do desenvolvimento, em miios deste monop6lio. As 
mesmas se baseiam no crescimento econ6mico, fortalecendo as institui96es democn1ticas e 
reforma social (Miceli, 1993) em pro! de uma teoria -e praxis- de desenvolvimento para os 
pr6prios beneficios desses monop6lios norte-americanos. 
2.3 A EVOLU<,:AO DA SOCIOLOGIA NA VENEZUELA 
0 processo de institucionalizaviio das disciplinas cientifico-sociais e descrito como atinado e 
diafano pelos estudiosos da sociologia na Venezuela, os quais sustentam que este segue urn 
padriio que permite diferenciar as distintas etapas ou estagios pe1os que atravessam as disciplinas 
na America Latina: dos fundadores, de retirada interna ( ou rita da passagem) e da 
consolidar;iio de uma estrutura diferenciada (profissionaliza<;iio ). 
Este padriio e reiterativo nos processos de formaviio da sociedade latino-americana, tal como 
descreveu Germani (1964). Esta classificaviio identifica a evolu<;iio desta ciencia em !res etapas 
de acordo com alguns criterios basi cos como discemimentos primarios sobre a realidade politico 
social. Primeira etapa: "Pensamento Pre-sociol6gico, Pre-positivista"; segunda etapa: "A 
Sociologia nas Universidades do jim do seculo XIX", marcada pelo momento de ingresso do 
pensamento social its universidades e sua sistematizaviio como ciencia social; e uma ultima etapa 
"Comer;os da sociologia cientifica", onde se produz a incorporaviio da pesquisa como elemento 
chave para consolidaviio da "sociologia cientifica". 
A extensao de cada periodo responde aos processos contextuais intemos de cada pais da regiao. 
Os mesmos serviam como condicionantes da duraviio e obten.yao dos matizes locais desta ciencia. 
Neste sentido, a classificaviio germaniana reflete-se na Venezuela nas seguintes etapas: 
0 estagio dos fundadores esta motorizado por urn conjunto de individuos: iniciados, academicos, 
pensadores e/ou expertos em outras areas cientificas, distintas it ciencia social que esta surgindo, 
ou seja, por sujeitos que nao sao profissionais da disciplina, mas que se encontram altamente 
sensibilizados para a reflexao eo debate organizado da problematica social. 
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0 esttigio de viragem ou "rito da passagem" expressa o embasamento da 
consolida<;:ao/institucionaliza<;:ao de uma estrutura academica-universitaria, orientada a 
aprofundar e difundir os conhecimentos da disciplina. Tern urn alcance maior ao estagio anterior, 
pois se orienta na amplia<;:ao dos trabalhos pioneiros, ate a difusao do conhecimento gerado nas 
metr6poles cientificas, e na produ<;:ao de conhecimento a partir de problematicas pertencentes ao 
iimbito local. 
0 terceiro esttigio de ciencia aplicada esta estreitamente relacionado a aplica<;:ao dos 
conhecimentos pr6prios da disciplina no iimbito pro fissional ( dentro e fora das fronteiras 
academicas), transcendendo a discussao e a produ<;:ao te6rica. A aplica<;ao destes conhecimentos 
esta orientada, a sua vez, a satisfazer algumas necessidades "societais ", atraves de enfases na 
pesquisa e no exercicio pro fissional. 
2.3.1 A "Sociologia" dos Fundadores (1870-1899) 
Os trabalhos de Albomoz (1962) e Rengifo(1984) -assim como os de Germani na America 
Latina-, assinalam a ocorrencia de duas etapas na evolu<;:ao da sociologia venezuelana: "pre-
sociologia" e "sociologia cientifica". Estes autores argliem que na pre-sociologia nao se evidencia 
urn discurso sociol6gico propriamente dito, sendo mais not6ria, nesta etapa, a existencia de 
constructos pertencentes a urn "pensamento social" ou interpreta<;:6es da realidade, que vao sendo 
muito lentamente sistematizadas. 
Castro (1988, 1996) inclina-se ao res gate do valor do pensamento social anterior ao ultimo quarto 
do seculo XIX, atraves do qual critica, de certo modo, a divisao entre pre-sociologia e sociologia 
cientifica. Sustenta que, para este momento hist6rico ainda com a presen<;a de urn discurso social, 
poderia existir urn incipiente discurso sociol6gico "deliberado", orientado a constru<;:ao de uma 
visao do social na Venezuela. Esta divisao poderia eludir os aportes de alguns pensadores 
pioneiros na forma<;:ao de urn discurso sociol6gico. 
Para Castro (1988), o discurso sociol6gico, alem de sua deliberada finalidade de construir uma 
visao do social, deve estar associado a urn modelo, paradigma ou tendencia te6rico-metodol6gica 
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existente nas ciencias soctms e particulannente na sociologia. Na Venezuela, a base deste 
pensamento sociol6gico no seculo XIX provem do positivismo europeu e, mais tarde, do 
pensamento norte-americano do seculo XX. 
Refletir sobre a genese do pensamento sociol6gico venezuelano e pensar na cria<;ao do Instituto 
de Ciencias Sociais (1877), formado pelos primeiros interessados na Sociologia -estagio dos 
fundadores-, os quais, incentivados pela busca de conhecimento cientifico, discutiam sobre os 
postulados positivistas e socialistas da disciplina (Albomoz, 1970). 0 Instituto ergue-se como o 
icone da abertura academica extra-universitaria e como o primeiro escalao da cadeia que conduz 
a institucionaliza<;ao da sociologia como ciencia na Venezuela. 
N as decadas finais do seculo XIX, urn grupo de venezuelanos, pertencentes a elite intelectual, 
come<;am a resgatar e a aglutinar informa<;oes relevantes, orientadas a permitir a sistematiza<;ao 
do conhecimento sobre a realidade social e politica posterior as lutas pela independencia. Tomam 
como ponto de partida a articula<;ao da disgregada produ<;iio existente desde 1830, a este grupo 
denominou-se: Os Positivistas33, pelas razoes que explicaremos a frente (Castro, 1996; Rengifo, 
1984). 
0 maximo representante desta corrente, o Doutor Rafael Villavicencio, considerado o precursor 
do positivismo na Venezuela, influenciado pelo holismo e organicismo proveniente das ciencias 
naturais, pensava que a sociedade funcionava como urn todo e, semelhante ao organismo, estava 
formada por 6rgaos que trabalhavam de maneira independente, sem deixar de ser uma unidade. 
Villavicencio, juntamente com Eugenio Maria Hostos e Jose Maria Samper, constituiram os 
pi! ares do Instituto Venezuelano de Ciencias Sociais (em Albomoz, 1962:20). Junto a estes, 
destaca-se o trabalho de Adolfo Ernst, na divulga<;ao do evo1ucionismo, do positivismo 
( comteano) e do emprego do metodo cientifico, em catedras ministradas na Universidade Central 
33 
Catro (1996:104) realiza uma classifica<;ilo dos positivistas na Venezuela. Primeira gera<;ilo: Rafael Villavicencio 
e Adolfo Ernst; segunda gera<;iio: Jose Gil Fortoul, Alejandro Urbaneja, Nicomedes Zuloaga, Lisandro Alvarado, 
Luis LOpez Mendez, Cesar Zumeta e terceira gerayao: Laureano Vallenilla Lanz, Peedro lvianuel Pscaya, Jose 
Ladislao Andara, Elias Toro, Angel Cesar Rivas, Carlos Siso, Julio Cesar Salas e Samuel Dario Maldonado. 
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de Venezuela (UCV em diante) e, posteriormente, os trabalhos de seu mais brilhante pupilo, Jose 
Gil Fortoul, com sua concep<;:ao evolucionista sobre a sociedade e sua rela<;:oes (Albomoz, 1962). 
Os principais referentes te6ricos, filos6ficos e doutrimirios que se adotaram para a avalia<;:ao da 
ordem social, desde a segunda metade do seculo XIX ate as primeiras decadas do seculo XX, 
provinham, na sua maioria, do posi tivismo frances que se constituia, para en tao na principal 
"moda" no que a paradigmas ou referentes te6ricos se referem. 
Como mencionamos anteriormente, o surgimento dos planejamentos de interpreta<;:iio unitiria da 
realidade venezuelana cruza-se com o postulado positivista, que enfatiza a importiincia da 
analise, originado mediante o emprego da metodologia cientifica. Este postulado permite 
estabelecer principios causais, correspondendo-lhe urn tra<;:o de primeira ordem junto a ciencia, 
ao saber e ao conhecimento como ferramentas para o progresso. Desta maneira, o positivismo 
constitui-se no principal referente conceitual das elites intelectuais e politicas no fim do seculo 
XIX e principia do XX (Rengifo, 1984). 
A sociologia ongma-se na Venezuela a partir de rela<;:oes interdisciplinares34, produto da 
adapta<;ao, filia<;ao ou assimila<;ao epistemol6gica do evolucionismo das ciencias fisico-naturais, 
por parte do positivismo eurocentrico. Tal positivismo marcava a paula na institucionaliza<;ao da 
disciplina no pais (Castro, 1996) expressando-se como urn "acriolamento" do positivismo de 
influencia francesa (Rengifo, 1984). Seu "transplante" a America Latina assume tra<;os 
particulares (transforma<;:oes e/ou deforma<;oes), produto de circunstiincias e condi<;oes tambem 
pr6prias de uma regiao que se incorporava embrionariamente ao sistema Capitalista Mundial. As 
bases economicas, politicas, sociais e culturais de toda America Latina eram muito distintas as da 
Europa e das origens do capitalismo. Esta distin<;:ao estendia-se tambem ao status dentro do 
sistema, pois os paises Iatinos incorporavam-se como "paises subordinados". Ainda assim, o 
positivismo "traduziu-se" nestes lares como sinonimo de "ordem e progresso" (Cardoso e Faletto, 
1969). 
34 Estas relay6es interdisciplinarias estabelecem-se, entao, entre as vertentes positivistas: biol6gico naturalista e 
sociol6gicas, influenciando de modo substancial areas como a biologia medica (pela primeira); o direito, a hist6ria e 
a filosofia (pela segunda). 
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0 surgimento da sociologia venezuelana coincide com o estabelecimento no poder de Antonio 
Guzman Blanco. Tal circunstancia resultou favoravelmente a ciencia em geral, produzindo-se 
neste periodo urn climax intelectual, respaldado pelo regime. Este autocrata, a quem chamaram 
"o ilustre americana", como a maioria dos caudilhos latino-americano da epoca, professava ''urn 
progressismo limitado", baseado no impulso "relativo" das artes, das letras e das ciencias, sem 
reparar em outros aspectos substanciais pertencentes a dinamica da sociedade, nem em propiciar 
mudanyas significativas na estrutura da mesma. 
0 modelo autocnitico caudilhista de Guzman nutriu-se da intelectualidade, que de alguma 
manetra o proveio de fundamentos filos6ficos e politicos para afirmar-se como regime. No 
entanto, esta mesma intelectualidade tamMm aproveitou os privilegios que !he outorgava o 
sistema politico, como vantagem para consolidar ou afianyar a institucionalidade. Urn exemplo 
disto e o caso da sociologia onde se realizou urn aporte ')ustificador" do status que, reforyado 
pelo "consumo" que simultaneamente fazia o regime da produ91io intelectual europeia, 
representou "o outro fator" em seu afianyamento nos meios academicos e universitarios. 
Paralelamente a supremacia positivista, o marxismo - como "modelo de interpreta91io e ayao"-
chegou a coexistir de maneira clandestina, desde esta epoca ate o seculo XX, mais 
acentuadamente. Este paradigma orientava-se mais a pratica politica que ao debate e reflexao 
academica35 (Rengifo, 1984), como definitivamente chegaria a produzir-se no fim dos anos 
sessenta e principia dos setenta, ja nao de maneira clandestina ( aspecto que desenvolveremos 
mais a frente). 
Durante a decada de 1930, surgiram algumas obras catalogadas como produ91io do marxismo 
local: "El latifundio", por Miguel Acosta Saignes (1937), "Hacia Ia Democracia", por Carlos 
Irazabal (1938) e "Venezuela, Politica y Petr6leo", por R6mulo Betancourt, escrita neste periodo 
e publicada vinte anos mais tarde. 
35 Isto e evidenciado sobretudo a partir da morte do General Juan Vicente Gomez, em 1936 - ditador durante o 
periodo 1908-1936-, na "produyilo" discursiva e interpretativa sabre a realidade venezuelana que fizeram os 
intelectuais pertencentes ao Partido Comunista (PCV), assim como outros representantes de agrupamentos de 
tendCncia marxista. 
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Ate o fim deste periodo, e facilmente observavel que o incipiente campo da sociologia tern tres 
dimensoes, os quais possibilitaram seu estudo. Tais ambitos podem ser delimitados ao reconhecer 
a existencia de urn discurso, gerado explicita e deliberadamente, ao prover elementos para uma 
visao e compreensao critica da sociologia. Basicamente seus conteudos e orienta<;:oes apresentam 
referentes te6rico-metodol6gicos e conceituais pr6prios das ciencias sociais ja existentes. Em 
segundo Iugar, podemos argumentar uma intencionalidade cientifica, ou seja, existe atraves desta 
pequena produ<;:iio uma latente preocupa<;:ao por identificar problemas de ordem social -pr6prios 
do campo sociol6gico- na realidade venezuelana. 
Da mesma maneira, observa-se urn paulatino incremento de atores que, ainda dispersamente 
nesta primeira, se vao sincronizando preocupados pelas mesmas problematicas, chegando a 
formar mais adiante "colegios invisiveis" da sociologia venezuelana. Finalmente, pode-se 
evidenciar o peso especifico da disciplina nas diniimicas (praticas) do debate, na problemittica e 
na difusao de temas de estrito caniter sociol6gico, utilizando-se para ele ambitos como as 
associa<;:oes, sociedades e institui<;:oes academicas (Instituto Venezuelano de Ciencias Sociais, 
Sociedade dos Amigos do Saber, etc), assim como a catedra universitaria e a imprensa. 
2.3.2 A Sociologia de C:itedra (1900-1952) 
Na Europa, as primeiras tentativas de fazer a sociologia uma cittedra foram produzidas na metade 
do seculo XIX, processo que se estendeu rapidamente a nosso continente. No fim deste seculo, a 
disciplina ja era pratica em vanos paises da America Latina, especialmente nas Faculdades de 
Direito (iniciando-se o estagio de viragem). Na Venezuela, as condi<;oes precarias dos sistemas 
politico, econ6mico e educativo nao impediram o curso deste processo (Rengifo, 1984). 
Finalizado o seculo XIX e recem-iniciado o XX, avan<;:os de significa9ao sao produzidos na 
evolu9ao da sociologia venezuelana, com a introdu9ao em 1899 da sociologia como disciplina 
universitaria36. 0 campo sociol6gico tern na "sociologia de catedra" a origem de seu processo de 
institucionaliza<;:ao academico-universitana, desta maneira o debate sociol6gico transcende os 
36 Sociologia de Catedra como assinatura, como materia de estudo, mas nao como carreira prot1ssional. 
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espa9os das associa96es e institui96es cientificas acima mencionadas, para instalar-se no ambito 
universitario. 
A primeira catcdra de sociologia foi detectada na Faculdade de Ciencias Politicas pelo professor 
Carlos Leon, que tambem foi autor do primeiro manual de sociologia na Venezuela. Albomoz 
(1970) e Castro (1988) proporcionam dados interessantes sobre o comeyo do ensino sociologico 
na Universidade ( existe confusao em tomo da sua data exata), segundo suas averigua96es, ja em 
1900 se ministrava a catedra pelo doutor Terrero Atienzo, sob o nome de "Sociologia e Direito 
Natural". Ainda assim, a tese de que o doutor Leon foi o fundador da primeira catedra tern sido 
validada por outros autores que escreveram a respeito37. 
Em 24 de novembro de 1908, o entao presidente da Venezuela Cipriano Castro partiu para a 
Europa por raz6es de saude, assumindo em seu Iugar Juan Vicente Gomez, que imp6s urn regime 
ditatorial ate 17 de dezembro de 1935, data de sua morte. Com Gomez inicia-se urn novo periodo 
de modemizaviio da sociedade venezuelana, "a etapa de desenvolvimento nacional", pois quando 
o pais ainda era mono-produtor agrario, seu processo de incorpora9iio ao sistema capitalista 
mundial aprofundava-se e intensificava-se com a penetra9iiO desmedida da inversao estrangeira, 
especialmente norte-americana. Configura-se, assim, uma estrutura econ6mica que coloca a 
Venezuela definitivamente como area dependente dos centros capitalistas mundiais (Brito-
Figueroa, 1996, Santaella, 1985). 
Gomez, em seu afi'i de manter-se no poder, fez algumas contribui96es -entre aspas- que 
redundaram no estabelecimento de urn estado nacional mais solido, o que as vezes permitia-lhe 
maximizar, para proveito proprio, os beneficios da grande fazenda, que para ele representava o 
pais. Desta forma, promove-se, juntamente com o capital estrangeiro, uma politica econ6mica 
perversa38 , que se fortalece com a explora((ao petroleira. 0 exercicio do poder, para General 
Gomez, estava intimamente associado ao monopolio da forya militar e ao reconhecimento do 
37 Ver: Caldera (1956), Tosta (1958), Mendoza (1938), Silva Michelena (1960), Rengifo (1984). 
38 A politica econ6mica e perversa porque os altos ingresses que comeya a receber o pais ao converter-se de mono-
produtor agricola a mono-produtor petroleiro gerou no imagimlrio coletivo, uma "ilusiio de riqueza". Niio se gerou, a 
partir destes ingressos, uma estrutura econ6mica produtiva diversificada que empregasse a maximizayiio da renta 
petroleira. Ao contnirio, desencadeou uma espiral de nova pobreza ao converter os camponeses em openirios, novos 
habitantes dos cinturOes marginais urbanos. 
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territ6rio venezuelano, raz6es pelas quais cria o exercito nacional, permitindo-lhe desmembrar a 
oligarquia da terra que possuia pequenos bandos de milicianos. 
Na Universidade, as pnmetras disciplinas de sociologia foram impartidas nas faculdades de 
direito. A razao fundamental deste fenomeno ap6ia-se em que a advocacia, como carreira que 
mantem tradicionalmente estreitos la<;os com a politica e com o poder politico, devia reafirmar-
se, assumindo alguns elementos do novo corpo de conhecimento -A Sociologia-, o qual era 
concebido como "onicompreensivo e modemo"39 Esta circunstancia origina a concep<;ao 
juridicista do social, segundo a qual os fatos sociais sao tratados como fenomenos juridicos, 
marcando-se desta maneira uma tendencia no pensamento sociol6gico da epoca (Rengifo, 1984). 
Em outro plano, encontramos aqueles pensadores que refletiram sobre a questao social nos 
i\mbitos distintos ao universitario: sociologia ex-catedra40. Assim, temos Laureano Vallenilla 
Lanz, pensador que fez aportes it hist6ria da sociologia venezuelana, ainda que nao estivesse 
ligado it academia. Seu apego ao pensamento positivista esta manifesto em suas obras: 
"Cesarismo Democratico: Estudio sobre las bases sociol6gicas de Ia constituci6n efectiva de 
Venezuela", publicada em 1919 e mais tarde, em 1930, "Disgregaci6n e lntegraci6n". Neste 
mesmo ano, encontramos a obra de Pedro Manuel Arcaya (19XX), "Estudios de Sociologia 
venezolana". Em 1938, o professor Augusto Mijares publica "Interpretacion Pessimista de Ia 
Sociologia Hispanoamericana" , em cujo primeiro ensaio rebate urn dos escritos de Vallenilla 
Lanz, "El Gendarme Necesario", conteudo em sua obra "Cesarismo Democratico". 
Posteriormente, outras contribui<;:6es sao feitas it produ<;:ao sociol6gica venezue1ana.: em 1941, 
Carlos Siso, com sua obra "La Formaci6n de Pueblo Venezolano"; em 1942, Francisco Alfonzo 
39 Ciencia recente e de moda que podia outorgar respostas a um sem-fim de problemas sociais e de outras indoles. 
40 Pode-se dizer que a diferenya entre a sociologia de catedra e "ex-catedra" radica em grande car€mcia reflexiva e 
uma pnitica (local) da disciplina, por parte da primeira, a qual manteve-se ate a criayiio do departamento de 
sociologia da Universidade Central de Venezuela (1952). Em troca, a sociologia ex-catedra tinha uma maier 
aproximayao com o funbito politico-econ6mico do pais. 0 estancamento da sociologia, em geral, explica-se pela 
persistencia das tendencias conservadoras da disciplina sociologia na Venezuela (Albomoz em Rengifo, 1970), 
originadas em grande parte desde o periodo gomecista ate o inicio dos anos cinqiienta, onde a precariedade 
socioeducativa manteve-se pensando nas tentativas de modernizayao depois de 1936, com a planificayao social e o 
desenvolvimento socioeconomico do pais (Rengifo, 1970). 
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Ravard, com "La Cuesti6n Social" e Jesus M. Risquez, com a publicac;ao "lntroducci6n a Ia 
Sociologia Venezolana". 
Ate este momento, havia na Venezuela urn crescente interesse em identificar problematicas 
sociais locais e fazer da sociologia uma pratica que respondesse a tais problematicas. A incipiente 
produc,:ao sociol6gica, com urn forte enfoque foriineo e Ionge de ser cientifica strictu sensu, estava 
ajudando no reconhecimento dos elementos sociais proprios e, de alguma maneira, localizando-se 
no quadro das ciencias que pudessem fazer aportes tangiveis. A pratica sociol6gica tern, entao, 
uma orientac,:ao marcadamente utilitarista. 
Na Universidade Central de Venezuela, no comec,:o dos anos 30, Jose Rafael Mendoza come<;:ava 
a dedicar-se ao ensino da Sociologia, tarefa que desenvolveu somente por tres anos -substituido 
posteriormente por Cristobal Benitez-, ja que logo se dedica a catedra de Direito Penal. Escreveu 
o Manual de Sociologia (1934), ate entao "o texto didatico mais completo que sobre a materia se 
tinha publicado no pais" (Albomoz, 1970:50), tres vezes editado. Em 1960, publica "El Problema 
Sociol6gico de los adolescentes denominados "pavitos"41 " e posteriormente a terceira parte deste: 
Origenes y Evolucion de Ia Sociologia Venezolana , editada na revista Mexicana de Sociologia 
(maio-agosto) e, em 1968: Sociologia, Ideologia e Moral. Fundou, durante seu trabalho de ensino 
da catedra de sociologia, a Revista Interamericana de Sociologia, a primeira revista nesta materia. 
Posteriormente se dedica ao ensino das catedras ja mencionadas na Universidade "Santa Maria", 
compartilhando este trabalho com seu cargo de rei tor, em 1956. 
A morte de Gomez, em 1935, significou a abertura da Venezuela para urn processo de 
modemizac,:ao apegado a uma racionalidade distinta a existente, encabec,:ada pelo General 
Eleazar Lopez Contreras, que desde 1936 ate 1941 detinha o poder. A ac,:ao de Estado transforma-
se complexando, de maneira crescente, as fun<;:oes administrativas do Estado, ainda que 
mantivesse, em alguns aspectos, continuidade com o regime gomecista. Aumenta o interesse de 
criar-se uma plataforma para o progresso, sob a visao do regime, estando de acordo com os 
processos de industrializa<;:ao associados a ja adiantada explorac,:ao petroleira. Por esta razao, a 




ciencia venezuelana assumiu urn carater utilitario antes que urn exercicio cultural, orientado a 
busca do conhecimento (Ruiz Calderon, 1992). 
Esta e a epoca na qual se promove a formw;:iio da estrutura cientifica venezuelana diversificada, 
ou seja, o surgimento de outras areas distintas da medicina, area mais consolidada devido ao 
interesse do Estado nos beneficios que produz em termos de saude publica. 0 desenvolvimento 
da atividade cientifica venezuelana, a partir deste momento e ate fim dos anos cinqiienta, esteve 
assinado pelo crescimento e complexidade do Estado, como conseqiiencia da pratica 
modemizadora posterior a ditadura de Gomez, facilitando com sua interven9iio recursos 
economicos e infra-estruturais que favoreciam a institucionaliza((iio da ciencia. 
Paralelo a este desenvolvimento da Sociologia na Universidade Central da Venezuela, no seio do 
Instituto Pedagogico Nacional durante os anos de 1938-1939, o professor e advogado Rafael Lara 
dirige o primeiro curso de sociologia, chamado "Elementos de Sociologia e Sociologia 
Educativa", ministrado no ultimo ano dos estudos realizados nesta casa. 
Os estudos realizados pelo professor Lara, no Chile, e logo transmitidos aqui, niio constituiram 
grandes a van 90S na reforma (progresso) da didatica da materia, no en tanto, a propaga9iio da 
sociologia como disciplina e elemento importante no seu desenvolvimento (Albomoz, 1970). A 
partir de 1942, prosseguiram como professores encarregados da materia o doutor J.F.Reyes 
Baena, seguido pelo doutor Cesar Tinoco Ritcher e o presbitero Manuel Montaner. Esta catedra 
ainda segue sendo ministrada nos Institutos pedagogicos do pais, adscritos a Universidade 
pedagogica experimental Libertador (UPEL). 
No ano de 1938, a Escola Livre de Ciencias Economicas e Sociais e aberta (hoje com grau de 
faculdade), come9ando os cursos de sociologia que previamente os estudantes haviam iniciado na 
Escola de Ciencias Politicas da Faculdade de Direito. 
Com o inicio do periodo constitucional, encabe9ado por Gral. Isaias Medina Angarita (1941-
1945), Venezuela encaminha com passos mais firmes a urn prometedor processo de 
democratizar;iio politico e social. Em 1944, urn novo curso e iniciado na UCV, ditado pelo doutor 
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Rafael Caldera, que seguiu como 6nico professor da catedra ate 1950, quando Villalba, Tosta e 
Tamayo, entre outros, come9am em outras se96es da mesma Faculdade de Direito. 
Em 1946, cria-se a faculdade de Filosofia e Letras da UCV e, urn ano mais tarde, as ciitedras 
"Sociologia e Antropologia" sao atribuidas a Miguel Acosta Saignes, ate entao encarregado do 
Departamento de Antropologia, surgindo uma nova fase na didiitica da sociologia na Venezuela. 
Estas materias passam a ter uma orienta9ao cientifica, diferente a que lhes haviam outorgado, 
dando maior enfase a pesquisa. 
Posteriormente, sob a dire9ao do mesmo Acosta Saignes, ampliou-se os estudos de sociologia 
nesta Faculdade. Seu trabalho academico e seus estudos especializados na etnologia venezuelana 
converteram-no em urn dos grandes impulsores das ciencias sociais, tanto pelo prolifero de sua 
produ9ao (publicayao ), quanto pelo incentivo dos trabalhos de pesquisa que realizou junto a seus 
alunos. 
2.3.3 Implanta.;iio do Modelo profissional (academico-universitario) 1952-1958 
A consolida9ao institucional academico-universitaria da sociologia como disciplina inicia-se em 
1952, -coincidentemente ano em que come9a a ultima ditadura militar venezuelana, encabe9ada 
pelo General Marcos Perez Jimenez- com a assinatura de urn convenio de coopera.yao entre a 
Universidade Central de Venezuela e a Universidade norte-americana de Wisconsin (tendo como 
encarregado por parte desta ultima o doutor George W. Hill)42 . Em 1953, cria-se o Departamento 
de Sociologia e Antropologia na Faculdade de Economia, ingressando com o ano 1956 a primeira 
gera9ao de Soci6logos e Antrop6logos Culturais. A vida do Departamento durou pouco, ja que 
rapidamente foi promovido a Escola em 1956, iniciando seu primeiro curso com 
aproximadamente cinqiienta estudantes. Com este convenio, Venezuela implantou o mode1o 
42 0 doutor Hill, soci6logo especializado na area Rural, serviu de vinculo para as relay5es que a UCV estava 
estabelecendo com a Universidade de Wisconsin. Em 1945-46, realizou urn trabalho sobre imigrayao, como Assessor 
T6cnico do Governo da Venezuela e, em 1950, rewma ao pais para trabalhar no Institute Agdrio Nacional, 
novamente na materia de Imigrayao (Albornoz, 1970) 
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profissional43 na sociologia antes que muitos o fizessem na America Latina e em alguns paises 
europeus 44. 
Em 1951, o doutor Hill presenteou urn info nne intitu1ado Anteprojeto do Programa de 
Coopera<;ao Intelectual, com o objetivo de formar, em urn organismo adequado, "especialistas em 
ciencias sociais", referindo-se alem que a Universidade de Wisconsin poderia dotar de pessoas 
preparadas para tal finalidade. A proposta foi aceita e o doutor Hill foi contratado por "urn tempo 
convenciona1", na Faculdade de Ciencias Econ6micas (Albomoz, 1970). 
Ap6s transcorridos varios meses, Hill firmou urn segundo contrato e, baseando-se nas liberdades, 
facilidades, atribui<;oes e "poderes" que correspondiam a ele, "exigiu" a contrata<;1io dos 
professores provenientes da Universidade de Mihigan, Norma Painter e Thomas Norris. Este 
ultimo somente ministrou aulas durante urn ano, tendo sido substituido pelo professor James 
Silverberg, da Universidade de Wisconsin. Este segundo contrato foi cancelado em 1958 pelo 
doutor Francisco De Venanzi, porem somente em 1961 tal rescisao foi efetivada. Durante este 
periodo, o doutor Hill permaneceu como pesquisador no mesmo Instituto de Pesquisas 
Econ6micas da Faculdade de Ciencias Econ6micas. 
A principio, a estrutura do curso compreendia dois anos de forma91io basica e dois de 
especializa91io, porem os primeiros estudantes do Departamento de Sociologia e Antropologia, 
nao realizaram o periodo de especializa<;1io, cursando quatro anos de forma<;ao geral. No ano em 
que se inicia o primeiro curso (1952), ainda nao se tinha elaborado urn curriculum da carreira, 
tampouco se havia estipulado o tempo de dura91io da mesma. Assim, o que se fez foi desenhar urn 
compendio de disciplinas, segundo o avan9o dos estudantes (Albomoz, 1970). Em rela<;iio aos 
paradigmas dominantes na fonna<;iio do soci6logo sob este modelo profissional, encontravam-se 
o Funcionalismo e o Empirismo Metodol6gico, que tambem serviram de marco a incipiente 
pesquisa universitaria. 
43 Castro refere-se ao modele profissional como o processo de fonnayao academico-universit<iria, orientado a formar 
profissionais na disciplina (especificamente OS estudos de graduat;iio), enquanto que De Venanzi (1990) refere-se a 
profissionalizayao como o conjunto de atividades desempenhadas pelo soci6logo fora do funbito acad€:mico. 
44 Fran<;a em 1957 e na !talia em 1970. 
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0 auge dos estudos universitarios da Sociologia, juntarnente com a decadencia do modelo 
positivista de analise da sociedade venezuelana, influiram na restri.;:ao dos estudos e da discussao 
sociol6gica ao ambito academico. 
Neste contexto, a transferencia do novo paradigma de referencia ( o funcionalismo) produz-se da 
mesma forma que o positivismo se imp6s no Estagio dos Fundadores, ou seja, mediante a ado<;ao 
acritica45 do novo paradigma. Destaca-se, aqui, a diferen.;:a de que a "provisao" ideol6gico-
te6rica ja nao e diretamente europeia, mas sim da interpreta.;:ao e translado da America do Norte, 
valendo-se principalmente do modelo profissional implantado. 
A partir dos anos cinqiienta ate a segunda metade dos anos sessenta, o funcionalismo de vertentes 
parsoniana e mertoniana e implantado e prevalece no recem instaurado modelo profissional da 
sociologia venezuelana como paradigma te6rico, combinado com a enfase no empirismo 
metodol6gico. Esta implanta<;ao e prevalencia produzem-se segundo Castro (1996), por duas 
razoes fundamentais: 
a) A transcendencia por omissao ou desconhecimento do "positivismo crioulo" e seus conteudos, 
por parte dos professores norte-arnericanos e dos primeiros estudantes da sociologia como 
disciplina. 
0 positivismo local baseava sua produ<;ao c analise da realidade, na referencia de ideias de 
ordem, evolu.;:ao e progresso provenientes do paradigma comteano-spenceriano, as quais eram 
depositadas no grupo "grande ensaio". Por sua parte, a sociologia que privilegiava os professores 
norte-americanos e a que ja tinhamos mencionado como "empirista", baseada no manejo 
instrumental de opera<;oes tecnicas e ferramentas, superadora da fase ensaistiea da sociologia 
venezuelana. 
b) Nao se produziu a transferencia de conteudos politicos e ideol6gicos ao campo te6rico (que 
privilegiaram ao marxismo como paradigma), mesmo quando o espa<;o universitario foi cenario 
respeito, Castro (1996: 121) afirma: "Afiliar;:iio paradigmatica positivo,funcionalista, ou seja. a versiio leitura e 
conversiio da sociologia europeia por parte da sociologia norte-americana de p6s-guerra, e transferida a Venezuela 
via modelo de fonnw;iio universitizria de projissionais, sem resistencias internas. 
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dos grandes debates, com participa<;iio de ilustres intelectuais progressistas e de esquerda, 
posterior ao derrocamento do ditador Perez Jimenez, em 1958. 
Em resumo, podemos dizer que a fon;:a do desenvolvimento da sociologia na Venezuela come<;ou 
com o interesse em sua profissionaliza<;:iio, cujo primeiro passo foi a funda<;iio da Escola de 
Sociologia na UCV, a principio como Departamento (1952), por um grupo de professores da 
Universidade de Wisconsin e, posteriormente, em 1956, quando se eleva a categoria de Escola. 
Durante sua existencia, a Escola tem passado por muitas mudan<;as originadas tanto pelo contexto 
politico-social que a envolve, quanto pelas varia<;6es em seu curriculum, pelo afastamento de 
seus professores (norte-americanos) da primeira gera<;:iio ingressada na escola, por sua conversiio 
em Escola Experimental (1969) e em Escola de Sociologia independente da Escola de 
Antropologia, no come<;o dos anos 80. 
2.3.4 Consolida~ao do Modelo Profissional e a Pesquisa Sociologica na Venezuela (1958 
adiante) 
Em 1958 se inicia a vida democratica venezuelana, e ja os cinco departamentos da FACES eram 
Esco1as, gra<;as a modemiza<;iio e a as transforrna<;:6es economicas e politicas que haviam 
sucedido entre 1946 e 1958 (Michelena, 1998). Ate este mesmo ano a pesquisa na Esco1a de 
Sociologia mantinha-se circunscrita ao funbito academico-universitario, ou seja, desenvolve-se no 
contexto das disciplinas do Departamento e posteriormente da recentemente criada Esco1a de 
Sociologia da UCV. 
A importancia da pesquisa na decada dos anos sessenta e atribuida a dois aspectos particu1ares: 
porum !ado, o contexto sociopolitico da Venezuela e da America Latina nestes anos e, por outro, 
o processo de reflexiio e critica a ordem institucional intema, vi vida no contexto da universidade, 
conhecido como "a Renova<;i'io Academica"46, de 1969. 
No come<;:o dos anos sessenta (1961-1962), a pesquisa academica segue alem do marco de 
forrna<;:i'io pro fissional ( os estudos da gradua<;i'io ). E assim como o Instituto de Investigaciones da 
Renova98.0 academica foi urn processo de revis3o da Universidade voltada a scu interior. Este movimento foi 
impulsionado principalmente por estudantes e professores criticos do status quo universitil-rio, em sua maioria, com 
pensamento de esquerda e inspirados, em grande medida, pelos acontecimentos de maio Frances de 1968. 
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Faculdade de Ciencias Econ6micas e Sociais da UCV e o Centro de Estudios del Desarrollo 
(CENDES) da mesma universidade47 encabe<;:am os principais projetos de pesquisa sociol6gica 
da epoca. Estas institui<;:oes encarregam-se da pesquisa em grande escala ou macro-sociol6gica, 
que n1io eram desenvolvidas nas recem-criadas Escolas de Sociologia48, nas quais as pesquisas 
estavam dirigidas ao adestramento dos estudantes para os trabalhos de campo 49 e preocupados 
em " ... par em pratica as metodos e tecnicas da pesquisa ... " (Albomoz, 1962: 165). 
Nesta ordem de ideias, e importante destacar o trabalho de pesquisa desempenhado (e docencia) 
de duas relevantes figuras do campo sociol6gico venezuelano: Jeannette Abouhamad e Jose 
Agustin Silva Michelena. Ambos, desde sua atividade no p6s-gradua<;1io, marcaram uma paula 
transcendental na pesquisa sociol6gica no pais, com uma linha de pesquisa denominada "Conflito 
e Consenso", na area de analise s6cio-hist6rica. Da mesma forma, e relevante a atua<;1io de 
Rodolfo Quintero, it frente do Instituto de Pesquisa da Faculdade de Ciencias Econ6micas e 
Sociais da UCV, onde desenvolveu pesquisa de escala similar it Silva e Abouhamad, nas areas de 
"Antropologia Cultural" e "Sociologia do Trabalho". 
Esta claro que, a partir desta epoca, a UCV e sua Escola de Sociologia, assim como institutos de 
pesquisa, come<;aram a ocupar espa<;o importante no campo da pesquisa socio16gica. Por outro 
!ado, as pesquisas realizadas no ambito da Administra<;1io Publica concentravam-se em 
organismos do Estado50, que baseavam seu interesse pela pesquisa na possibilidade de gerar e 
viabilizar, atraves destas, as politicas publicas e sobretudo as politicas sociais (Rengifo, 1984). 
47 0 Instituto de Pesquisas Econ6micas. alem de realizar tarefas pesquisadoras, tinha a faculdade de resolver 
problematicas academicas da Escola de Economia. 0 Centro de Estudos do Desenvolvimento (CENDES) esta 
encarregado de "capacitar em alto grau aos profissionais dos campos vinculados ao desenvolvimento, a jim de 
permitir-lhes contribuir adequadamente a solw:;iio dos complexos problemas econ6micos, sociais e fisicos ... " 
(Albomoz, 1970: 166). 
48 Atualmente, a rnaioria das universidades, em maior ou menor escala, tern desenvolvido pesquisas na area 
cientifico-social, j8. que, geralmente, contam dentro de sua estrutura com departamentos de sociologia e/ou ciencias 
socials. 
49 Os principais objetivos estavam orientados a observar e explicar as condutas coletivas, para logo produzir 
diagn6sticos socioecon6micos. 
50 Tal e o caso da Oficina Central de Coordenaviio e Planejamento, o Ministerio da Saude e Assistencia Social, o 
Ministerio da Educayao e o Ministerio de Agricultura, e atuahnente em Minist6rios como da Familia e Ambiente, 
entre outros. Aqueles que ocupavam os departamentos de pesquisa da administraviio publica tinham a vantagem de 
contar com todos os recursos para os fins pesquisadores. A maioria das pesquisas dirigidas nestes departamentos de 
planejamento estavam orientadas a elaborayao de planos econ6mica-sociais, assim, os projetos elaborados baseavam-
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As Empresas Privadas, por sua parte, podiam outorgar aos soci6logos a oportunidade de serem 
empregados nas areas de pesquisa, sobretudo aquelas encarregadas da analise de dados, opiniao e 
mercado51 . 
2.3.4.1 Fim dos anos 60 e inicio dos anos 70 
No fim dos anos sessenta, no que conceme a matriz epistemol6gica predominante, da-se inicio a 
coexistencia de paradigmas na interpreta.yao e critica dos processos de desenvolvimento, ainda 
que sob a primazia do funcionalismo e do positivismo. Diante dos questionamentos a 
legitimidade dos pre-requisitos funcionais e das pautas parsonianas do equilibria social (para 
explicar a dinamica do desenvolvimento na Venezuela e America Latina), o marxismo coexistira 
com o funcionalismo, no sincretismo te6rico epistemol6gico que proporcionava as respostas a 
tais processos (Castro, 1996). 
Muito antes do processo de Renovas;ao Academica do fim dos anos sessenta, o debate entre 
posturas te6rico-politicas e ideol6gicas ja existia na socio1ogia venezuelana ( e latina-americana). 
Discutir o marxismo e o estrutural-funcionalismo e suas subseqiientes criticas sobre a rela.yao 
e/ou o compromisso do intelectual -neste caso o sociol6gico - nos processos de mudan.ya 
sociopoliticas e economicas e urn exemplo desta pratica antiga52. 
Neste contexto, com o movimento de Renovas;ao Academica (1969), comes;a o processo de 
ruptura com o modelo da sociologia norte-americana dos anos cinqiienta. Este movimento 
representou a quebra do modelo tecnicista que imperava - e que foi transcendido-, para instalar 
urn modelo de "sociologia critica", com maior presens;a de elementos ideol6gico-politicos, 
orientados a analise e a participas;ao da sociologia e das ciencias sociais na mudan.ya 
sociopolitica, denominada "sociologia comprometida". Assim sinaliza Castro (1996: 132), ao 
se nos planes de desenvolvimento e diagn6sticos ou estudos socioeconOmicos dirigidos principalmente as 
populay6es rurais. 
51 Incont8veis pesquisas concentravam-se na busca de audiencia, h8bitos de consume de determinadas marcas, 
estudo dos meios de comunicayao e publicidade. 
52 0 intelectual como agente politico, "intelectual orgfulico" (Gramsci), comprometido com orientay6es radicais ate a 
transformayao e a rnudanya social ou como "cientista" que pudesse prover de fOrmulas tecnicas, para a explicayiio e 
tratamento de distintas problematicas 
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referir-se as duas grandes opyoes a respeito da formayao academica na area da sociologia, " ... a 
opr,:iio profissionalizante-tecnicista, distanciada das utopias do momenta, com ausencia de 
preocupar,:iio etico-politica pela troca das possibilidades de aporte da sociologia em tal sentido, 
e a opr,:iio que registramos como vocar,:iio critica e transformadora da sociologia"53 . E De 
Venanzi (1991,12:30) afirma: "o primordial era o debate entre correntes socio16gicas 
encontradas ... e existia ja uma enfase muito forte no compromisso politico-ideol6gico do 
intelectuallatino-americano". 
Estas posiyoes, que marcaram em boa parte a orientayao sociol6gica como disciplina e urn maior 
interesse por determinadas areas sobre outras, esteve mediada por algumas circunstiincias de 
indole ideol6gico-politica. Se urn estudante ou pesquisador interessava-se por outras areas 
distintas a analise econ6mica ou politica, significava para muitos "trair" 0 papel transformador 
que devia julgar o soci6logo, estigrnatizando-o como "nao-comprometido" e reafirmador do 
status quo, sobretudo quando distanciavam-se significativamente da 6tica marxista -como por 
exemplo, o manejo de outros conhecimentos de "alta abstra<;ao" em teoria social, proveniente da 
produvao sociol6gica francesa e norte-americana, entre outra (De Venanzi, 1990). 
Por outro !ado, encontram-se uma serie de eventos sociopoliticos significativos, que reforyaram a 
tendencia ao tratamento e maior aten<;ao a pesquisa na area de analise politica e econ6mica como 
o foram, a rcvoluvao cubana e seu impacto na America Latina, a guerra de Vietnam, os 
assassinatos de lideres como Che Guevara e Martin Luther King, a invasao russa a Praga, o 
genocidio de Biafra e os sucessos de maio de 68, na Fran<;a. Tratando-se da America Latina, as 
criticas tambem tiveram incidencia na preferencia por estas tematicas, que desde o marxismo 
podiam-se fazer aos postulados politico-econ6micos da Comissao Econ6mica para America 
Latina (CEPAL) e a teoria da dependencia. 
Em meados da decada de setenta, com o advento da bonan<;a econ6mica, produto do incremento 
dos preyos do petr6leo, juntamente com a consolida<;:ao da democracia como regime politico, 
produz-se urn esfriamento -o imaginano coletivo- no clima politico motivador da necessidade 
urgente de transforma.;;ao sociopolitica. Diante desta situayao, "utilidade" das ciencias sociais 
,, 
~ Destaque nosso. 
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pareceu perder relevancia, traduzindo-se em urn processo de desvalorizac,;ao das disciplinas 
durante o resto da decada. 
No que se refere it vinculac,;ao te6rica para a analise do processo de desenvolvimento da America 
Latina, a teoria da dependencia permanece ainda dominante como principal referente, nos anos 
setenta. 
Deste modo, podemos resumir que o Marxismo, como superac,;ao do Funcionalismo, toma-se urn 
paradigma de primeira ordem para a interpretac,;ao da realidade durante toda a decada dos setenta. 
Tal processo produz o translado do debate ideol6gico-politico --que na epoca estava "catalisado" 
com o auge e decadencia da !uta armada intema e a crise de govemabilidade da ainda jovem 
democracia-, ao ambito te6rico-academico. 
Estes elementos marcaram a paula da reflexao, da produc,;ao e do debate das ciencias sociais -
sobretudo da sociologia- nos anos sessenta e setenta, alem de estabelecerem a "tradic,;ao" a serem 
seguidas pelas gerac,;oes que os sucederam, sob diferenc,;as de medidas e matizes. 
2.3.4.2 Os anos 80 
Na decada dos anos oitenta, come9a o declinio do marxismo como teoria sociol6gica 
preeminente, abrindo espac,;o a perspectivas mais ecleticas de analise da realidade social. Tal 
espac,;o decorre ,entre outras razoes, da incorpora<;iio na reflexao sociol6gica venezuelana de 
autores inscritos em distintas correntes te6rico-epistemol6gicas e, conseqiientemente, o processo 
geral de crise dos paradigmas ou o esgotamento dos modelos totalizantes de interpretac,;ao do 
social (Castro, 1996). 
Reunida a esta tendencia "pluriparadigmatica", mantem-se nos anos oitenta a tendencia it 
escassez de produc,;ao te6rica, devido a enfase dada it pesquisa empirica, produto do resgate da 
especificidade no sociol6gico. "Isto e assim, it medida que o trabalho te6rico na sociologia 
venezuelana segue exibindo urn deficit siguificativo que se traduz no pouco esfor9o construtivo. 
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Ou seja, nao ha uma elabora.;:ao te6rica e isto, na decada de oitenta, se enfatizou como urn efeito 
an6malo do prejuizo existente frente it teoria" (Castro, 1996:139). 
Com a acentua.;:ao da crise econ6mica no fim dos anos setenta e principia dos oitenta e seu 
impacto sobre a sociedade venezuelana, uma revaloriza.;:ao das ciencias sociais e produzida, 
especialmente da sociologia, como disciplina apropriada para intervir no diagn6stico das distintas 
problematicas e oferecer interpreta<;:oes e respostas ao pais sobre as mesmas. 
Este resgate da importiincia da sociologia, como ciencia no sew da sociedade venezuelana, 
manteve-se nos anos noventa. A disciplina tern colaborado com distintos angulos e pontos-de-
vista, elementos para a reflexao, a analise critica e a a.;:ao, nesta decada de profundas 
transforma.;:oes na ordem social. Isto traduziu-se em esfor.;:os orientados para a forma.;:iio de urn 
campo sociol6gico que atenda a nossa singularidade como sociedade, ou seja, it "constru.;:iio" de 
uma sociologia conectada -sem negar os processos globais- estreitamente a nossa coordenadas 
espa<;o-temporais; uma sociologia baseada na reflexao e analise pr6prias, sobre nossa 
problematicas, neste tempo, para responder a nossos povos, nossas sociedades em suas 
singularidades e suas urgencias ou responder a nossas epocas, a seus tempos, aos requerimentos 
que o rigor cientifico eo saber universal demandam em cada momenta hist6rico (Sonntag, 1999). 
A sociologia venezuelana dos anos noventa se centrou no resgate da critica, para erradicar as 
tendencias que no passado insistiam no translado ou "c6pia" de modelos originados em outras 
realidades. A sociologia venezuelana frente ao novo seculo tern aspira.;:oes de contribuir a "nossa 
propria modemidade" (Sontag, 1999). 
2.4 INSTITUCIONALIZA<;AO DA SOCIOLOGIA. BREVE CRONOLOGIA 
Os acontecimentos mais importantes na institucionaliza.;:iio da sociologia como modelo 
profissional e a conseguinte maior legitimidade institucional como ciencia no seio da sociedade 






ANO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZACAO I 
Cria-se a Associa~ao Venezuelana de Sociologia, ideia do Doutor Rafael Caldera e 
1951 
outros profissionais venezuelanos, com a finalidade de convocar a todos os interessados 
ao desenvolvimento e divulgayiio da disciplina sociol6gica. A Associayiio e resultado de 
uma reuniiio da Associayiio Latina-americana de Sociologia, na qual o doutor Caldera 
participa como organizador. 
' 
1956 0 Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Central de Venezuela I 
(UCV), criado em 1953, e elevado a categoria de Escola. 
Comeya a funcionar o Colegio de Sociologos e Antropologos de Venezuela, em seu 
1958 
1°. artigo se auto-define como uma "associayiio civil de caniter pro fissional constituida 
pelos graduados em especialidades de Sociologia ou Antropologia ... " (Albornoz, 
1971:62) 
Cria-se a Segnnda Escola de Sociologia na Venezuela, na Universidade Catolica 
Andres Bello, sob o nome de Escola de Ciencias Sociais. "Esta escola aspira formar 
1959 
soci6logos especialistas Relay5es Industrials Serviyo Social. Os estudos em e 
contemplam dais anos comuns para as tres especialidades e tres de especializac;iio" 
(Albornoz, 1970:71 ). A primeira gera<;iio desta Escola ingressou em 1964. 
Cria-se o Centro de Estudos de Desenvolvimento (CENDES) da UCV, logo 
1961 
transformando-se no centro de estudos de p6s-graduayiio rnais importante associado ao 
campo social e em urn institute "eixo" da pesquisa sociolOgica. 
A sociologia como profissiio ingressa no manual de classificayiio de cargos da Oficina 
Central de Personal de Venezuela. 
1963 Realiza-se I Congresso de Sociologia e Antropologia em Caracas. 
' 
1969 Cria-se a Escola de Sociologia da Universidade de Oriente (com as menyOes de 
Sociologia do Trabalho e Sociologia Rural). 
1969 Realiza-se o I Congresso Venezuelano de Sociologia e Antropologia. 
1977 Criam-se as Escolas de Sociologia da Universidad del Zulia (LUZ) e da Universidad I 
Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). 
1979 Abertura do doutorado em Ciencias Socials da Faculdade de Ciencias Econ6micas e 
Sociais 
1980 Cria-se a Sociedade Venezuelana de Escolas de Sociologia (SOVES); 
1981 Realiza-se, em Caracas, o II Congresso de Sociologia e Antropologia, cujo tema 
central foi "A Venezuela atual vista pelos soci6logos". 
I 1982 Realiza-se, em Merida, o Ill Cougresso de Sociologia e Antropologia, tendo como 
I +<>....-." .nont .. .-,1 "A ;.,~,. .. ,.t;,.";.,..,1;...,..,.,..;,.t..,,.t, ,...,.., .,,.,.,....;,.,.j,.,.,...;.., ''"'.,..,,....,.,,..J,....,....,, 
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tema central "A interdisciplinaridade na sociologia venezuelana". 
1990 Realiza-se o IV Congresso de Sociologia e Antropologia, em Nova Esparta, cujo tema 
central foi "lmpacto Social da Crise". 
1994 Realiza-se 0 v Congresso, em Maracay, tendo como tema central ''Pobreza, ' 
Diversidade e Desenvolvimento Sustentivel"; 
1997 0 VI Congresso e realizado em Caracas, com o lema central "Da Republica Petroleira 
a Sociedade Sustentivel". 
1999 Promulga-se a Lei de Exercicio Profissional da Sociologia 
U~JICAMP 





A SOCIOLOGIA VISTA ATRA VES DE SUA PRODU<;AO: 
Estudo da "Revista Venezolana de Ciencias Economicas y Sociales" 
"a e::v:efencia aa pesquisa ruio se refaciona em forma simpCes e direta 
com o vo{ume de proauyiio ... mais tam6em com quaEiaaae" 
Hebe Vessuri, 1997:313 
A sociologia converteu-se, entiio, em uma tendencia em si, converteu-se na filosofia dos niio 
.fil6sofos, em uma tentativa de descrever e classijicar esquematicamentefatos hist6ricos e politicos 
segundo criterios construidos com o mode/a das ciencias naturais ... " 
Antonio Gramsci, 1971:16 
Introdu(:iio 
Nos capitulos anteriores construimos urn marco referencial de dupla dimensi'io; o primeiro 
de caniter te6rico, no qual trayamos algumas linhas pertinentes its correntes que pensamos 
aproximam-se mais it analise da constru((i'io sociocultural da ciencia. Em urn segundo 
referencial de limites hist6rico-cientifico-social, reconstruimos a hist6ria da sociologia na 
Venezuela com a finalidade de contextualizar o estudo da Revista Venezolana de Ci<Jncias 
Econ6micas y Sociais. 
A! em da intenvi'io de encadear nestes contextos a racionaliza<;i'io de "o social", atraves da 
interai(ao dos cientistas, do meio em que se desenvolvem e dos fatos socio hist6ricos que 
lhes servem de cenario, este trabalho busca tambem explicar a maneira em que a atividade 
cientifica se estende alem do circulo dos pares que agem como publico e como arbitro. A 
forma mais explicita de extensi'io da produ9ao cientifica e a publica<;i'io, que esta convertida 
na indubitavel prova do crescimento da ciencia. E a publicayi'io que expoe os interesses 
competentes it comunidade cientifica, revela os resultados das atividades de pesquisa da 
mesma forma que a legitima e difunde como parte essencial da diniimica do proprio "que 
fazer" cientifico. 
A publica<;i'io e, mais concretamente, os artigos cientificos -expressao da ciencia modema-
convertem-se no objeto empirico e centro de estudos desta tese. Os artigos, juntamente com 
d - . t'fi 54 t outros espa<;os e expressao c1en 1 1ca, como os congressos , apresen am-se como o 
principal meio de comunica<;i'io e contato com a ciencia, no ambito que ostenta a 
informa<;ao sobre seu "estado da arte". A inclusao da revisao dos artigos da Revista 
Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales desde seu inicio, em 1958, ate o ano 2000, 
sob nosso ponto de vista, constitui uma das perspectivas nas quais se pode estudar a 
evolu<;i'io da sociologia como disciplina cientifica. 
54 Obviamente poderiam entrar aqui os centros e exibiy5es interativos da ciencia e tecnologia, o importante 
papel da educayao formal na aprendizagem das mesmas e os meios de comunicayfio em massa. Entretanto, 
nosso trabalho limita-se a definir os espar;os forrnais (e de escrita) do "estrito" pUblico cientifico e nao dos 
espayos que popularizam a ciencia. 
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3.2 SOBRE A REVISTA 
A genese desta revista data do ano de 1958, epoca em que estava intitu1ada Economia e 
Ciencias Socia is. Seu surgimento deve-se ao traba1ho de urn grupo de profi.ssionais 
soci6logos e economistas que, durante os anos cinqiienta, eram integrantes do Instituto de 
Investigaciones de Ia FACES 55 Este grupo de pesquisa buscava a criaviio de urn espa9o 
proprio que manifestasse o pensamento social da epoca, o qual proporcionaria, 
conseqiientemente, a oportunidade de legitimar o corpo de pesquisadores sociais e suas 
inclinay6es temiiticas que naqueles anos estava formando-se. 
0 projeto inicial, das primeiras gera96es de cientistas sociais, constituia-se na criac,:iio de 
duas revistas que compilassem artigos escritos em tomo de urn lema central e previamente 
designado por uma comissao editora. Assim, em setembro de 1958, nasce a Revista de 
Ciencias Econ6micas y Sociales editada pela FACES da UCV, iniciando-se a primeira das 
cinco epocas que dividem sua trajet6ria. Anos depois, surge "Ana/isis de Conyuntura ", a 
segunda revista da FACES, criada unicamente para a discussiio de temas da area politico-
econ6mica56, ainda em circu1aviio. 
Ao Iongo dos ultimos trinta anos, em pro! da criayiio de espayos para a publica<;:iio, os 
esfor9os da comunidade cientifi.co-social venezuelana materializaram-se na criayiio de 
diversas revistas: "Cuadernos del Posgrado ", "Revista CODEX", "Cuadernos com fines 
docentes" e "Relea" na FACES. Trata-se, esta ultima, de uma revista especializada em 
sociologia que, desde 1995, circula nacional e intemacionalmente. Tambem observamos a 
proliferayiio de revistas em outras universidades nacionais: o departamento de Sociologia e 
Antropo1ogia da Universidade de Los Andes (ULA), em Merida, cria a revista 
"Fermentum", que ate a presente data tern sido pub1icada trimestralmente; a escola de 
Socio1ogia da Universidade de Zulia (LUZ), no estado de Zulia, cria a revista "Espa9o" e 
mais tarde, em 1995, a Faculdade de Filosofi.a da mesma universidade dii vida a "Utopia e 
Praxis". 
55 Este Institute, rnais tarde, recebeu o nome de '·Instituto de Pesquisa Dr. Rodolfo Quintero ... 
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Na Venezuela as revistas aparecem como parte do processo de consolida<;ao das ciencias 
sociais na Venezuela. Sua cria<;ao esta vinculada ao processo de institucionaliza<;ao dos 
colegios invisiveis c da socializa<;ao de seus integrantes na busca de urn "espa<;o de 
intera<;ao escrita". Assim sendo, as revistas sao meios de comunica<;ao que, alem de 
"anunciar informaqao tecnico-cientifica para um grupo seleto formado por especialistas" 
(Bueno, 1985), proporcionam aos cientistas a oportunidade de (auto)reconhecimento entre 
os pares e de atualiza<;ao das areas de pesquisa nas quais trabalham. 
Durante os ultimos anos, observa-se na Venezuela urn crescimento exponencial de 
publica<;5es cientificas, sobretudo57 na area das ciencias sociais. Este aumento na produ91io, 
especialmente das revistas cientifico-sociais, aunado a propria diversifica<;ao da disciplina, 
tern permitido distinguir entre revistas cientificas gerais e especializadas, de divulga<;ao ou 
academicas. Esta eclosao de revistas coloca a Venezuela dentro da grande tendencia 
regional e mundial do crescimento das revistas especializadas. 
3.2.1 Considera9iies Metodologicas 
0 estudo da existencia de uma revista e algo complexo, ainda mais se e desejo realizar urn 
estudo de cunho mais qualitativo que quantitativo. A cientometria oferece algumas formas 
de estudo que medem o crescimento da ciencia atraves do chamado fator de impacto, uma 
analise fatorial de dados das ci ta<;5es de revista a revista. Este se con centra na constru<;ao 
de uma rede de revistas a partir de uma primeira que proporciona determinada porcentagem 
de cita96es, ou que recebem uma porcentagem desta primeira. Este e o chamado "ambiente 
de citaqoes" para a "revista objetivo" ou revista meta, metodo aplicado pela Nacional 
Science Fundation para mensurar a produ<;ao cientifica. A amllise se faz a partir de uma 
matriz fatorial construida, passando a rede de revistas a ser a unidade de analise para 
elaborayao de indicadores. "Este mhodo permite representar cartograjicamente a 
56 No entanto, os resultados do estudo -como veremos mais a frente- criaram controversa frente a esta 
afinnayao. 
57 Em 1962, Albornoz conseguiu elaborar urn registro das obras escritas em sociologia, em 1987 Castro 
efetuou uma tarefa similar. Vessuri (1987) tern trabalhando durante as ultimas duas decadas no fen6meno das 
revistas das ciencias sociais na Venezuela e paises perift§ricos. 
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organizar;iio dos jluxos de comunicar;iio de um campo(s) do conhecimento(s) dado(s). " 
(Vessuri, 1997:308). 
Este metodo poderia aplicar-se e ser efetivo se existisse uma base de revistas venezue1anas 
de padr6es compativeis aos das publica96es intemacionais. No entanto, para os paises da 
America Latina este metodo niio existe, devido as escassas bases de revistas nacionais de 
cobertura na regiiio, que tomam-se infimas nas bases de dados intemacionais. (Vessuri, 
1997). 
Nosso estudo empregou como unidade de analise os artigos publicados na Revista de 
Ciencias Econ6micas y Sociales, contudo, niio utilizamos a analise fatorial de cita96es ja 
que nossa prioridade niio e mensurar quantitativamente a produtividade na sociologia, mas 
sim caracterizar o conteudo da sua produ9iio, para estabelecer os vinculos entre esta e o 
contexto social. Baseamo-nos no estudo das areas tematicas desenvolvidas nas ciencias 
sociais atraves da caracteriza<;iio do conteudo dos artigos, mesmo conscientes de que e 
realmente dificil dissociar do todo areas estritamente especializadas nesta ciencia. 
A analise dos dados baseou-se em duas fases. N a primeira fase, construimos uma matriz de 
dados fundamentada nos artigos das revistas. Somente incluimos aqueles sob o 
qualificativo de "Tema Central" e OS pertencentes as se96es livres. Posteriormente, 
contabilizamos os artigos, enumerando-os com o prop6sito de formar urn registro geral dos 
mesmos e facilitar o conhecimento de sua magnitude numerica, tanto em termos totais, 
como desagregados por revistas e areas. Posteriormente, organizamos os dados, para 
proceder a analise do conteudo dos artigos e, entiio, estabelecer categorias de analise58. Nas 
ciencias sociais e dificil delimitar campos de estudos, mas na sociologia, parece ainda mais 
dificil, a raziio . A sociologia e uma disciplina "generalizadora", sua principal ocupa9iio e a 
modernidade, ou seja, o carater e a dinamica das sociedades modemas ou industrializadas. 
58 Estas categorias de analise, foram construidas a partir dos denominadores comuns que achamos nos artigos. 
Nao foi possivel ajustar exatamente estes denominadores a categorias ou indexay5es jtl existentes como por 
exemplo os Tesauros -usados como ferramentas para bibliotecas, centros especializados em informayi'io y 
documentayao e revistas especializadas- que utiliza.m palavTas chaves como descritores de de los resumes. 
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E ainda mais, divide muitas das suas problematicas e estrategias metodol6gicas com todas 
as outras ciencias sociais (Giddens, 1995). 
Esta definic,:ao e suficiente para manifestarmos que a tarefa de classificar os artigos por 
temas foi complexa. Ap6s a revisao dos 503 artigos (1958-2000), observamos a existencia 
de temas especificos e outros mais amplos. Construimos, entao, urn "guia de categorias", 
vinte ao total (ver apendice). Cada categoria corresponde its possiveis tematicas que 
resultam ser os amplos campos de especializac,:6es da sociologia, a esta primeira 
codificac,:ao denominamos "Tematica 1". Esta classificac,:ao refere-se a areas globais, como: 
"Analise Econ6mica", "Amilise S6cio-politica", "Teoria Social", "Estudos Sociais da 
Ciencia" entre outras. 
Posteriorrnente, realizamos uma segunda classificac,:ao, a qual esta associada a tematicas 
mais concretas. Esta "reclassificac,:ao" foi chamada "Subtematica", e esta referida 
essencialmente aos aspectos mais concretos da "Tematica I". Assim, encontramos dentro 
da area "Analise Econ6mica", subtematicas como "Petr6leo", "Teoria Econ6mica", 
"Microeconomia", "America Latina e desenvolvimento", entre outras; e na area de 
"Analise S6cio-politica", subtematicas como "Sistemas Politicos e Poder", "Movimentos 
Sociais e Politicos", "Geopolitica e Politica Internacional", entre outros. 
Uma vez classificados os artigos, procedemos ao processamento dos dados, elaborando 
tabelas e graficos para ilustrar os resultados. Os mesmos, alem de mostrar os totais de 
artigos por ano, baseiam-se na classificac,:ao das tematicas tratadas em cada urn dos cinco 
periodos da revista. Finalmente, estes dados nos conduziram a uma aproximac,:ao da 
realidade sobre a construc,:ao da sociologia durante os ultimos anos e as relac,:6es 
estabelecidas entre seus pesquisadores com a mesma ciencia. 
3.2.1 Periodicidade 
0 estudo da Revista esta associado a sua trajet6ria no tempo. A primeira edic,:ao da Revista 
de Ciencias Econ6micas y Sociales circulou em setembro do ano 1958. A mesma foi criada 
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com a intenc,:ao de uma periodieidade trimestral, porem a praxis mostra-nos outra realidade. 
A Revista circulou durante os primeiros tres anos sob o qualificativo de Primeira Epoca". 0 
quadro 2 apresenta a distribuic,:ao do numero de revistas publicadas ao ano e os meses de 
circulac,:ao. 
Observa-se que o primeiro periodo -ou primeira epoca com enuncia a Revista- compreende 
quatro anos (1958-1961), nos quais foram editadas 12 revistas. Durante este periodo, 
mesmo sendo indicada uma periodicidade trimestral, em alguns anos a Revista nao 
conseguiu cumprir com todas as edic,:6es. 
Quadro 2 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribuic;:ao de Revistas por Ano, classificadas por numero e mes 
Primeiro Periodo (1958-1962) 







PRIMEIRO 1959- 1960 Ill 2-3 e 4 
1960-1961 
IV 
1-2 e 3 
1961 4 
1962 v 1e2 
3e4 
Fonte: Revtsta Venezolana de Ctenctas Economtcas y Soctales, anos 1958-1961 











Esta situac,:ao de "periodicidade irregular" repete-se ao Iongo dos outros periodos. No mes 
de junho de 1961, edita-se a ultima revista deste periodo. Passon mais de urn ano para que 
a revista saisse novamente. Ao final de 1963, no mes de dezembro a capa publicou-se uma 
revista que apontava em sua capa o inicio da "Segunda Epoca". 
0 quadro 3 apresenta este segundo periodo (1962-1974), com urn incremento 
extraordinario da prodw;:ao, sendo apresentados urn total de 30 revistas distintas. Alem de 
ser o mais extenso, este periodo caracteriza-se pela apresenta<;:iio quase ininterrupta das 
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revistas, exceto em 1966, quando nao ocorreu nenhuma publicac,;ao nos dos pnme1ros 
trimestres, vindo a pub1icar no fim do ano apenas urn nlli:nero especial. 
Urn fato importante e que a partir de 1963, a revista comec,;a a circular em universidades 
internacionais. Esta ac,;ao, a principio, possui urn interesse: o de buscar novas fronteiras, ao 
mesmo tempo que legitima o conhecimento produzido ao nivel nacional, atraves do 
reconhecimento nao somente dos pares da comunidade interna, mas tambem da 
comunidade internacional. 
Quadro 3 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribuiyao de Revistas par Ana, classificadas por nUmero e mes 
Segundo Periodo (1963-1974) 










Nao explicita 1973 XV 
1974 XVI 
Fonte: Rev1sta Venezolana de C1enc1as Econom1cas y Soc1ales, anos 1962-1974 

































Os numeros das Revistas pub1icados entre 1972-1974 nao foram identificados como 
pertencentes a uma epoca, por tanto, devido a proximidade os consideramos como da 
segunda epoca. Na rea1idade, surgem no ano de 1970 os tres primeiros numeros, 
correspondentes a janeiro-mar<yo, abril-junho e ju1ho-setembro. 0 ultimo numero, 
correspondente a outubro-dezembro, foi publicado em 1972 e nao no ano registrado no 
exemplar. Tal fato indica que nao houve edi<yao da revista durante a ano de 1971. A 
explicw;ao dada em urn editorial da propria revista e que tal publica<yao foi feita com data 
"atrasada" para manter a sequencia e a ordem referencial da revista. 
Nosso estudo revelou que de 1972 a 1974, a revista editou somente urn nlimero por cada 
ano. Nos anos seguintes, de 1975 a 1977, as publicac,:oes permaneceram em silencia ate 
1978, quando a revista inicia seu terceiro periodo (ver quadro 4). Seria urn periodo curto, 
nao somente pelos tres anos compreendidos (1978-1980), senao porque no ultimo ano sua 
unica edi<yao e uma revista em homenagem a uma figura importante das ciencias sociais 
venezuelanas: Max Flores. Esta revista contem 12 artigos, todos de autoria deste importante 
soci6logo, tendo sido quatro deles ja publicados em numeros anteriores. A primeira metade 
da decada dos anos oitenta permanece sem produc,:ao alguma; e s6 a partir da sua segunda 
metade que se inicia a denominada quarta epoca. 
Quadro 4 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribuigaa de Revistas par Ana, classificadas par numero e mes 
Terceiro Periodo (1978-1980) 










1980 XIX 1Y2 
Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales, anos 1989-1989 










0 quadro 5 (p.89) mostra a distribui<;ao da revista durante o quarto periodo (1986-1989), 
cujo numero total e 7. Este periodo caracteriza-se pela irregular! dade da produ.;:ao da 
revista, come.;:ando pelo primeiro ano que publica somente no ultimo trimestre. Em 1987, 
consegue editar as tres revistas previstas, porem no ano seguinte nao edita a ultima revista 
pautada para agosto-dezembro. No ano de 1989, circula apenas urn numero especial, 
publicado em dezembro. 
Quadro 5 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribuiy§.o de Revistas por Ano, dassificadas par nUmero e mes 
Quarto Periodo ( 1986-1989) 
PERiODO ANO CALENDARIO ANOREVISTA NUMERO 
1986 XXV 1 
1 
1987 XXVI 2 
QUARTO 3 
1988 XXVII 1 
2 
1989 XXVIII Especial 
Fonte: Revista Venezo!ana de Ciencias Econ6micas y Sociales, anos 1989-









Durante 1990 ate 1992, a revista nao e editada. Em 1993, ressurge sua publica<;ao -agora 
sem identifica<;ao de periodo-, sendo que as edi.;:6es deste ano, como tambem as do ano 
seguinte, seriam especiais, circulando apenas urn nlimero de janeiro a dezembro. Este foi 
urn periodo de transi<;ao para a revista, tendo sido publicados pouquissimos artigoscomo 
veremos adiante. Segundo o prof. Parker59, "foi urn periodo de propostas e elaborar;iio de 
projetos para uma «nova (poca» ". 
Em 1993, 0 prof. Dick Parker eo Prof. Carlos Padron, apresentam urna proposta para a 
comissao editorial da revista, e em 1994 o projeto e aprovado. A revista passa, entao, por 
uma transforrna<;ao de fundo, reestruturando desde seu nome ate seu conteudo. A revista 
adquire urn qualificativo que a identifica nacionalmente, passando a titular-se Revista 
Venezolana de Economfa y Ciencias Sociales. Ao publico lei tor oferece, alem dos artigos 
que identificam urn tema central (em diferentes estilos: monografias, ensaios, academicos), 
59 0 Prof. Dick Parker, ex-diretor da revista e autor (juntamente com prof. Carlos Padron) da nova proposta 
da Revista apresentada ao Conselho Tecnico da mesma, em 1993. 
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outras se96es de publicar;oes de divulgar;iio, tais como resenhas de livros, entrevistas 
escritas, convites a eventos e outros documentos de interesse a comunidade cientifica. 
Urn dos principais objetivos desta nova versao eram, segundo prof. Parker, era "ampliar o 
leque de tematicas tratadas nos antigos numeros e evitar a repetir;iio dos artigos"60• Para 
isto, a revista precisaria, primeiramente, definir urn tema central para cada nillnero. Em 
segundo Iugar, definir uma politica de publicayao, dando maior regularidade a edi91io de 
exemplares. E, finalmente, expandir e fazer acessivel ao publico academico de qualquer 
nivel o conhecimento gerado por urn grupo de pesquisadores sociais, atraves de uma 
"lingua gem pouco obscura" 61 • 
A periodicidade torna-se, entao, quatrimestral, tal e como indica o quadro 5, e ja nao se 
falava de "epocas", mas sim de volumes. Esta nova periodicidade proporcionou maior 
tempo para que o comite editor escolhesse o tema central da revista e, conseqiientemente, 
para que os pesquisadores submetessem seus artigos a publicay1io. 
Quadro 5 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
Distribuiyao de Revistas por Ana, classificadas par nUmero 
Quinto Periodo (1 995-2000) 
PERIODO ANO CALENDARIO VOLUME NllMERO MES 
1 JAN-MAR 
1995 1 2 ABR-SET 
3 OUT-DEZ 
1 JAN-MAR 
1996 2 2 ABR-SET 
3 OUT-DEZ 
1 JAN-MAR 




1998 4 2 ABR-SET 
3 OUT-DEZ 
1 JAN-MAR 
1999 5 2 ABR-SET 
3 OUT-DEZ 
1 JAN-MAR 
2000 6 2 ABR-SET 
3 OUT-OEZ 
Fonte: Revista Venezolana de Cienc1as Econ6micas y Sociales, anos 1995-2000 
Classificayao e C81cu!os Pr6prios 
60 Esta afirma~ao foi feita sobre a base de que os artigos, cujo tema central era o Petr6leo, levavam a 
vanguarda (sobre isto, voltarernos rnais a frente). 
61 Palavras que, segundo Dirk Parker, caracterizam a linguagem das ciencias socials, em especial a sociologia 
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Em geral, podemos dizer que niio prevaleceu uma regularidade na periodicidade das 
publicao;;oes da revista durantes os tres primeiros periodos, niio ocorrendo nenhuma 
publicao;;iio em 1971, 1976 e 1977. Assim sendo, nestes periodos, os quatro numeros 
propostos no projeto inicial das duas primeiras decadas niio foram editados na sua 
totalidade, tendo sido a revista publicada trimestralmente apenas nos anos de 1963, 1965, 
1967-1970 e 1979. Posteriorrnente, nas ultimas duas decadas de estudo, encontramos uma 
lacuna temporal maior, de 1981 a 1985. As publicao;;oes reiniciam-se na segunda metade 
dos anos oitenta, ainda com pouca produtividade, exceto no ano 1987, que sobe 
abruptamente de 10 (em 1986) para 33 artigos, distribuidos em tres revistas. Em 1990, 
novamente a revista niio circula, reaparecendo somente em 1993, com menos de 10 artigos. 
E em 1995 inicia-se a nova t\poca que perrnitira uma maior regularidade da circulao;;iio da 
revista e, em conseqiiencia, maior oportunidade para a publicao;;iio. 
0 estudo destas cinco epocas dizem ao respeito da maturidade que a comunidade cientifica 
estava tentando alcano;;ar. lndependente dos problemas como oro;;amentos, circulao;;iio de 
volumes, pouca produo;;iio, etc.; existiu a perseverano;;a. A continuidade ao Iongo dos 
quarenta e dois anos de estudo, sao prova, de uma insistente comunidade de cientistas 
querendo legitimar conhecimento, querendo construir e compartilhar seus interesses, suas 
"interpretao;;oes". A "Revista de Ciencias Econ6micas y Sociales " e produto da juno;;iio de 
esforo;;os, de urn ethos, onde a institucionalidade, o progresso e/ou crescimento cientifico 
tern Iugar. 
3.2.2 Produtividade 
A produo;;iio esta associada, entre muitos elementos, a periodicidade da revista. A revista 
estudada apresentou 503 artigos no periodo de 1958 a 2000. 0 grafico 1 (p.92) expoe os 
artigos distribuidos em cada urn dos cinco periodos, considerando tambem aqueles em que 
a revista niio foi editada. Nos cinco primeiros anos de vida da revista (primeiro periodo 
1958-1962) foram apresentados 37 artigos, 7,36% do total geral. Seguidamente, 
observamos uma alta porcentagem de artigos pub1icados durante o segundo periodo ( 1963-
1974). Durante os anos que compreenderam este periodo, foram apresentados 176 artigos, 
ou seja, 34,99% do total de artigos publicados durante o periodo de estudo. Posteriorrnente, 
hit urn interva1o de tres anos, onde niio ha circulao;;iio da revista. 0 reinicio da publicac;;iio 
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marcou novo periodo, o periodo "isolado" de 1978 a 1980, apresentando uma produ9ao de 
53 artigos, 10,54% do total final. Novamente, outro novo lapsus, aguardando, entao, cinco 
anos ate a proxima publica9ao que dera inicio ao quarto periodo. Este novo periodo 
compreende nove anos e de sua analise resultam 72 artigos, 14,31% do total dos artigos 
entre 1958 e 2000. Finalmente, o quinto periodo, iniciado em 1995, com 165 artigos, 
correspondendo a 32,80% do total apresentado ate o ano 2000. 
N° de 
Grafico 1 
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PRIMEIRO SEGUNDO (1975-1977) TERCEIRO (1981-1985) QUARTO QUINTO 
(1958-1962) (1963-1974) (1978-1980) (1986-1994) (1995-2000) 
Periodos 
Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6m icas y Sociales a nos 1958-2000 
Classificac;:ao e calculos pr6prios Y.L. 
Concluindo, podemos dizer que ha dois grandes periodos nos quais e possivel analisar a 
Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales, cada urn englobando duas decadas. 
0 primeiro compreende desde o inicio da revista, de 1958 a 1980, ou seja, o primeiro, 
segundo e terceiro periodos. E o segundo estagio, de 1986 ate o ano 2000, abrangendo o 
quarto e quinto periodo. No primeiro estagio, a produtividade eclode devido a continuidade 
na publicacao dos anos sessenta, ja o segundo estagio parece demonstrar uma tendencia ao 
crescimento da publicayao durante os ultimos anos. 
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3.2.3 0 passo dos anos cinqiienta aos sessenta: A Primeira e Segunda Epocas 
3.2.3.1 Primeira Epoca 
Tabela 1 
REVISTAVENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
DistribuiQao de Artigos Publicados por Area T ematica 
Primeiro Periodo (1958-1962) 
TEMATICAS ANOS 
1958 1959 1960 1961 
ANALISE ECONQMICA 2 5 2 3 
ANALISE SOCIO-POLiTICA 3 1 
ANTROPOLOGIA 1 
DEMOGRAFIA E ESTRATIFICACAO SOCIAL 1 1 
HISTORIA 1 1 
METODOS E ESTAT[STICA 
QUESTAO AGRARIA 3 2 1 7 
TOTAL 91 51 111 
Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales, anos 1958, 1959, 1960, 1961 




















A primeira epoca foi constituida pelo periodo 1958-196. A tabela 1 mostra a distribui<;ao 
dos artigos da Revista por ano, discriminados por areas tematicas nas quais estao centrados. 
Neste lapso registra-se uma produ<;ao de 37 artigos, distribuidos em seis areas distintas. Os 
temas referidos a "Questao Agraria" e a "Analise Econ6mica" sao OS mais tratados, com 13 
e 12 artigos, respectivamente. E com menor produ<;ao encontram-se outras areas, como: 
"Analise S6cio-politica", com 4 art., "Demografica e Estratifica<;ao Social" apresentando 3 
art. e, finalmente os artigos na area da "Antropologia" e "Hist6ria" com 2 art. cada uma. 
3.2.1.2 Segunda Epoca 
A segunda epoca inicia-se compreende praticamente toda a decada dos anos sessenta 
(1962-1974). A Tabela 2 (p.94) mostra que, durante estes doze anos de produ<;ao, ocorreu 
urn incremento do numero total de artigos -a produ<;ao e triplicada-, passando de urn total 
de 37 ao final do primeiro periodo para 176 artigos, ao final do segundo periodo. 
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Tabela 2 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECON6MICAS Y SOCIALES 
Distribuic;:ao de Artigos Publicados por Area Tematica 
Segundo Periodo (1963-1974) 
TEMATICAS 
1963 1964 1965 1966 
ANALISE ECON6MICA 9 7 7 5 
ANALISE SOCIO-POLiTICA 2 1 3 
ANTROPOLOGIA 1 3 1 
ESTUDOS SOCIAlS DA CI~NCIA E DA TECNOLOGIA 1 
METODOS E ESTATISTICA 2 1 2 
QUESTAO AGRARIA 1 
TEORIA SOCIAL 1 1 
HISTORIA 3 2 
SOCIOLOGIA RURAL E URBANA 1 
DEMOGRAFIA E ESTRATIFICACAO SOCIAL 1 3 1 1 
SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 
SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAC6ES 1 
TRABALHO, OCUPACAO E EMPREGO 3 1 1 
GEOGRAFIA 1 
PSICOSOCIOLOGIA 
TOTAL 19 18 17 13 
Fonte. ReVISta Venezolana de C1enc1as Econ6m1cas y Soc1ales, anos 1958, 1959, 1960, 1961 
C!asificayao e Calculos Pr6prios Y.L. 
ANOS 
1967 1968 1969 
8 4 7 
2 2 5 
2 9 







1 2 1 












1972 1973 1974 
TOTAL 
3 5 61 














5 7 11 176 
A Revista apresentava com regularidade tres ou quatro numeros o inio do periodo, exceto o 
ano de 1966, que publicou urn numero extraordimirio com 13 art .. A primeira interrupc;ao 
da revista ocorre, entao, em 1971, no seguinte ano, inicia novamente sua publicac;ao, com 
uma revista contendo 5 artigos. No ano de 1973 apresentam-se 7 art. em uma revista e, em 
1974, 11 art., tambem em uma unica revista63 • 
Nesta epoca tambem ocorre uma ampliac;ao das areas estudadas por parte dos 
pesquisadores. Na primeira epoca trabalhavam-se seis areas tematicas, as quais se mantem 
e, ao final da segunda epoca, incrementam-se completando urn quadro de catorze areas 
tematicas. As novas areas sao: "Estudos Sociais da Ciencia e Tecnologia", com 11 art., 
"Geografia", com 2 art., "Hist6ria", com 4 art., "Metodos e Estatistica", com 7 art., 
"Psicosociologia",com 2 art., "Sociologia das Organizac;oes", com 1 art. e "Teoria Social", 
com 6 artigos. 
63 No ano de 1974, publicou-se uma segunda revista que representaria o numero tres e quatro deste ano. 




















3.2.3.3 Terceira Epoca 
Observamos na tabela 3, quatro anos sem publicayao e e entao, a partir deste ano de 1978, 
que inicia-se a Terceira Epoca, designada pelo mesmo corpo editor. Este curto periodo de 
1978 a 1980 tambem apresenta alguns elementos importantes que merecem destaque. Na 
comparayaO a decada anterior, 0 reinicio da Revista e debil, pois se publicam 2 numeros no 
primeiro ano, com 5 art. e o segundo 7 artigos, respetivamente. No ano de 1979, 
observamos a inten9ao de cumprir com os quatro numeros pautados por ano (volver ao 
quadro 4, p.88). 0 primeiro (JAN-MAR) e o segundo (ABR-JUN) numeros deste ano 
apresentam 5 artigos cada urn; o terceiro (JUL-SET) numero, 8 artigos eo ultimo (OUT-
DEZ), 11 art. -devemos apontar que nesta ultima revista todos os artigos, exceto urn, 
referem-se a "Antropologia". 
No terceiro periodo observamos a mesma tendencia dos anteriores em rela9ao as tematicas 
abordadas nos artigos publicados. Os temas economicos (37,74%), politicos (20,75%) e 
antropol6gicos (20,75%) ganham terreno sobre as outras tematicas. Algumas das mesmas 
areas trabalhadas nos periodos anteriores permanecem, como "Estudos Sociais da Ciencia e 
da Tecnologia" e "Teoria Social" com 3 art. cada uma (5,66%). Apresentam-se tambem as 
areas da "Demografia e Estratificayao Social" e "Psicologi a", contando apenas com 1 art. 
cada uma. A novidade nestes anos e a publica((ao de dois artigos na area da "Educayao", 
referidos especificamente a educa9ao superior. 
Tabela 3 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribui<;ao de Artigos Publicados por Area Tematica 
Terceiro Periodo (1978-1980) 
ANOS 
TEMATICAS 
1975 1976 1977 
3• periodo :roT AL % 
1978 1979 1980 
ANALISE ECONQMICA 6 5 9 20 37,74 
ANALISE SOCIO-POLiTICA 3 7 1 11 20,75 
ANTROPOLOGIA 10 1 11 20,75 
ESTUDOS SOCIAlS DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA l 3 5,66 
TEORIA SOCIAL ~ "I 3 5,66 
SOCIOLOGIA RURAL E URBANA 1 1 2 3,77 
DEMOGRAFIA E ESTRATIFICAI;AO SOCIAL 1 1 1,89 
EDUCAI;AO 1 1 1,89 
PS ICOSOCIOLOGIA 1 1 1,89 
TOTAL 0 0 0 12 29 12 53 100,00 
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Analise Economica 
No interior destes grandes blocos 
tematicos, tambem ha uma ampla 
gama de t6picos, valendo destacar 
entre eles a diversidade nos temas de 
economia. 0 Grafico 2 mostra a 
distribuiyao dos artigos na area 
"Analise Economica". Esta area esta 
composta por 13 temas, entre os quais 
OS referidos a "Macroeconomia, 
Politica Economica" obteve a maior 
porcentagem de publica9ao, ou seja, 
foram apresentados 41 artigos nesta 
tematica. A segunda ma10r 
Gnifico 2 
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Fonte: Revista Venezolana de Cienclas Econ6micas y Sociales a nos 1958-1974 
Classificay9o e cillculos pr6prios Y.L 
porcentagem apontou para os temas referidos ao Petro leo, com 29 artigos. Estes dois blocos 
estao presentes em cada uma das revistas durante o periodo de 1962-1963. Em terceiro 
Iugar estao os temas que analisam os problemas conjunturais da Venezuela durante as 
decadas de sessenta e setenta. Esta area, que chamamos "Crise e Analise de Conjuntura", 
apresenta 19 artigos entre os anos 1964 e 1968. 
Ocupando o quarto bloco mats desenvolvido dentro dos temas da economia estao os 
referidos a America Latina a Dependencia e/ou Subdesenvolvimento. No ano de 1963, a 
Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales publica pela primeira vez na 
America Latina urn ensaio inspirado pelo Professor Mieres e escrito pelos Professores 
Armando Cordoba e Hector Silva Michelena, todos figuras importantes das Ciencias 
Sociais Venezuelanas. Este artigo trata do que anos mais tarde se chamou Teoria da 
Dependencia, havendo entao urn grande impacto causado pela FACES da UCV nas 
Ciencias Sociais na America Latina. Este fato foi seguido pelo Congreso de la Asociaci6n 
Latino Americana de Sociologia desde 1963 ate 1969. A partir deste ano, os temas aqui 
referidos come9am a ser trabalhados com maior freqiiencia na revista. 
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As outras subtematicas referidas a "Teoria Economica", "Politica Intemacional" e 
avalia9ao de "Sistemas Economicos", "Microeconomia" e "Econometria" aparecem com 
menor assiduidade. E importante assinalar que a quantidade de artigos referidos a "Questao 
Agniria" diminui consideravalmente. No primeiro periodo, esta subtematica constituia uma 
categoria de analise devido a diversidade de temas referidos aos problemas da propriedade 
territorial. Neste segundo periodo a inserimos dentro da categoria de "Amilise Economica", 
devido ao enfoque dado pelos dois unicos artigos que apareceram nas revistas de 1962-
1974. 
Amilise Socio-politica 
Esta categoria de analise esta dividida 
em 9 subtematicas distintas (Grafico 
3), destacando-se "Sistemas Politico e 
Poder" pelo maior numero de artigos 
publicados durante o segundo periodo. 
Os anos sessenta sofreram multiplas 
mudan9as na esfera s6cio-politica. Em 
meados desta decada, come9am a 
surgir temas que tratavam dos 
"Movimentos Sociais e Politicos" e 
das "Politicas Publicas" e, a seu final, 
ja se desenvolviam debates sobre a 
"Reforma do Estado". Observamos 
Grafico 3 
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Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales anos 1958·1974 
Classifica({iio e calculos pr6prlos Y.l 
que, da mesma forma que sao tratados na "Analise Economica", os temas sobre "Petr6leo" 
tambem foram considerados dentro do ambito politico, alem do que encontramos neste 
periodo artigos em referencia a America Latina e a problematica da dependencia. Estes 
temas tambem aparecem estudados quase no fim do periodo, de 1969 adiante. 
Durante o segundo periodo da revista, esta area de Analise S6cio-politica estuda tanto a 
realidade nacional quanto a intemacional. Observando a tabela 2 (pag.94), verificamos que 
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no ano de 1974 publica-se urn considen'tvel numero de artigos, em parte, devido ao tema 
central da unica revista publicada neste ano: "Chile Venceni". 
Como no periodo anterior, a area de "Analise Econ6mica" destaca-se com 37,89% da 
produ9ao. Em niveis significativos sobressaem-se as areas de "Analise S6cio-politica", com 
14% e "Antropologia", com 15%. Entretanto, os temas da "Questao Agr:iria", tratados pelo 
menos uma vez ao ano, terminam o periodo com 8 artigos. E interessante observar que os 
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0 periodo compreendido de 1963 
ate 197 4 apresenta uma grande 
porcentagem de artigos referidos a 
area da "Antropologia", 16% do 
total de artigos apresentados 
(Grafico 4). Como observamos na 
tabela 2, esta tern sido uma area 
tratada com freqiiencia ate os anos 
setenta, tanto quanto "Analise 




Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales a nos 1958-197 4 
Classificat;:ao e c81culos pr6prios Y.L 
politica". Durante este tempo, os 
temas referidos a "Antropologia 
Social" foram os mais trabalhados, 
sobretudo encontramos que a 
maioria dos artigos estavam relacionadas aos problemas do desenvolvimento regionais ( da 
Venezuela). Verificamos tambem uma porcentagem importante de artigos referidos a 
propria "Identidade e Cultura", com muitos t6picos sobre as comunidades indigenas. 
Seguidamente encontramos que os cientistas tambem se interessaram por escrever sobre a 
"Lingiiistica", "Arqueoiogia" e "Popula9oes ind:fgenas''. 
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Estudos Sociais da Ciencia e da Tecnologia 
Os Estudos Sociais da 
Ciencia e Tecnologia 
compreendem uma variedade 
de temas genericos e, atraves 
do seu estudo, observamos 
como estes temas sao tratados 
pelos cientistas sociais 
venezuelanos. Todavia, 
durante o segundo periodo da 
revista, especificamente no 
intervalo 1963-1969, foram 
apresentados apenas temas da 
"Sociologia da Ciencia", 
sendo que apenas urn artigo 
Gnifico 5 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribui~;ao de Artigos por Sub-Tematica na Area Estudos Sociais da 
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Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales anos 1958-1974 
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tratou da "Inova9ao Tecnol6gica" (1966), com enfoque especifico no progresso 
tecnol6gico. 
Em sintese, este primeiro estagio da Revista de Ciencias Econ6micas y Sociales, formado 
por tres epocas, apontou a urn grande interesse dos cientistas sociais no uso deste espa9o 
para a publicayao dos seus estudos. As tres epocas contidas neste primeiro grande estadio, 
se caracteriza-se pela continuidade da circulayao da revista e alta produ9ao de artigos. Em 
geral, estes periodos tern uma primeira tendencia ao tramento das tematicas de "Analise 
Economica", "Analise Politica" e "Antropologia"; e uma segunda, as tematicas dos 
"Estudos Sociais da Ciencia e da Tecnologia", "Metodologia e Estatistica" e "Teoria 
Social"e "Questao Agraria". 
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3.2.4 A nova Fase: Quarta e Quinta Epoca 
3.2.4.1 Quarta Epoca 
Iniciada a decada dos oitenta, houve urn lapsus na circulavao da revista, o qual permaneceu 
ate 1985. E precisamente nesta ano que se inicia o segundo grande bloco de produvao na 
Revista Venezolana de Ciencias Economicas y Sociales, que abrange a segunda metade dos 
anos oitenta e toda a decada dos noventa. Este estagio compreende, como vimos 
anteriormente, a quarta e quinta epoca. A primeira inicia-se no ano 1985 perdurando ate 
1994, com dois de improdutividade (1991-1992). 
TEMATICAS 
Tabela4 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribui~ao de Artigos Publicados par Area Tematica 
Quarto Periodo (1986-1994) 
ANOS 
4 
1981 1982 1983 1984 198~ 1991 
1 2 6 
TOTAL 
1992 1993 1994 
1 3 18 
ANALISE SOCIO-POLITICA 
1986~ 
3 5 1 4 24 
ANTROPOLOGIA 
EMPREGO 
0 0 0 0 
E""," """"" 
. . . . . 
Fonte. Rev1sta Venezolana de C!enc1as Econom1cas y Soe~ales, anos 1986-1989, 1993, 1994 
ClasJfica98o e Calculos PrOprios Y.L. 
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A tabela 4 expoe a distribuivao dos artigos no decorrer deste pequeno periodo da decada de 
oitenta, evidenciando uma variavao na apresenta9ao dos artigos. Resulta dificil indicar 
alguma tendenciaS porque os dados estao muito dispersos. A tabela 4 ilustra que a decada 
de oitenta e alguns anos da decada dos noventa encerra-se com 72 art., distribuidos em uma 
revista por ano, com excevao de 1987, ano em que foram publicadas tres revistas. 0 
primeiro numero deste ano contem 9 art., o segundo 11 e o ultimo 13, uma media 
aproximada de 10 art. por revista, durante este ano. 
Demonstra-se, na tabela 4 que as tendencias tematicas sao mantidas, quase sem nenhuma 
variavao. Novamente as areas de "Analise S6cio-politica", com 24 artigos, "Analise 
Economica", com 18 artigos e "Estudos Sociais da Ciencia e da Tecnologia", com 12 















"Metodos e Estatistica" que mesmo sem apresentar consideniveis quantidades de artigos, 
continuam sendo tratadas. As novidades do periodo sao as areas de "Genero" e 
"Globaliza<;ao", contribuindo somente com urn artigo cada uma. 
3.2.4.2 Quinto Periodo 
Depois de 1989, urn novo periodo de adormecimento sucedeu-se ate o come<;o da decada 
de noventa. No fim do ano de 1992, a revista reaparece; uma edi<;ao de apenas 6 artigos e 
sem identifica<;ao de periodo. 0 mesmo ocorreu no ano seguinte; somente uma revista 
editada com 7 artigos, indicando que a tendencia letargica dos anos oitenta seria mantida. 
Estes dois anos foram de transi<;ao para a revista, quando urn novo projeto foi estudado, 
objetivando altera<;oes na pauta de publica<;ao da revista, tanto quanto em sua estrutura e 
conteudo. Assim, ao final do primeiro trimestre de 1995, surge a primeira revista do quinto 
periodo. Contudo, a revista ja nao indica mais "epocas", esta agora regida por volumes, 
datando o seu primeiro volume do proprio anode 1995. 
Tabela 5 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribuiyao de Artigos Publicados por Area T ematica 
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Fonte. Rev1sta Venezolana de C1enc1as Econom1cas y Soc1ales, anos 1995-2000 
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A tabela 5 mostra que, desde 1995 ate o ano 2000, a revista apresentou 165 artigos, 
produ<;ao urn pouco menor que a do segundo periodo (1958-1972). Verificamos urn 
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incremento superior a quatro vezes a quantidade de artigos divulgados nos anos oitenta, 
tendencia que se mantem ate o final do periodo em estudo. Este considenivel aumento, 
evidenciado na segunda metade da decada, obedece, a principio, a nova politica de edi<;:ao 
da revista, ou seja, ao fato da publica<;:ao cumprir os numeros pautados por ano. Na nova 
epoca, a periodicidade da revista passa a ser quadrimestral, sendo a primeira revista 
publicada entre janeiro-mar<;:o, a segunda entre abril-setembro e a ultima entre outubro-
dezembro (ver quadro 5, p. 90). Em urn plano mais amplo, trata-se de urn processo de 
amadurecimento da organiza<;:ao da comunidade cientifica, na "reconstitui<;:ao" de urn 
espa<;:o para a publica<;:ao. 
Durante o primeiro trimestre de cada ano Ganeiro-mar<;:o) foram publicados entre 8 e 10 
artigos. No segundo periodo, sempre o maior em tempo, registram-se de 10 a 13 artigos. 
Finalmente, no ultimo trimestre, encontramos entre 8 e 10 artigos. Mesmo assim, podemos 
dizer que as publica<;:oes, a partir do ano 95, oscilam entre 8 e 12 artigos por revista, 
mantendo-se assim ate hoje. 
A tabela 5 apresenta tambem a distribui<;:ao dos artigos por tematicas. Novamente, a 
tendencia tematica de todos OS periodos anteriores e mantida, diferenciando-se apenas pela 
varia<;:ao da porcentagem das mesmas. Tal como nas anteriores decadas, os anos noventa 
apressentam urn grande interesse nos temas de econ6micos e politicos, s6 que os politicos 
superam os econ6micos, por uma alta porcentagem de artigos. Ate agora observamos que 
existe dentro do leque de temas da revista, urn lugar importante para as duas grandes areas, 
"Amilise S6ciopolitica" e "Analise Econ6mica". A preponderancia de temas nesta area 
pontualiza de alguma maneira que os interesses da comunidade cientifico-social estao 
focados principalmente ao tratamento de problematicas locais. Estes resultados tambem 
foram constatados na pesquisa de Lobo (1999) no trabalho sobre os congresses de 
sociologia na Venezuela durante o periodo 1980-1997. Os papers en vi ados aos eventos 
(319 classificados em 24 categorias diferentes ), apresentaram uma tendencia a analise 
econ6mica, 10,57% e a analise s6cio-politico 17,53% no periodo de estudo. 
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A "Teoria Social", conjuntamente com "Metodos e Estatistica" e "Antropologia", 
continuam sendo tratadas com freqiiencia. Como novidade as areas de "Criminologia e 
violencia" com 6 artigos, tratada como categoria principal somente em 1997, 
"Planifica<;ao" com 6 artigos e "Socioecologia", com 4 artigos. 
Amilise Socio-politica 
Ao longo do quarto e quinto 
periodos, a Analise Socio-politica 
aparece tratada em todas as 
revistas, ( exceto em 1989), cada 
ano com significativo numero de 
artigos que completam, ao final do 
ano 2000, 89 artigos. 
0 campo da politica na revista e 
tao amplo que dividimos os temas 
em 12 subtematicas distintas, tal 
Grafico 6 
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como ilustra o grafico 6. No entanto, algumas subtematicas conseguem alcan<;ar uma maior 
porcentagem dentro da area, destacando-se: "Sistema Politico e Poder", "Geopolitica e 
Coopera<;ao Intemacional", e "Reforma do Estado" com a maioria dos artigos. Em seguida 
encontramos "Partidos Politicos e Sistema Eleitoral", "Politica Social" e "Crise Politica, 
Conflito e Mudan<;as Sociais", "Movimentos sociais e Politicos" e "Teoria Politica", ainda 
com menores porcentagens, mas tambem relevantes. 
Note-se que os temas sobre "America Latina e Poder" se reduzem, depois de representar o 
10% no primeiro grande estagio (1958-1980), aqui so contem urn 1%. Isto nao significa 
exatamente que os temas desta sub-area deixaram ser interesse, mas sem que existe uma 
incorpora<;ao desta tematica com outras, com por exemplo "Geopolitica e Coopera<;ao 




Os artigos que correspondem a esta 
area tematica aparecem tratados em 
doze das 24 revistas do segundo 
grande estagio, 1986-2000 (Grafico 
6). Nesta segunda area mms 
trabalhada durante a existencia da 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribui!(ao de Artigos por Sub-Tematica na Area Analise Economica 
(1986-2000) 
revista, os cientistas sociais tern 
AMERICA LA TINN 
DESENVOLVIMENTO 
4% 
CRISE E ANALISE DE 
COJUNTURA 
19% 
estudado pelo menos 6 subtematicas 
distintas. Assim, encontramos os 
M!CROECONOMIA 
2% 
ECONOMIA E POLiTICA 
INTERNACIONAL 
6% 
artigos sobre "Macroeconomia, 
Politica Economica e Comercial" 
MACROECONOMIA, POLiTICA 
ECONOMICA E COMERC!AL 
41% 
representando aproximadamente Fonte: Revista Venezo!ana de Ciencias Econ6micas y Sociales anos 1995-2000 Classifica~ao e ccllculos pr6prios Y.L 
41% do total de artigos das duas ultimas decadas ( 237art. em total). Da mesma forma que 
nas duas primeiras decadas, os temas referidos ao Petr61eo ressaltam-se com 28% dos 
artigos publicados. 
Em terceiro lugar, com 20% dos artigos deste grupo, verificamos os temas referidos a 
problematica economica atual, a maioria deles contidos na area "Crise e Analise de 
Cojuntura", com 19 artigos. 
Os Estudos Sociais da Ciencia e da Tecnologia 
Gnifico 8 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Distribui.:;ao de Artigos por Sub-Tematica na Area Estudos Sociais 
da Ciencia e Tecnologia, (1986-2000) 
Fonte: Revista VenezolarJS de Ciencias Ecor.Omicas y Sodales aoos 19~1989 e "1993--2000 
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Os Estudos Sociais · da Ciencia e 
Tecnologia, em gera1, tern sido pouco 
tratados nesta revista. De urn total de 24 
revistas, apenas 4 numeros incluem estes 
temas (Grafico7). No entanto, a vantajosa 
porcentajem neste segundo estagio, 
frente as outras tematicas explica-se em 
razao de uma publica<;ao em 1987, 
dedicada exclusivamente a area, onde encontram-se 11 artigos. 
A maior parte dos temas estao orientados a area de "Sociologia da Ciencia", representando 
42%. Aqueles que se referem a "Ciencia e Tecnologia" ( orientados a inovayao, industria, 
etc) ocupam o segundo Iugar com 25%, e os relacionados a "Tecnologia e Ambiente" 
( desenvolvimento sustentavel) representam 17%. Finalmente, uma area de muita 
importancia nos ESC&T: "Politica de C&T", tern apenas 8%, porcentagem pouco 
representativa, equivalente a somente urn artigo. 
Teoria Social 
Gnifico 9 
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IDENTIDADE E CUL TURA 
17% 
Esta tematica e de grande importancia 
para a revista por constituir uma area 
central de discussao nas Ciencias 
Sociais, especificamente dentro da 
Sociologia. Todavia, foi possivel 
reconhecer, entre 1986-2000, que a 
Teoria Social esta presente, ja que forma 
publicados artigos em seis das vinte e 
quatro revistas pertencente a este 
segundo estagio. 
Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales anos 1986-1989 e 1993-2000 
Classlfica~ao e ca!culos pr6prios Y.L 
Quanto ao conteudo, sao quatro as 
subtematicas contidas na area (Grafico 8). A de maior tratamento e "Modelos e/o 
Paradigmas Te6ricos", com 47%, constituindo a coluna vertebral do debate te6rico social. 
Posteriormente, encontramos outros temas mais especificos, "ldentidade e Cultura", com 
25%, "Epistemologia", com 15% e S6cio-Politica, com 15%. 
Antropologia 
Desde o inicio da revista, esta area desenvolveu uma grande trajet6ria. Durante o primerio 
estagio da revista, a Antropologia foi uma das areas mais tratadas e, logo neste segundo 
estagio, tambem destaca-se com urn consideravel numero de artigos (ver tabela 5y6, pp. 
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Grafico 10 
Distribui!;iiO de Artigos por Sub-Tematica na Area ANTROPOLOGIA 
(1986-2000) 
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registrar o numero de artigos 
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Metodos e Estatisticas 
subtemas distintos (grafico 1 0), 
entre OS quats destacam-se: 
"Identidade e Cultura", com 45% 
dos trabalhos e "Antropologia 
Social", com 22%. Com menor 
porcentagem aparecem os temas de 
"Hist6ria", "Questao Agraria" e 
"Lingiiistica", 11% dos artigos da 
area. 
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Esta area e tambem importante no 
amplo leque das discussoes das 
ciencias sociais. A revista dedicou-lhe 
3,38% Tal porcentagem nao parece 
representativa, entretanto, observando 
a tabela 5 (p.101), percebemos sua 
assiduidade, representada por pelo 
menos em urn artigo ao ano. 
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37% 
Nesta area destacam-se tn3s 
subtematicas. Uma delas dedicada ao 
debate dos metodos aplicados nas 




Fonte: Revista Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales anos 1958-1974 
Classificac;ao e calculos pr6prios Y,L 
sob o substantivo de Rejlexoes nos metodos. Os temas orientados strictu senso a 
proporcionar informa<;ao sobre como estudar alguns temas sao agrupados na subcategoria 
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Ml:todos e Tixnicas de pesquisa. Finalmente, encontramos outros dois temas referidos its 
tecnicas de medic,:ao na economia, incluidos na a subcategoria Econometria. 
Em sintese, ao Iongo da primeira decada (1980) e evidente a pouca produtividade da 
revista, nu1a durante os primeiros anos e muito baixa a partir de 1986 se comparada com a 
chamada decada dourada da revista -anos sessenta. Consideramos ter havido uma especie 
de "letargia" na produc,:ao cientifico-social da UCV dos anos oitenta, depressao tambem 
observada em outros espac,:os de interac,:ao da comunidade cientifica, como nas reunioes 
cientificas da area sociol6gica. Em 1999, Lobo apresentou urn trabalho comparativo entre 
"Congresos de Sociologia y Antropologia da Venezuela" e "Las Convenciones para el 
Avance de la Ciencia"( AsoVAC), correspondentes it mesma epoca. Evidenciou-se que, 
durante a decada de oitenta, foram realizados unicamente dois congressos de sociologia, urn 
em 1981-1982, e o seguinte congresso, em 1993. 0 grau de maturidade da ciencia 
venezuelana, sobretudo das ciencias sociais, reflete-se na pouca organizac,:ao da 
comunidade cientifica, gerando, assim, consequencias na continuidade ou na regularidade 
de espac,:os de e para a ciencia. 
3.3 A ClENCIA CONTEXTUALIZADA. 0 PORQUE DAS TEMATICAS. 
Pareceria 6bvio falar sobre a constru<;ao sociocultural da sociologia, da economia ou da 
antropologia, depois de todas estas diferentes perspectivas, onde "o social" constitui o 
campo de estudos das ciencias sociais. Nao obstante, esta pesquisa busca definir quais sao 
os vinculos estabelecidos entre o contexto sociocultural e a atividade cientifica da 
sociologia, neste caso sua produc,:ao. 0 estudo dos interesses plasmados pelos cientistas nos 
artigos da revista evidenciam, ao nosso entender, elementos que servem it constrw;:ao da 
sociologia venezuelana, sobretudo porque estas publica<;oes "nos dizem" de que forma e 
sobre quais enfoques esta ciencia evolui. 
Toda a analise anterior diz respeito ao "estado da arte" da sociologia no tempo e aos 
diversos interesses que tem-se ocupado os cientistas sociais durante as ultimas quatro 
decadas. Esta mesma diversidade refletida nos artigos coloca uma questao importante a ser 
ressaltada, refere-se essencialmente it "mistura" de temas. Ao Iongo dos capitulos 
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observamos uma "inter-conexao" entre os temas dos artigos, permitindo-nos definir areas 
macro e micro para a classifica<;ao dos artigos. E esta mesma combina<;ao de temas que 
proporciona a vincula<;ao dos diferentes elementos do contexto e da propria ciencia para 
explicar o porque das tendencias tematicas antes expostas. 
A Questiio Agrtiria e Petroleo 
A tendencia dos pesquisadores aos temas agrarios baseia-se, fundamentalmente, na 
discussao da reforma agraria e do impacto que para a economia constituia a tenencia da 
terra. Os artigos referidos it area econ6mica possuem urn leque mais amplo de temas, como: 
Petroleo, Macro e Microeconomia, Teoria Econ6mica, Politica Econ6mica e Intemacional 
e, tambem importantes, temas sobre "subdesenvolvimento", estritamente focalizados na 
America Latina. 0 que tentamos explicar e que a produ<;ao social venezuelana -na revista-
revela a "sintonia" existente entre a esfera social e a esfera cientifica durante as quatro 
decadas de sua existencia, mais especificamente durante o periodo 1958-1980. 
0 desenvolvimento das explora<;oes petroleiras, ao contrario de liquidar, fortaleceu o 
latifundio e a propriedade territorial, tal como ocorreu no fim do seculo XIX; todos 
integrando-se em uma unidade econ6mica de explora<;ao. As empresas petroleiras 
controlaram grandes extensoes das melhores terras de cultivo e produ<;ao agricola, bern 
como terras comuns indigenas, transformando-as em zonas de explora<;ao e reservas 
petroliferas. A produ<;ao agropecuaria debilitou-se, por conseguinte, marcando a saida da 
economia baseada em cafe e cacau e a entrada da economia minerio-extrativista, produzida 
em larga escala, fortalecendo a dependencia dos monopolios intemacionais, sobretudo o 
norte-americano, localizado desde o segundo quarto do seculo XX na Venezuela. 
Este complexo cenario converteu-se no foco de am'tlise dos pesquisadores venezuelanos, 
interesse este que trasladaram ao ambito da analise cientifica e, em conseqiiencia, ao espa90 
de difusao que outorga a Revista de Ciencias Econ6micas y Sociales. Este traslado das 
"inquietudes contextuais" ao plano cientifico, propria das ciencias sociais, demonstra, que 
quando os paises apresentam tanto uma realidade social diferenciada quanto uma 
interpreta<;ao simb6lica da mesma, podem oferecer uma reflexao sociologica diversificada. 
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A Politica e a Teoria Social 
No marco da revolw;:ao cubana -ao nivel intemacional- e dos resultados eleitorais nacionais 
que colocavam no poder R6mulo Betancourt, em 1959, mesmo com uma forte oposi<;:ao do 
partido comunista, inicia-se uma ampla !uta armada na sociedade venezuelana, que 
perdurou ate o principia da Presidencia do Dr, Rafael Caldera ( 1969-197 4 ). 
Nesta ocasiao, a FACES da UCV converteu-se em urn centro de debates em tomo da 
realidade nacional e intemacional, em pleno uso de sua autonomia64 . Isto ex plica o 
interesse das subtematicas "Partidos Politicos e Poder" e "Movimentos Sociais e Politicos" 
no primeiro estagio da revista 1958-1980, e mais enfaticamente ao final dos anos sessenta. 
A critica apoderou-se do discurso da academia e, impulsionados por este "clima", os 
pesquisadores retomaram as leituras sobre o Marxismo, desta vez sob uma perspectiva 
distinta a dos anos trinta. Nestes anos, o Marxismo permaneceu como uma pratica politica, 
mantendo-se fora do mundo academico. 0 produto deste retorno illeitura dos classicos, da 
introdu<;:ao do marxismo nas universidades -condicionado pelo marco contextual tanto 
nacional, quanto intemacional-, estao evidenciados em "todos" os temas referidos it area de 
"Teoria Social" e da subtematica "Modelos e Paradigmas Sociol6gicos" do primeiro grande 
bloco produ<;:ao sociol6gica. 
E interessante destacar que muitos dos trabalhos sao ana!ises da obra de Marx, revisoes 
conceituais e compara<;:6es com o modelo Funcionalista -modelo profissional implantado 
desde a cria<;:ao da Escola de Sociologia-, em constante muta<;:ao desde o inicio dos anos 
cinqi.ienta. Mais interessante ainda e que a analise dos problemas objetivos da realidade 
venezuelana nao se impregnaram deste conteudo politico e ideol6gico que privilegiou o 
Marxismo como paradigma, mas sim da analise empirista que caracterizava o modelo 
norte-americana ja assimilado pela gera<;:ao de cientistas sociais da epoca. 
0 exposto revela, entao, que ainda exista urn translado ou uma correspondencia entre o 
conhecimento, os fatores sociais e a cultura, os quais funcionam como determinantes, mas 
nem sempre "exclusivos", da atividade cientifica. Neste caso, podemos dizer que a 
64 Autonomia que tinha sido concedida grayas a promulgayao da "Lei de Universidades", em 5 de dezembro 
de 1958. 
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sociologia, em seu duplo papel intelectual, interessa-se por urn !ado pelo debate social e por 
compreender os processos socio-culturais, proporcionando-lhes possiveis saidas; e 
concomitantemente ocupa-se de seu !ado cientifico, que e em grade parte a produc,;ao de 
conhecimento da teoria sociol6gica. 
America Latina e a Teoria da Dependencia 
A FACES "desperta de urn letargo" com a produc,;ao na "Revista de Ciencia Econ6micas y 
Sociales" nos anos sessenta, e e de se ressaltar que em 1963 ocorre urn fato sem 
precedentes na hist6ria da produc,;iio escrita latino-americana: surge, pela primeira vez, urn 
ensaio inspirado pelo Prof. Francisco Mieres e escrito pelos professores Armando Cordoba 
e Hector Silva Michelena, sobre o que se chamou mais tarde Teoria da Dependencia. Este 
fato abalou as Ciencias Sociais na America Latina, fazendo com que a FACES irrompesse 
na regiiio com extraordinaria forc,;a. 0 Congresso da Associac,;iio Latino-americana de 
Sociologia estudou o segmento de 1963 ate 1969, antecedendo a publicac,;iio do livro de 
Fernando Henrique Cardoso "Dependencia e Desenvolvimento na America Latina" (Silva 
Michelena, 1998). Estes autores realizaram uma classifica<;:ao das formas de dependencia, 
conhecido como Modelo de Cordoba e, conjuntamente, organizaram urn livro com os 
artigos que tratavam deste tema. 
A partir de 1963, evidencia-se uma considenivel produc,;iio de artigos de temas referidos it 
analise da prob1ematica do desenvolvimento do capitalismo, da integrac,;ao da regiao e dos 
efeitos da politica norte-americana na America Latina. A teoria da dependencia assume-se, 
entao, como exp1icac,;iio da rela<;:oes extemas, nao apenas da Venezuela, como tambem de 
todos os paises da America Latina. A importi\ncia dos temas da dependencia em geral, 
carateriza a sociologia latinoamericana. Segundo urn estudo que lnfestas e Lambea (1997) 
fizeram sobre os interesses da sociologia atual, baseados no marco do XII Congresso 
Mundial da Sociologia, em Madrid, os paises latinoamericanos mostraram uma tendencia 
ao tratamento das "mudanc,;as", sobretudo no aspecto politico e econ6mico, mais 





A decisiva influencia tanto do contexto nacional quanto intemacional manifesta-se na 
situa<;iio de crise politico-econ6mica que ciclicamente, tern atravessado a America Latina e 
que faz parte do dia-a-dia do debate social. Em conseqiiencia, tal situa<;iio permitiu a 
cria<;iio de uma "tradi<;ao" de trabalhos, na area das ciencias sociais, encaminhados ao 
tratamento dessas tematicas. Esta tradi<;iio encontra maior acolhida durante e depois dos 
anos sessenta, com temas voltados para o "dependentismo" e todo o simbolismo que trouxe 
o apego aos temas do subdesenvolvimento, no marco da economia e politica da America 
Latina, deixando uma forte influencia na memoria de quem trabalha com Ciencias Sociais. 
E nftido que estes interesses conjugam-se com outras areas, mais "abstratas", do 
pensamento cientifico-social, como as referidas a discussao sobre os Estudos Sociais da 
Ciencia e da Tecnologia, da Teoria Social e Metodos e Tecnicas de Pesquisa. Tal expansao 
demonstra a preocupa<;ao dos autores pelo crescimento da area das Ciencias Sociais como 
ciencia, especialmente por !he outorgar urn status frente as outras ciencias. 
Outro grupo de temas abordados alude tambem a preocupa<;iio dos pesquisadores pelo 
ambito regional e/o local. Neste conjunto incluem-se os temas referidos ao fenomeno da 
"Globaliza<;iio", remetendo-nos a diferentes problematicas, como Identidade e Cultura, 
Petr6leo, Economia e Politica Intemacional. Neste segmento tambem esta a "Educa<;iio" 
como tema, em cujo centro encontra-se a discussao sobre Educa<;iio Superior. 
0 exposto e somente uma dedu<;ao, uma sintese que finaliza uma serie de razoes mais 
complexas e extensas do panorama cientifico. A principio, poderiamos apontar que este 
crescente interesse por parte do govemo nos fins dos anos cinqiienta permitiu o crescimento 
do ambito educativo e cientifico, mas terminou revertendo-se, devido a urn "periodo ciclico 
de crise" que envolveu a Venezuela. Isto desencadeou urn grande clima de conflito 
educativo e politico nos anos sessenta, repetindo-se mais tarde nos oitenta por causa de urn 
detonante econ6mico. 
Os anos oitenta representam para o pais a entrada de uma grande recessao econ6mica, 
depois de uma epoca de bonan<;a gra<;as ao precioso "ouro negro" ( especialmente durante a 
segunda metade dos anos setenta). Este declive econ6mico deu as maos a uma profunda 
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instabilidade politica, formando assim a base que sustentou a ciencia venezuelana com suas 
condi96es particulares de pouca maturidade. 
Os anos oitenta nao foram especialmente favoniveis a evo!uyao dos paises 
latinoamericanos, mas o inverso. Na America Latina em geral, tern se definido esses anos 
como a "decada perdida", ao ver fracassadas as expectativas dos anos setenta, mesmo com 
os processos de recupera.;ao democnitica nos paises da regiao. 
No decorrer dos anos noventa, evidencia-se ainda mais o interesse do local, com o 
surgimento de alguns temas concretos. Exemplo disso sao as distintas percep96es e 
reflex6es em torno do insoluvel problema da "Criminologia e Violencia", "Pobreza" e 
"Trabalho, Ocupayao e Emprego" podem ser tornados como exemplo. Entretanto, nao 
deixam de se produzir alguns temas concernentes aos distintos ambitos da sociologia 
enquanto disciplina, como a "Sociologia da Comunica((ao", "Sociologia Urbana" e 
"Socioecologia". 
A anterior analise faz parte da expressao das tendencias tematicas de uma area particular 
em pro! do progresso, desenvolvimento e modernidade sob a exegese venezuelana. As 
mesmas refletem as areas de interesse dos cientistas sociais e seu grau de envolvimento 
com a atividade cientifica e por sua vez com o compromisso de explicar a conjun9iio dos 
elementos e/ou fenomenos sociais das suas localidades. 
Nos anos noventa observamos grande incremento e continuidade na apresenta<;ao dos 
artigos que, a principia, estao relacionados a reestruturayao da revista em 1995. A nova 
proposta da revista teve receptividade entre os pesquisadores e rapidamente a produ91io 
comeyou a gerar-se, mantendo-se as tres edi96es anuais com temas previamente 
designados. 
E notavel o dinamismo da atividade desta disciplina, se observarmos nao somente a maior 
assiduidade na publicayao, triplicando o numero de artigos no periodo de 1995-2000, o que 
permitiu a consolida.,:ao da revista, como tambem a intensifica((ao da produyao na 
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sociologia atraves do surgimento de varias outras revistas, tanto na mesma UCV, como em 
outras universidades. 
Assim sendo, uma revisao da produ9ao cientifico-social na Venezuela, iniciando-se pelas 
revistas cientifico-academicas, permite visualizar que, na ultima decada do seculo passado, 
as ciencias sociais tornaram-se mais s6lidas. Uma incipiente consolidayao termina por 
costurar as existentes fraturas da comunicavao, nao somente entre as faculdades desta area, 
como tambem entre estas e os escassos institutos de pesquisa do pais que possuem 
departamentos na area, e entre todos estes e a sociedade. 
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Algumas Conclusoes 
Ao Iongo deste trabalho, para a!em de uma revisao do marco tc6rico, optou-se por 
diferenciar as nos;oes e interpretas;oes dos distintos elementos, a luz dos principais enfoques 
da sociologia, que tomam a ciencia e seus produtos uma atividade social contextualizada. 
Os enfoques sociol6gicos desenvolveram uma visi'io "humanizadora" em relas;i'io ao caniter 
especial da ciencia, que tern realizado inumeros progressos com o tempo. Aos chissicos que 
come9avam a divorciar-se da filosofia -e que reconheciam inicialmente alguns elementos 
sociais na atividade cientifica-, foram somadas as consideras;oes de uma atividade regida 
por canones e por sistemas de recompensa e control e. 
Urn novo periodo sobre o estudo do conhecimento inicia-se em 1940, tendo nele Iugar 
imperioso os estudos de Robert K. Merton e, com estes, a consolidavi'io da sociologia da 
ciencia como disciplina. 0 importante aporte de Merton ao deixar aberto este campo de 
pesquisa, consistiu no resgate do status da ciencia e sua interrelaviio com o ambiente 
cultural onde e gerada. Seguindo este principio, a ciencia seria, enti'io, mais uma forma de 
cultura, uma articulas;i'io de instrumentos e estrategias locais de sistematizas;i'io: urn sistema 
maior, que abrange sistemas de valores, c6digos morais, convens;oes sociais e as possiveis 
rela<;oes com o mundo dos objetos, dos fatos e eventos concretos. 
Por outro !ado, a "visao herdada", organicista da ciencia sofreu as criticas de pensadores 
credulos na evolu<;iio e na mudans;a significativa da identidade organizativa da ciencia, de 
seus convencionalismos e do marco contextual no qual se insere. A partir de aqui, os 
trabalhos produzidos na sociologia da ciencia durante os ultimos quarenta anos, lograram 
conjuntamente, desvendar o misterio sagrado que cercava a pnitica da comunidade 
cientifica e, consequentemente, o rompimento com o status privilegiado da ciencia. 0 
resultado e uma tendencia de pensamento que procura entender como e por que, nestas 
epocas diferentes, sujeitos sociais escolhem diferentes aspectos da realidade como objetos 
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de interesse, defini<;:iio, classifica<;:iio e explica<;:iio cientifica; c como a comunidade 
cientifica, conjuntamente com a sociedade, constroe a atividade cientifica. 
Com base nisto, a visao da constru<;:iio sociocultural da ciencia que elaboramos neste 
trabalho, esta intimamente relacionada ao "que fazer" desta atividade, ao complexo 
processo da socializa<;:ao dos cientistas e aos elementos tempo-espaciais que servem de 
marco ao fato cientifico. Elementos estes que se conjugam, sobrepondo-se segundo o nivel 
de importancia, nas diversas exposi96es do pensamento intelectual dos fazedores de ciencia 
e nas que, certamente, palpitam as distintas concep96es da realidade. 
Tendo este referencial te6rico como pano de fundo, para alem de uma fusiio entre entre 
teoria e praxis, cientistas e comunidades, nos propusemos a entender a institucionalizaviio 
da Sociologia enquanto ciencia na Venezuela. 0 estudo desta ciencia pode dividir-se em 
tres grandes estagios: o inicio da sociologia como Pensamento Social, periodo que come9a 
no fim seculo XIX; o periodo da sociologia de Catedra, na qual come9am as atividades de 
docencia e as timidas iniciativas de pesquisa e, finalmente, a implantaviio e consolidaviio do 
Modelo Profissional Academico-Universitario, no qual se destaca o ambito da pesquisa 
como elemento que possibilita, por urn !ado, a consolidaviio da disciplina dentro do 
concerto das ciencias no contexto nacional e, por outro, o estabelecimento das tendencias 
te6ricas, ideol6gicas e tematicas nacionais que se posicionam frente as orienta96es da 
sociologia europeia e estadunidense. 
Para realizar esta investiga9iio optamos por relacionar as principais correntes te6ricas e as 
etapas evolutivas de implementaviio da disciplina naquele pais a partir de urn olhar sobre a 
vida politica, econ6mica e social da realidade local e niio sobre as redes e a mobilidade dos 
cientistas sociais. Esta op9iio tornou possivel mapear os interesses dos cientistas sociais, as 
tendencias te6ricas que configuraram suas interpreta.;:oes possiveis sobre os fen6menos 
sociais venezuelanos, imbricando fen6menos locais com ingerencias ex6genas. 
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Neste sentido, podemos afirmar que a consolidac,:ao institucional academico-universitaria da 
sociologia como disciplina inicia-se em 1952, - coincidentemente ano em que comec,:a a 
ultima ditadura militar venezuelana, encabec;:ada pelo General Marcos Perez Jimenez- com 
a assinatura de um convenio de cooperac;:ao entre a Universidade Central de Venezuela e a 
Universidade norte-americana de Wisconsin (tendo como encarregado por parte desta 
ultima o doutor George W. Hill). Com este convenio, Venezuela implantou o modelo 
profissional na sociologia antes que muitos o fizessem na America Latina e em alguns 
paises europeus. 
A forc;:a do desenvolvimento da sociologia na Venezuela come<;ou como interesse em sua 
profissionaliza<;iio, cujo primeiro passo foi a funda<;iio da Escola de Sociologia na UCV, a 
principia como Departamento (1952), por um grupo de professores da Universidade de 
Wisconsin e, posteriormente, em 1956, quando se eleva a categoria de Escola. Durante sua 
existencia, a Escola tem passado por muitas mudan<;as originadas tanto pelo contexto 
politico-social que a envolve, quanto pelas varia<;5es em seu curriculum, pelo deslocamento 
de seus professores (norte-americanos) da primeira gera<;iio ingressada na escola, por sua 
conversao em Escola Experimental (1969) e em Escola de Sociologia independente da 
Escola de Antropologia, no come<;o dos anos 80. 
No come<;o dos anos sessenta (1961-1962), a pesquisa academica segue alem do marco de 
forma<;ao pro fissional ( os estudos da gradua<;ao ). E assim como o Instituto de 
Investigaciones da Faculdade de Ciencias Econ6micas e Sociais da UCV e o Centro de 
Estudios del Desarrollo (CENDES) da mesma universidade encabe<;am os principais 
projetos de pesquisa sociol6gica da epoca. Estas institui<;oes encarregam-se da pesquisa em 
grande escala ou macro-sociol6gica, que nao eram desenvolvidas nas recem-criadas 
Escolas de Sociologia, nas quais as pesquisas estavam dirigidas ao adestramento dos 
estudantes para os trabalhos de campo e preocupados em por em pratica os metodos e 
tecnicas da pesquisa. 
No fim dos anos sessenta, no que conceme it matriz epistemol6gica predominante, da-se 
inicio a coexistencia de paradigmas na interpreta<;ao e critica dos processos de 
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desenvolvimento, ainda que sob a primazia do funcionalismo e do positivismo. Com a 
acentua<;ao da crise econ6mica no fim dos anos setenta e principio dos oitenta e seu 
impacto sobre a sociedade venezuelana, uma revaloriza<;ao das ciencias sociais e produzida, 
especialmente da sociologia, como disciplina apropriada para intervir no diagn6stico das 
distintas problematicas e oferecer interpreta<;6es e respostas ao pais sobre as mesmas. 
Este resgate da importancia da sociologia como ciencia no seio da sociedade venezuelana 
manteve-se nos anos noventa. A disciplina tern colaborado com distintos iingulos e pontos-
de-vista elementos para a reflexao, a analise critica e a a<;ao, nesta decada de profundas 
transforma<;6es na ordem social. Isto traduziu-se em esfor<;os orientados para a forma<;:ao de 
urn campo sociol6gico que atenda a nossa singularidade como sociedade, ou seja, a 
"constru<;ao" de uma sociologia conectada- sem negar os processos globais- estreitamente 
a nossas coordenadas espa<;:o-temporais; uma sociologia baseada na reflexao e analise 
pr6prias sobre nossas problematicas neste tempo, para responder a nossos povos, nossas 
sociedades em suas singularidades e suas urgencias ou responder a nossas epocas, a seus 
tempos, aos requerimentos que o rigor cientifico e o saber universal demandam em cada 
momento hist6rico. 
Para confrontar a produ<;iio sociol6gica na Venezuela, optamos pelo estudo da Revista 
Venezolana de Ciencias Economicas y Sociales. Este demostrou que h:i urn grande 
interesse da comunidade cientifico-social venezuelana na publica<;iio e, em conseqiiencia, 
na contribui<;:ao do crescimento das ciencias sociais. Em primeiro lugar, o fato de Ter-se 
criado urn orgiio de divulga.,:iio no mesmo ano em que se consolida o modelo profissional 
academico universitario, permitiu que a pesquisa, circunscrita neste ambito academico-
universitario, seguisse alem do marco de forma<;iio profissional, ou seja, dos estudos da 
gradua<;:ao. 0 Instituto de Investigaciones da Faculdad de Ciencias Economicas y Sociales 
conjuntamente, com o Centro de Estudios para Desarrollo encabe<;aram o projeto de 
sociologia da epoca no qual estava a cria<;ao desta. 
Em segundo lugar, este impulso da comunidade cientifica em prol da comunica<;:ao entre 
seus integrantes e o resto da comunidade universitaria terminou gerando uma continumm 
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nas publica<,:5es. Isto se evidencia no decorrer dos periodos estudados, onde ha uma grande 
tendencia a publicar, mesmo com as lacunas na circula<,:ao da revista. 0 fato de ter 
reiniciado sua circula<,:ao quatro vezes indica que este interesse esta presente na 
comunidade cientifica. Prova disto e o crescimento exponencial na publica<;ao, 
especialmente na ultima decada. 
Em terceiro Iugar, as areas tratadas nos artigos que refletem os interesses dos cientistas e 
que demonstram o "estado da arte" da sociologia. Estes quarenta e dois anos de estudo, 
indicam que os trabalhos dos cientistas sociais tern uma grande tendencia, a principio, pelas 
abordagens de temas nas areas de Analise Econ6mica (27,83% Del total de artigos) e 
S6cio-Politica (26,24% del total de artigos). Podemos afirrnar que estas duas areas sao as 
mais representativas, pois elas constituem o grosso das tematicas tratadas durante as quatro 
decadas de estudo, isto e, mais de 50% dos artigos encontrarn-se publicados neste periodo. 
Outros interesses aparecem com maior visibilidade em artigos publicados na Revista 
Venezolana de Ciencias Econ6micas y Sociales, e se referem a tres pilares da sociologia, 
como "Estudos Sociais da Ciencia e da Tecnologia", a "Teoria Social", e a "Metodologia". 
A produ<;ao da Revista durante a decada de sessenta e setenta, e os interesses nos temas 
econ6micos e politicos, sao somente o final de uma cadeia de raz5es extensas e complexas 
do panorama social venezuelano. A principio, podemos apontar o crescente interesse que 
houve no final da decada de cinqiienta por parte do govemo, que perrnitiu o crescimento do 
ambito educativo e cientifico. 
Entre a decada de oitenta e noventa observamos, em urn primeiro momento, urn periodo de 
recessao econ6mica e em segundo -decada dos noventa- urn grande incremento e 
continuidade de apresenta<;ao de artigos que esteve relacionada com a transforrna<;ao a da 
revista teve naquela decada. A nova visao da revista gerou receptividade entre os 
pesquisadores e rapidamente a produ<;ao come.;;ou a crescer, mantendo-se tres edi.;;oes 
anuais com temas previamente acordados. 
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E notavel a dinamiza9ao dessa disciplina, conforme o apresentado no Capitulo III, nao 
somente pela evidencia de uma maior assiduidade na publicayao, mas tambem pelo 
aumento exponencial nos artigos (media 27,6) no periodo entre 1995-2000. Se observannos 
a linha do tempo, independentemente de algumas lacunas nas edi9iles da Revista, 
poderemos afirmar nao s6 a legitima9ao de espa9os como este, senao tambem o aumento do 
espectro da ciencias sociais com a multiplica<;ao das areas de estudo. Isto evidencia o 
crescimento e consolida9ao da sociologia venezuelana. 
0 estudo da Revista serviu para observar o estado da arte desta, seu presente e evolu9ao. 0 
passeio pelas quatro decadas evidencia mudan9as do contexto e nos interesses dos 
cientistas, mesmo assim observamos que as tendencias nao mudam, na maioria dos casos se 
acentuam, caracterizando a disciplina. Os focos de interesse da sociologia nao mudam, o 
que muda e a forma em que os fatos sociais se entrela9am e a forma em que sao 
reflexionados pelos cientistas. 
As publica9iles, espa9o mais adequado para expressar essas reflexiles, constituem-se nos 
"transportes" do conhecimento e urn dos ambitos onde se refletem as discussiles que 
interessam aos cientistas. Nelas, sao colocadas problematicas em distintos niveis, te6rico e 
pratico, abstrato e concreto, e que vao desde as preocupa9iles com o crescimento da 
disciplina no grande concerto das Ciencias ate aquelas que manifestam os problemas do 
acontecer local, transladados ao campo da ciencia na busca de uma melhor compreensao e 
possivel resolu9ao. 
Assim sendo, as publica9iles como ambitos de intera9ao da ciencia possuem uma grande 
carga cultural que identifica o "que fazer" cientifico de uma localidade, tornando a ciencia 
urn elemento determinante da cultura nacional. Se observa entao a institucionaliza9ao de 
urn saber local, centrado na dissemina9ao desse conhecimento local e nacional atraves da 
sua publica91io. Destas publica9iles se originam os vinculos que mantem viva uma 
comunidade cientifica, seja na intera91io com os pares nas pesquisas que suscitam as 
publica9iles, seja a atraves do proprio discurso escrito, ou da difusao e divulga91io do 
produto da atividade cientifica. 
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Finalmente, a guisa de conclusiio, apontaria possiveis continuidades em trabalhos dessa 
natureza, ou seja, para alem da analise dos artigos conforme o decorrer desta dissertaviio, 
poderiamos propor a revisao do marco te6rico a fim de complementar, o que dizem respeito 
a publicaviio cientifica, permitindo estabelecer vinculos mais pr6ximos entre a 
contextualizaviio da ciencia e a produviio da mesma. 
Por outro !ado, a partir de urn referencial da sociologia da ciencia, chamar a atenviio para a 
interayiio entre os cientistas, possibilitando o casamento entre teoria e pratica no momento 
em que sejam estudados os autores dos artigos -variavel, que por limites de tempo niio foi 
analisada neste trabalho. 
As perspectivas de continuidade estariam focadas a realiza.;:ao de estudo similar com outras 
revistas academico-cientificas do resto das Escolas de Sociologia do pais, para se 
aproximar mais do perfil de sociologia venezuelana. Alem de ser a primeira tentativa de 
mapeo destas revistas, urn trabalho deste tipo contribuiria em principia a interconexiio das 
divorciadas Escolas de Ciencias Sociais do pais. pesquisa sobre produ.;:iio cientifica no 
pais. Em segundo Iugar a variavel geogn\fica resulta interessante a fim de obter urn marco 
referencial que compartilhe praticas, vivencias e uma cultura no decorrer de sua hist6ria. 
Pode ser importante, por fim, urn estudo de analise das metodologias, teorias, e outras 
variaveis que apontassem se os problemas sociais sao abordados sob as mesmas 6ticas ou 
se existe uma reflexiio sociol6gica diferenciada. 
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A pen dice 
COLECCION DE CATEGORIAS: AREAS TEMATICAS 
1. ANALISIS ECONOMICO: eng1oba los articulos atinentes a: teoria econ6mica, 
sistemas econ6micos, macroeconomia y microeconomia, politica econ6mica, politica 
tributaria, administraci6n y finanzas, economia intemacional, desarrollo y 
subdesarrollo, industria e innovaci6n tecno16gica, pequeiia y mediana industria (PYMI), 
pequeiia y mediana empresa (PYME), m1croempresas, productividad, mercadeo, 
petrol eo, problematica agricola y agraria. 
2. ANALISIS SOCIOPOLITICO: abarca los articulos relacionados con temas de teoria 
politica, clases sociales, cambio y participaci6n social, poder politico, sistemas 
politicos, democracia, descentralizaci6n y poder local, reforrna del Estado, movimientos 
sociales, politica intemacional y/o geopolitica. 
3. ANTROPOLOGIA: se refiera a los articulos relacionados com problemas bien 
locales, propios de las comunidades indigenas, identidad y cultura de los pueblos, de 
arqueologia, de teoria antropologica propiamente dicha. AI mismo tiempo encontramos 
un matrimonio com temas abiertos, como criminologia, cuesti6n agraria, demografia e 
estratificaci6n social, etc. 
4. DEMOGRAFIA Y ESTRA TIFICACION SOCIAL: incluyen os artigos referidos a 
aspectos demograficos y poblacionales, migraci6n, politicas de migraci6n, 
poblamiento, colonizaci6n censos, y fertilidad, estratificaci6n social y factores que Ia 
deterrninan, asi como los diagn6sticos socioecon6micos. 
5. EDUCACION: los articulos relacionados con educaci6n supenor, basica, 
institucionalizaci6n de Ia educaci6n, evaluaciones y diagn6sticos, estrategias y recursos 





6. ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA: contempla los 
articulos referids a: institucionalizaci6n de algunas disciplinas, filosofia de Ia ciencia, 
formaci6n del cientifico, historia social de Ia ciencia, planificaci6n de Ia ciencia e 
industria y politica tecnol6gica. 
7. GENERO: MUJER: reline artuclos acerca de Ia participaci6n de Ia mujer en diversas 
actividades; empleo y ocupaci6n, asi como trabajos en el hogar, familia y cuidado de 
hijos. 
8. GLOBALIZACION: giran en tomo a problematicas como Ia inequidad, practicas 
transnacionales y ONG'S, identidad y cultura, movimientos sociales, America Latina y 
el proceso globalizador. 
9. HISTORIA: abarca escritos referidos a procesos hist6ricos generales, historia de 
Venezuela, temas de historia econ6mica, historia colonial e historia politica de 
Venezuela. 
10. METODOS Y ESTADISTICA: agrupa los articulos pertenecientes a Ia tematica de 
metodologia de Ia investigaci6n, analisis estadistico, ademas de los diversos modelos 
aplicados a areas espedficas; por tanto las ponencias incluidas estan referidas a: 
Modelos de analisis, diagn6sticos e instrumentaci6n, lineamientos, hip6tesis, 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas, formulaciones de planes y/o programas, asi 
como propuestas metodol6gicas en distintas areas. 
11. PSICOSOCIOLOGIA: comprende tematicas relativas a las distintas prob1ematicas y 
aspeetos psicol6gicos de los colectivos, valores, principios eticos y representaciones 
sociales (identidad cultural y nacionalismo ), problematica sociocultural y socializaci6n 
de los individuos. 
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12. POBREZA: esta categoria reline los articulos que caracterizan Ia pobreza, 
representaciones sociales, Ia problematica de Ia marginalidad y estrategias de 
supervivencia. 
13. SOCIOLOGIA DE LA ORGANIZACION: engloba los articulos referidos a 
esquemas y estructuras organizativas, gerencia y liderazgo, calidad, productividad, 
procesos productivos, clima organizacional y procesos organizativos. 
14. SOCIOLOGiA RURAL: agrupa los articulos que reflejan las forrnas de vida y 
organizaci6n en el medio rural, aspectos "psicosocioculturales" del modo de vida rural. 
15. SOCIOLOGIA URBANA Y URBANISMO: reline los articulos relativos a las 
problematicas colectivas en el contexto de las ciudades, organizaci6n y estructuraci6n 
de las mismas, procesos de urbanizaci6n. 
16. TEORiA SOCIAL: incluye articulos sobre temas y aspectos concemientes a Ia teoria 
sociol6gica propiarnente dicha (epistemologia, paradigrnas, etc). 
17. TRABAJO, OCUPACION Y EMPLEO: reline los articulos que reficren aspectos 
generales de distintas ocupaciones, division y organizaci6n del trabajo, cultura del 
trabajo, desempleo y participaci6n en Ia estructura ocupacional. 
18. CRIMINOLOGiA Y VIOLENCIA: contiene articulos referidos politica criminal, 
control social, inseguridad, manifestaciones de violencia en distintos contextos. 
19. SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION: agrupa los articulos referidos a 
representaciones sociales, industria y consumo cultural, medios de comunicaci6n 
maSIVOS. 
20. SOCIOECOLOGiA: comprende los articulos referidos a Ia problematica ambiental, 
explotaci6n de recursos naturales, crisis arnbiental y desarrollo sustentable. 
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Esta guia de amilisis, fue utilizada para clasificar cada uno de los articulos de Ia Revista; a 
traves de ella, logramos conocer cuales han sido las areas de interes o las tendencias 
tematicas de las disciplinas, durante el tiempo. 
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